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E l c o m e r c i o e x t e r i o r 
e s p a ñ o l e n 1 9 2 5 
Interpretando cifras 
—o— 
El Consejo de la Economía Nacional 
publicado un resumen estadístico del 
nmercio exterior de España en 1925; 
s las cifras a él relativas son, para el 
núblico en general, como palabras de 
idioma extranjero ignorado, cuya sigm-
desconoce si no se traducen al fícación se i 
dioma nacional. Por otra parte, si deter-
1 nadas comparaciones de datos tienen 
6tórto significado, otras envuelven signi-
ficación opuesta, que complica la inter-
pretación de las cifras. Así, por ejemplo, 
ocurre que mientras el saldo desfavo-
^blo en 1925 en nuestra balanza co-
mercial es de 663,32 millones, el de 1924 
ascendió a 1.154,63 y el de 1923 a L397,47, 
¿escenso tan favorable para nosotros, cpie 
algunos le han atribuido la mejora de 
valor de nuestra moneda nacional regis-
trada en relación con la libra esterlina y 
el dólar en estos últimos días; por otra 
parte, como nota poco satisfactoria, se 
registra el descenso del volumen de nues-
tro comercio exterior de 4.452 millones 
en 1923 y 4.738 en 1924 a 3.830 en 1925. 
Los optimistas observan con razón que 
ese descenso más bien es debido a la 
importación que a la exportación, ya que 
en la primera las cifras correspondientes 
al último trienio, que subieron de 2.926 
en 1923 a 2.947 en 1924, bajan considera-
blemente en 1925 a 2.249. 
Aunque a muchos les inspiran las es-
tadísticas tal respeto que consideran irre-
batible un argumento basado en ellas, 
nosotros disentimos de ese criterio y en-
tendemos que han de sujetarse a revi-
sión. E l fundamento de nuestra reserva 
ha quedado plenamente confirmado poco 
ha cuando, según recientes estadísticas, 
resultábamos en Europa uno de los gran-
des países consumidores de carnes, des-
pués de haberse afirmado durante mu-
chos años que ocupábamos uno de los 
últimos lugares en este respecto. Y en 
cuanto al caso concreto de nuestro co-
mercio exterior, vamos a alegar una ob-
servación, muy digna de tenerse en cuen-
ta, del presidente del Consejo de minis 
S i g u e l a c a m p a n a e n 
f a v o r d e l C l e r o 
Conferenciasen Bilbao y Salamanca 
La Diputación y el Ayuntamiento de 
Avila piden el aumento de ios haberes 
EN BILBAO 
BILBAO. 8.—A mediados del mes corriente 
l legará de Madrid el notable crítico litera-
rio don Nicolás González Ruiz, que dará 
una conferencia, organizada por el Centro 
de Bilbao de la A. C N. de P., que ver-
sará sobre «El sacerdote. Obra de la Iglesia 
Católica en España», deberes de España pa-
ra con la Iglesia Católica». 
Organizada por el Ateneo da rá otra con-
ferencia, sobre el tema «El pueblo ruso a 
t ravés de sus grandes escritores». 
A l señor González Ruiz se le prepara un 
cariñoso recibimiento. 
EN SALAMANCA 
SALAMANCA. 8.—En los días 12. 17 y 20 
del actual se celcbraríin en el teatro Mo-
derno tres conferencias en favor del au-
mento de los haberes del Clero. Estarán a 
cargo de los distinguidos abogados de ésta 
don Antonio Estella y Bermúdez de Castro, 
don Jbsé Cimas Leal y don Juan José Serra-
no Carmona. 
Dichas conferencias han sido organiza-
das p^r el Centro de Salamanca de la 
A. C. N. de P.. con la cooperación de La 
Gaceta fíegional. 
EN A V I L A 
AVILA. 8.—La Comisión permanente de 
la Diputación y la del Ayuntamiento han 
acordado por unanimidad dirigirse a los 
Poderes públicos, pidiendo el aumento del 
presupuesto del Clero. 
El mismo acuerdo hán tomado la Casa 
Social, la Federación Católico-Agraria, en 
nombre do sus 3.000 afiliados; la Juventud 
Católica do Avila y muchos Ayuntamientos, 
Sindicatos, Uniones Patr iót icas y otras en-
tidades de los pueblos de la provincia. 
EN SEGORBE 
SEGORBE, 8—Todos los Ayuntamientos y 
entidades y corporaciones civiles y religio-
sas de esta diócesis se han dirigido a los 
Poderes públicos pidiendo el aumento de 
los haberes del Clero. 
» * * 
Como se ve, la c a m p a ñ a pro Clero, cír-
cunserfta en sus comienzos a Madrid, se 
extiende en amplio movimiento por toda 
tros, consignada en la revista E l T r r t a j o Hay Ayuntamientos que, como el 
L O D E L D Í A 
Nuevos aspectos 
L a huelga británica nos ofrece ahora 
una faceta con reflejos sobre el orden in-
ternacional. Por solidaridad con los ingle-
ses van a la huelga los obreros de Dina-
marca. Y otra noticia, aún más signi-
ficativa e importante: Rusia envía 250.000 
rublos y se disponen los obreros rusos 
a dejar en beneficio de los ingleses una 
fracción de su jornal, lo que- permitirá 
reunir tres millones. 
E s decir, que cuando se realiza un mo-
vimiento, como este de Inglaterra, que 
pone en peligro la vida misma del Estado, 
de otros países que viven en amistad con 
el que sufre la convulsión, puede llegar 
ayuda a los revolucionarios. 
Esto constituye una verdadera aberra-
ción, un monstruoso absurdo, absoluta-
mente opuesto a las leyes esenciales de 
la existencia de los Estados. Sin embargo, 
lo admitimos como otras tantas cosas de 
la herencia del siglo X I X , sin someterlo 
a severa requisa en la aduana de la ra-
zón. Las viejas culturas transmiten, a 
no dudar, gran fondo de verdades y de 
enseñanzas, pero con ellas pasan eferíos 
prejuicios, que se aceptan porque hay po-
cos hombres que tengan independencia 
de criterio y porque otros no tienen el 
valor de expresar sus propias opiniones. 
Por eso se advierte en este género de 
conflicto la sabia política de los pueblos 
jóvenes. Los Estados Unidos, por ejem-
plo, ni toleran el comunismo, ni consienten 
partidos que se hallen relacionados con 
Rusia, ni, en la ocasión actual, ha querido 
solidarizarse su masa obrera con la que 
tan grave perturbación ha traído a la Gran 
Bretaña. 
Sería, ciertamente, una injusticia en-
volver todo el siglo X I X en el calificativo 
de ((estúpido», que un día le aplicó León 
Daudet. Pero en lo que concierne a mu-
chos de los llamados, con tragicómica pe-
tulancia ((axiomas políticos», nacidos y 
alimentados en aquella época, hay que re-
conocer en la palabra (¡estúpido» un cier-
to matiz de benevolencia y suavidad. 
Además, revolucionario 
Otra de las instituciones en crisis y que 
están más necesitadas de revisión es el 
en cuenta—dice—en estas comparaciones 
de valores el diferente modo de valorar 
importaciones y exportaciones, cuya di-
ficultad se está corrigiendo con medidas 
apropiadas, ya que la realidad no corres-
ponde a Ja diferencia que señalan ara-
bos comercios, y, por tanto, el desnivel 
del procedimiento de valoración.! 
Aunque nosotros no atribuyamos exclu-
sivamente el mejoramiento de valor de 
la peseta a que antes aludíamos a la pu-
blicación de los datos estadísticos que 
comentamos, en cuanto señalan dismi-
nución del déficit de nuestra balanza co-
mercial (los factores que influyen en la 
apreciación y depreciación monetaria son 
muy diversos), nadie llegará seguramen 
te a negarle su carácter de factor co-
operante a tal resultado; y si esto es 
así, nada más indispensable que procu-
rar la rectificación de errores que tanto 
nos pueden perjudicar, 
U n d í a m á s t r a n q u i l o 
(De nuestro corresponsal en Londres 
señor Herrero) 
LONDRES, 8. 
Quizás sea la influencia de este sábado 
inglés, que es ya casi una fiesta; pero lo 
cierto es que el ambiente de hoy es m á s 
grato y parece notar más aún el buen hu-
mor y la serenidad con que la mayor par-
te del piíteblo británico soporta el paro 
general. Un buen síntoma de esto podía 
ser el hecho de que abundan mucho me-
nos los rumores alarmantes. 
E n general, el estado del país es sa-
tisfactorio. Todos los periódicos que se 
publican, incluso el ((British Worker», ha-
cen un llamamiento a todos para que se 
abstengan de la violencia, y aunque ha 
habido algunos alborotos en Glasgow, Ga-
feshead y Middlcsbrough, puede decirse 
que esas exhortaciones son oídas. Hay que 
destacar la conducta de los mineros, que 
no han dado hasta ahora ningún moti-
vo de alboroto. Por lo demás, todos los 
disturbios han sido fácilmente dominados 
por la Policía y los «special Constables», 
y no se les puedo atribuir ningún signi-
ficado político. Digamos también que en 
Mánchester hay obreros alistados en la 
Policía especial y que ya han jurado hoy, 
al hacer servicio por vez primera. 
Los servicios de alimentación y los de 
Correos se hacen con mucha eficacia. En 
cuanto al pescado, hoy han llegado a 
Grimsby 80 barcos. Los transportes han 
mejorado mucho, habiendo aumentado 
bastante los trenes. En este aspecto hay 
que señalar el hecho de que varios ferro-
viarios y conductres de autobuses han 
vuelto al trabajo en Liverpool, Reading y 
Oxford. También se han empezado a or-
ganizar los correos marítimos, que virtual-
mente estaban "suspendidos desde la de-
claración de la huelga; se ha reanudado 
el servicio a Holanda y a Irlanda y se ha 
aumentado, aunque poco, el servicio para 
Francia. Hay que tener en cuenta tam-
bién que por orden del presidente del 
Sindicato de marinos, han vuelto al tra-
bajo todos los que holgaban, que eran 
pocos, - y los demás continúan en sus 
campaña tiene en la nación eco múlti-1 caudaloso del tremendo desorden que He- pUest0g mientras no se sepa el resultado 
pie y vibrante. | va el tribunal popular a la administra- del referéndum, que se hará público pro-
No puede esto por menos de ser tenido: ción de justicia. Nos referimos al veré- í bablemente el miércoles o el viernes pró-
en cuenta por hombre tan perspicaz_y i dicto que pronunció el Jurado en la causa x¡mo> 
atento a las realidades como el general! seguida a los comunistas Clero y Bernar- [ j j0y ^ I)a anunciado oficialmente la 
Primo de Rivera. L a campaña prosigue y [ don por asesinato de dos jóvenes do la ; orden del Gobierno español de facilitar 
nuevos e importantes actos se sumarán en «Jeunesse Patriotique», que hace un año ' a jOS ^ ^ Q S ingleses el carboneo en ios 
breve a ella. Los periódicos de provin- j iban en mamfestación pacífica por la ca-! pUertos de España. 
\ cias—entre ellos, muchos que no son ca- lie de Damremont, de la capital de Fráh- Aumentos de paro sólo hay que'señakii' 
t C Z ± ^ ^ T ^ J . Z X : J Z l \ i e ^ ^ y el <»• Burgos, se dirigen. Trasplantada de Ingiaierra a los 
al Gobierno directamente en solicitud acor-1 países latinos, en un acceso de democra-
de con los fines de la campaña. Actos tan cia> ai Cabo de más de media centuria, 
importantes como el de Ciudad Real, en1 no sólo no ha logrado arraigar en la 
el que pronunció un discurso el señor constitución social de esos pueblos, sino 
Obispo; adhesiones en masa, como la de; que ha fracasado ruidosamente en varios 
la provincia de Burgos, desde donde se' ¿e esos pueblos, 
déla balanza es bastante menor que e l j ^ centfnares de telegramas | L a poco ejemplar historia del Jurado 
que actualmente aparece como derivado ; feHau or idad^ centros y corporaciones...; en España es bien conocida Hoy la Pren-
j . , . . . . , . _ todo lo que demuestra, en ftn, que una sa nos ofrece un nuevo testimonio es-
A y e r c i r c u l a r o n 2 . 5 7 4 t r e n e s e n I n g l a t e r r a 
El número de voluntarios reclutados asciende ya a 92.000. Los Trade Unions rechazan un cheque 
enviado por los Sindicatos rusos. Según el secretario de los mineros, nada indica que vaya a, 
hacerse la paz. La capital está vigilada por aviones y automóviles 
L a P r e n s a f r a n c e s a d i c e q u e h a s t a a h o r a e l G o b i e r n o i n g l é s l l e v a l a v e n t a j a e n l a l u c h a 
E l G o b i e r n o g a n a t e r r e n o 
rar cventualmente el orden. 
El número de Voluntarios inscritos para 
sustituir a los huelguistas se elevaba hoy 
a 92.000. 
El Gobierno cont inúa procediendo a la 
inscripción, de nuevos voluntarios, para 
trabajos especiales. 
Las compañías de Omnibus han puesto 
hoy en circulación trescientos en los ex-
presados vehículos y han dado trabajo a 
j n i l cuatrocientos chóferes y conductores 
voluntarios. 
Cada vez salen más periódicos 
RUGBY. 8 (a las 13).—í.a mayor parte 
de los periódicos de Londres lian publica-
do hoy sus ediciones de la mañana . Düy 
Grafic, inserta una página de fotografías, 
y The Times cont inúa en su forma ñor-' 
mal. 
The Times dice que la huelga es impo-
pular entre gran número de obreros de 
imprenta de ambos sexos, obligados a pa-
rar, y que en algunos sitios esos trabaja-
dores están volviendo a sus puestos, o ce-
lebrando mítines para estudiar la situa-
ción. Se han aprobado más mociones de 
protesta contra la forma en que se ha 
acordado desarrollar la huelga. 
Muchos periódicos de provincias anun-
cian que desde el lunes reanudarán su pu-
blicación.—E. D. 
En los puertos 
LONDRES, 8.—Los puertos de la costa 
vuelven a su actividad. Se señala la llega-
da de barcos daneses, holandeses, belgas y 




PARIS, 8.—La oficina de los caminos de 
(De nuestro corresponsal en París 
señor Ortiz Echagüe) 
P A R I S , 8 (a las 12,45). 
E l touo de los comentarios peiiOí i ii-
cos de hoy es menos pesimista que ayer, 
conviniéndose en que se acentúa la su-
perioridad del Gobierno sobre los Trado 
Unions. Disienten, naturalmente, los ór-
ganos de izquierda, entre ellos Le Onoti-
dicn, observando que 20.U00 voluntarios 
no podrán nunca reemplazar a cuatro mi-
llones de huelguistas, agregando que to-
davía sólo se ha lanzado una aola do asal-
to» formada por los mineros, los trans-
portes y los tipógrafos, quedando gran-
des reservas para acentuar el paro. Entre 
los aspectos pintorescos de la huelga, 
L'Ocuvre cita la venta provechosa de ho-. 
jas escritas a máquina, conteniendo no-
ticias recogidas por las estaciones de te-
legrafía sin hilos. Afirma que algunos ven-
dedores ganan hasta 30 libras diarias. 
Otros corresponsales c-'SJrcson su inquie-
tud por la salud de Raldwin, que parece 
afectada, hablándose de constituir un Co-
mité de Gabinete para dirigir la acción 
del Gobierno. 
L a característica saliente de la jorna-
da parece ser el sentimiento de decepción 
que ha producido en las filas huelguistas 
la insignificante ayuda financiera que se 
recibe del extranjero. Las "Federaciones 
obreras de otros países, especialmente de 
hierro y de la Marina belga anuncia que i los Estados Unidos y Alemania, aparecen 
el servicio de paquebotes entre Ostende y ' preocupadas de sus propios problemas y 
Douvjes está asegurado diariamente en las \ no reponden al llamamiento de sus cole-
siguientes condiciones: salida de Ostende^ gas británicos en la medida que éstos es-
a las 10,30. Salida de Douvres a las 11,30. ; peraban: Así se han visto obligados a 
F l G o h i p r n n ' solocitar préstamos bancarios, asegurán-
u u c i i iu | f|0S0 qno p[ mismo Baldwln ha interve-
CANTERBCRY, 8.-Hablando en una reu- I nido cerca de los financieros de la City 
nión organizada por una entidad conser-
vadora, el secretario financiero del Tesoro, 
señor Mac Neill, ha dicho que el público 
se da cuenta perfecta de' la gravedad que 
reviste el actual' conflicto, soportando" con 
para quo rebajen la prima suplementaria 
del 20 por 100 que exigían a los huel-
guistas. 
Tal intervención parece destinada a in-
paciencia las privaciones y los inconvenieh- ^u'r en e' ánimo de los jefes laboristas, 
tes que inevitablemente produce un movi 
miento de la naturaleza de la actual huel-
ga general. 
Añadió que el Gobierno, que so preocupa 
constantemente de atender a todas las ne-
cesidades, adoptando para ello las oportu-
nas medidas, debe obtener el triunfo final. 
Agregó que el fin confesado de la huel-
ga consiste en ejercer presión sobre el país 
y producir una paralización general, para 
que de este modo el Gobierno se vea for-
zado a ceder antes las conminaciones de los 
Comités de los Sindicatos, desprovistos' de 
la menor, autoridad constitucional 
Si el Gobierno tuviera que ceder ante 
cía. Nuestros lectores conocen el resul- cl de varias fábricas de Northamptom y! esas conminaciones, este hecho constituirla 
tado de la prueba verificada por un perito Nortwich. \ el fln de todos los Gotuernos constituciona-
armero. Este logró demostrar sin género Como medrda de precaución, las auto-; 16:5 en Inglaterra. 
«Naturalmente—añadió—, todos los ele-
tólicos—defienden la justicia de las mejo-
ras inaplazables que para el Clero se pi-
den. E s lo suficiente para que un gober-
nante de innegables aptitudes perciba cuán! alguno de duda que las balas encentra- rjdadeg de j^imhurgo han cerrado í o u t s 
hondo es el deseo general y cuánto el 
Como dato adverso se señala la d i ^ i - | arraigo y la influencia sociales de una cía-
nución de la importación de primeras 
materias de 955 a 822 millones en 1924 
y 1925, respectivamente; pero téngase en 
cuenta que la de 1924 señaló gran alza 
sobre la de 1923 (874 millones) y que la 
se que logra tan decidida y cariñosa adhe-
sión 
Nosotros seguiremos ocupándonos del 
das en los cuerpos de las víctimas perle- los cstabjecimientos públicos. 
necian a los revólveres encontrados en 
poder de los procesados. Pues bien; no 
obstante la evidencia del dictamen peri-
cial, el Jurado dictó un veredicto do in-
asunto, puesta la esperanza, no sólo a! culpabilidad a favor de Bernardon, y de-
causa de nuestro interés por el Clero, sino 
disminución de la exportación do prime-1 también de nuestro interés por el Gobier-
ras materias, de 393 a 340 millones en 
1924 y 1925, podía explicar satisfactoria-
mente el descenso en el sentido de que 
la industria española halló dentro del 
país parte do dichas primeras materias, 
(pie antes importaba del extranjero. 
Que ese descenso no supone depresión 
de la actividad industrial lo revela el 
descenso de importación de artículos fa-
bricados (de 1.584 en 1923, de 1.497 en 
1!)24 y de 970 en 1925), y lo corrobora 
el aumento de exportación de los mismos 
artículos, que fué de 402 y 401 en 1923 y 
1924 y de 456 millones en 1925. 
En donde la disminución de exporta-
ción reclama la atención general es en 
el epígrafe: «Productos alimenticios, co-
mestibles y bebidas», que desciende de 
992 millones en 1924 a 780 en 1925, y que 
instituye la partida más importante de 
"tiestro comercio de exportación. 
Aunque de menor importancia es dig-
no también de ser tenido en cuenta el 
""'(Jad de conseguir un excedente de 
rotaciones. 
descenso de exportaciones en «minerales, 
materias terreas y sjts derivados», que ba-
ja de 171,8 millones en 1924 a 144,9 en 
"•^ si bien ha de advertirse que la 
i,fra correspondiente a 1923 fué solameu-
,e de 140 i 
( v.on acierto señala el presidente del 
^sejo el modo de conseguir el equili-
'0 de la aludida balanza y aun la po-
el 0 afecto, para ello ha de resolverse 
fj^^'enia del combustible líquido na-
1̂ al; obtener el debido rendimiento 
l8 eullivo del algodón y acrecentar, en 
|Ur^.roPorción correspondiente, la meta-
eĵ r a' 'a industria pesquera, la produc-
fr^g roaíz, la sedería, la de huevos 
ción do' t0C*0 '0i re^eren*'e a 'a pfoduc-
niir- 0 automóviles y a sus accesorios, 
r«C.S ñor lo • 
ar|¡C] i ,niportaciün de todos estos 
de np . Peamos más de 850 millones 
Para n al extranjero. De ellos 230 
tirólo " i (l0 a,^odón en rama, 120 para 
l>lóv¡Ies0' ( Para ,)nca,ao, 170 para auto-
Porrioni l'ara maíz, 82 para hierros 
\0so(os >' 40 para huevos frescos. 
Pn P| ros nos permitimos añadir que 
tiprc00r"rnoi'(>io exterior español han de 
^ctos i 0!,)Ocial consideración los pro-
* Mu/L"r"(,,,las ')uos no ha de olvidar-
^Hcola U(:stra nación es esencialmente 
riV^ Producción d.' ps|p orden ê 
^rar ^ acrecentar si. como es de es-
^ ^ desear, la conversión en ie-| 
" W í n u a al ¡ma i de ia a., columna) 
no, en que esta vez se logren unas^áspi-
raciones que llevan base tan grande de 
justicia. 
A c u e r d o f r a n c o i n g l é s 
s o b r e d e u d a s 
PARIS, 8.—Según informes de fuente 
autorizada, los expertos franceses que han 
precedido a monsicur Raúl Peret en su 
viaje a Londres para la discusión del 
acuerdo referente a las deudas han llega-
do a una conclusión, que ha sido aceptada 
por las dos partes. 
El viaje del ministro de Hacienda fran-
cés, retardado actualmente a causa de la 
huelga general inglesa, no t endrá por ob 
jeto más que consagrar las bases del 
acuerdo. 
El Parlamento francés será invitado 
su reapertura a discutir el acuerdo inglés 
al mismo tiempo que cl americano. 
claró tan sólo culpable de homicidio, con 
Esta tarde en Cambridge han sido dete-
nidos varios hombres, complicados, a lo 




I m p r e s i ó n d e l d í a 
RUGBY, 8 (a las 13).—/Vo ha ocurrido 
n ingún cambio importante en la si tuación 
la atenuante de haber mediado provoca-
ción, al otro reo. 
E l veredicto ha producido eslupor en' 
la opinión pública. UEcho de Paris afirdia 
que la decisión del Jurado del Sena es de la huelga. La resistencia pública a la 1 
un desafío al buen sentido y a la frater- amenaza parece hacerse más efectiva, y, I 
nidad francesa. «Una vez más—dice tam- como consecuencia, la mejora en los ser- > 
bién—el Jurado ha faltado a su deber y i vicios de transportes es la ñola saliente* 
a su honor.» ^ de la jornada. 
Los casos de prevaricación dosvergon- I E l pais, en general, permanece tran- j 
zada por el tribunal del. Jurado son innu-' quilo, g lo Policía regular, auxiliado po r ' 
merables. Pero ya no es sólo; la impuni-j /o.<? policios voluntarios, ha logrado man-1 
dad para cierta clase de delitos lo que I tener el orden. Se tiene noticia de varios ¡ 
E l F . C . T o r t o s a a L a C a v a 
s e i n a u g u r a r á e l d í a 2 3 
BARCELONA, 7.—Dicen de Tortosa quo 
la inaugurac ión de la linea del ferroca-
r r i l de Tortosa a La Cava, que se verifi 
cará el día 23 del actual, será un ver 
dadero acontecimiento. 
Las obras están ya casi terminadas y so-
lamente se espera la llegada del material 
de tracción y arranque. 
U n e s t a n d a r t e p a r a l a T u n a 
e s c o l a r d e C o i m b r a 
Se lo han regalado los estudiantes 
coruñeses 
CORLÑA, 7.—En el teatro Rosalía de Cas-
tro se verificó la entrega del estandarte a 
la Tuna de Coimbra, regalado por los es-
tudiantes corufieses. En el acto, que resul-
tó bri l lantísimo, tomaron parte el Orfeón 
y varias bandas militares. Se pronuncia 
ron elocuentes discursos por varios escola 
res coruñeses y portugueses. 
La Tuna saldrá mañana para Orense. 
desprePli^ia la institución. La Audiencia 
do París ha dejado de ser un Tribunal de 
justicia para convertirse en un mitin re-
volucionario a cargo do los defensores 
de' los reos. Uno de los abogados comen-
zó su defensa con estas palabras: cMon-
sieur Berlhon (el otro defensor) me dice 
que os hable del fascismo. Voy, pues, a 
hablaros del fascismo en Francia.« Y mon-
sieur Rerlhon lanzó esto apóstrofo a los 
jueces populares: «Vosotros tenéis que 
absolver, ante un fascismo creciente.» 
¡Triste situación la de los magistrados, 
impolcntes para evitar que la causa de 
la justicia quede entregada a las pasiones 
de la política partidista! 
Bien suspendido está el Jurado en Es-
incidentes en diferentes departamentos; 
en los suburbios de Londres fueron arres-
tadas 30 personas la úl l ima noche. 
Siguen en huelga los electricistas de 
la zona de la capital, pero las centrales 
cont inúan suministrando regularmente el 
fluido, manejadas por tos trabajadores vo-
¡unlar ios . Haij, además , suficiente canti-
dad de combustible para todos los ser-
vicios esenciales. 
L a situación mejora 
RUGBY, 8 {a. las 21). 
Algún cambio se puede señalar en la 
s i tuación, g es c l mantenimiento g la me-
jora de los servicios esenciales en todo cl 
pais; los despachos que llegan a Londres 
son optimistas. Los servicios de abasteci-
P á g . 2 
P á g . 4 
P á g . 4 
P á g . 4 
paña, y ojalá que de ta suspensión se , 
vaya a la supresión. El pueblo no quiere ' rn'ent0 funcionan b'en' ' t * ™ * * perfecta-
ejercer esa fracción de ja soberanía—se-
gadío de grandes exiensiones d$ saoano 
y el mejoramiciilo de los prócedimienius 
de cultivo decuplica la citada producción, 
la cual no ha de olvidarse que éfí ciertos 
sccliires, si las barreras arancelarias aje-
nas no oponen insuperable obstáculo, pVp.-
rleu luchar y vencer a sus eoneurrenlcs en 
los grandes mercados mundiales. 
Emil io Mlfs.VNA 
gún el tecnicismo político del siglo X I X . 
y la inslilución del Jurado es uno de los 
más serios obstáculos que se oponen a 
una buena administración de justicia. 
C o m p l o t c o m u n i s t a a u s t r í a c o 
Querían volar la Dirección de la Alpine 
Montangesellschaft 
VTENA. 7—En Eiscnerz (Stoiermark) se 
ha descubierto un plan comunista, que 
tenía por objeto hacer volar con dinamita 
ol edificio ¡je la Dirección de la Alpino Mon-
uiiiKisellschaft. Cuatro comunistas lográ-
ron robar unas cajas de dinamita y que-
rían hacer saltar el mencionado edificio, 
donde vive el director con su familia. To-
dos ellQs •'fueron detenidos. Tres son ex-
tranjeros. 
El presente número de 
É L D E B A T E 
consta de ocho páginas 
mente defendidos contra las coacciones 
todos los que se dedican a ellos. Uog ha 
habido menos actos de violencia que ayer, 
g en ello debe haber influido cl sábado , 
pues much í s ima gcnle se ha ido al campo 
o a los campos de deportes, que se han 
llenado por completo, colmando asi las 
esperanzas del primer ministro, que a l em-
pezar la huelga general ¡¡acia votos por 
que el cricket siguiera jugándose como de 
costumbre durante la crisis, porque, decia, 
estimula el buen humor g predispone los 
án imos a la calma.—E. D. 
L a m a r c h a d e l o s s e r v i c i o s 
• LONDRES. 8.—El servicio de transportes 
i i a mejorado mucho. Las cuatro principa-
les lineas de Inglaterra lian puesto hoy 
en marcha 'J.üTi trenes. 
En el Metro de Londres circulan cerca 
de 500 y la Empresa anuncia que varios 
de los empleados huelguistas han vuelto al 
trabajo. 
Los maquinistas de mnchas fabricas han 
vuelto al larabajo. Sulo en Leefts volvieron 
ayer al trabajo sTo maquinistas, y segttA 
notn ias de otros ceniros, también eft ellos 
se ha acusado esta tendencia a o amMai 
la actividad del pais. 
El Gobierno cont inúa adoptando metódi-
camente las medidas encaminadas a asegu-
I N D I C E - R E S U M E N 
—€0»— 
Cues t iones m a r r o q u í e s , por Ar-
mando Guerra P á g . 3 
jl C r ó n i c a de soc iedad, por «El Abato 
Faria» 
P a l i q u e s femeninos , por «El Ami-
po Teddy» 
N o t i c i a s 
Cosas del M a d r i d viejo (Solocción 
do más do medio siglo de recuer-
dos), por Carlos Luis do Cuenca. 
S i el « C h a r l e s t o n » v a U e r a . . . , por 
M. Herrero García P á g . 5 
P e t i t s c a i l l o u x (O bien «chindas», 
como ustedes gusten), por «Vies-
m m : P á g . 5 
C a s t i z a , por «Curro Vargas» ; P á g . 5 
Cot izac iones do B o l s a ;. P á g . 7 
F i d e l i d a d (folletín), por M. du 
Carapfranc p ¿ g 8 
—«o»— 
M A D R I D . — P r ó x i m o dícreto sobre aceites. 
En París so v a a editar un diario redae 
lado en castellano ( p á g . 2).—Homenaje a l 
general Vallespinosa ( p á g . 3).—Visita de l 
Rey a l Hospital do Carabanchel; presen-
cia el funcionamiento del nuevo grupo qui-
rúrgico do campaña ( p á g . 4).—La cátedra 
(lo Cajal para el doctor Tollo.—El señor 
I López Otero, académico do Bellas Artes 
( p á g l n r . 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Asamblea do cultivadores 
i do tabaco en Granada.—Comionzan eu Va-
! lencia las fiestas do la Virgen do los Des-
amparados.—L n secuestro misterioso en 
Alicante-—So firma l a cesión del palacio 
de Pedralbes ( p á g s . 2 y 3) . 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — Comienzan las operacio-
nes.—Cinco kilómetros do avance en el 
sector do Axdir; el enemigo hizo fuerte 
resistencia y dejó en nuestro poder mate-
rial do guerra.—1.a columna González Ca-
rrasco estableció contacto con los france-
ses; avanzó unos 15 kilómetros o instaló 
seis posiciones.—Los franceses dicen ha-
ber llegado al punto sensible do las con-
centraciones rifeñas ( p á g . 3) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — A y e r circularon 2.571 I ro-
ñes en Inglaterra: el número de volunta-
rios reclutador asciendo a 92.000; el Go-
bierno toma grandes precauciones, hacien-
do quo Londres esté vigilado por aBropla-
noa; los Trade Unions han rechazado un 
chequo enviado por los Sindicatos rusos. 
Acuerdo francoinglés sobro l a Deuda ( p á -
g ina 1). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
boy: Toda España, bnen tiempo, poco es-
table. La temperatura máxima del vier-
nes fué-do 26 grados en Badajoz, C ó r d o -
ba y Huelva. y la mininja de ayer ha 
s ido do cero grados, en Burgos. Ln Al.idrid. 
M máxima -del viernes fué de lf»,s y la 
: imínihia do ayer-ha sido do lo. 
inclinándoles a la conciliación. 
Según la edición de París del Daily Mai l 
(amenazada de suspensión por la decisión 
de los tipógrafos frarfeeses de no impri-
mir hojas inglesas), la clave del proble-
ma es la cuestión de prestigio más que la 
cuestión material. Se trata de saber si 
la orden de huelga será revocada antes 
que la orden de lock-out, o viceversa.1-! 
F. ORTIZ D E ECHAGÜE 
mentes revolncionarios del país hacen 
cuanto está a su alcance para aprovechar 
la si tuación actual en su propia ventaja. 
Cada día de huelga que tran.scurrc supo-
ne mayores peligros de violencia y, si esa 
ocurriera, el empleo de la fucTza armada 
de la Corona sería necesario, con las inc, 
vitables consecuencias, imposibles de pre. 
ver.» 
Terminó diciendo i «Es inútil de oculi 
tar que esto es un gran peligro.» 
Los que trabajen serán 
defendidos. 
Muchos tradeunionistas se muestran dis-
puestos a volver al trabajo y lo b a r í a n si 
no les contuviera el temor de perder algu-
nos beneficios que les proporcionan sus 
Sindicatos. En vista de ello esta tarde se 
ha transmitido por telefonía un aviso ofi-
cial del primer ministro advirtiendo a to-
dos los hombres que permanecen en sus 
puestos que cl Gobierno tomará las me-
didas necesarias- para portegerles contra 
toda pérd ida de sus beneficios sindicales. 
Aviones sobre la capital 
LONDRES. 8—Los buques de guerra si-
guen asegurando el transporte del correo 
entre Inglaterra y el Continente. 
El público se ve privado desde hoy de 
otros dos grandes parques, que han sido 
cercados de alambre espinoso y destinados 
a depósitos de tropas. 
Huelguistas coqdenados 
i.o.NDHES, 8.—Un significado camimtsta 
que llego a Londres hace poco, proceden-
te de Moscú, ha sido condenado a tres me-
ses de prisión por cl Tribunal do Doncás-
ter por haber pronunciado palabras sedi-
ciosas. 
» •* * 
LONDRES, 8.—Ayer tarde han prestado 
juramento 11.000 policías voluntarios. 
Han sido encarcelados y condenados' a 
sois meses de prisión numerosos huelguis-
tas, jpor babor entorpecido violentamente 
el funcionamiento de los servicios enco-
mendados-S, los voluntarios. 
Tren atacado 
LONDRES, 8.—Un grupo integrado por 
unos cuatrocientos individuos han agredi-
do hoy a pedradas al rápido Horwick NGW-
castle. El maguinista. al llegar al paso a 
nivel, observó que había una barrera a 
través de l a vía, y, mediante un gran es-
fuerzo, consiguió detener el convoy, eyi-
tando así un accidente que hubiera' teni-
do, probabiemento, graves consecuencias. 
Eri aquel momento, una vez parado ya 
el tren, fué cuando tuvo lugar la agresión 
a pedradas. 
Estación saqueada 
LONDRES, 8.—El número ' do huelguistas, 
sin contajr a los mineros, pasa de un mi-
llui i . Muchos mecánicos han reanudatítf el 
trabajo. 
F.n ^IiddlPbur la mul t ihul intentó arran-
car los rieles moruentus antes de pasar un 
tren y saqueó la estación de mercancías . 
Varios destacamentos de marinería restfe 
blecieron el orden. 
L o s T r a d e U n i o n s 
I.ONDRKS, s.—Una nota oíioio.sa d> i Ci ta. 
peso de I rado Unions dice que hoy míen, 
tras retaba reunido elConscio sé r'eci&5 
un cheque por una suma respetable 
vanos miles de libras esterlinas enviadoi 
por cl consejo central de los Sindicatos 
rusos. El Consejo de los Trade t fetom 
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a d i ó acusar recibo del mismo, en un co-
municado corés, pero haciendo saber a los 
•rusos la imposibilidad en que se encontra-
ban de aceptar ese dinero que ha sido de-
E l secretatrio de los mineros Cook ha de-
clarado hoy que no había n ingún cambio 
• en la sitnación. «Nada indica—dijo—que 
Taya a haber paz». 
¿Se amplía la huelga? 
Parece que en los círculos de los Trade 
Untons se piensa ya en lanzar la segunda 
ola de asalto, que comprender ía todas las 
industrias mecánicas y los obreros textiles. 
No hay que olvidar qüe al cabo de cinco 
dias de huelga no se ha logrado paralizar 
de un modo definitivo la vida industrial de 
Inglaterra y ahora, al terminar la sema-
na, si hay que preciar alguna ventaja en-
tre las dos partes contendientes, está, sin 
duda, al lado del Gobierno, que cada día 
que pasa ve aumentar el número de fe-
rrocarriles que circulan, ocurriendo lo 
mismo en los demás servicios esencia-
les. 
L a actitud de los liberales 
LONDRES, 8.—La British Gazette publica 
un llamamiento al pueblo, firmado por 
-lord Oxford (Asquith), en el que se con-
•dena severamente la huelga, declarando 
que el buen sentido británico no consen-
t i r á j amás sustituic el Gobierno por una 
dictadura. 
Termina afirmando que el contlicto ac-
tual tiene un carácter claramente político 
y anticonstitucional. 
El vizconde Grey, ex ministro liberal de 
Negocios Extranajcros, publica en la British 
Gazette, órgano del Gobierno, un artículo 
condenando la huelga general. «La huelga 
general—dice—ha planteado un problema 
que eclipsa por completo la Cuestión de los 
salarios de los mineros. El problema ac-
tual no es si los minefos deben ganar más 
o menos, sino si el Gobierno democrático 
parlamentario va á ser derribado o man-
tenido. Con el Gobierno democrático se ob-
tuvo la libertad y él .es el único que puede 
defenderla. La alternativa es o fascismo. - ^ ti x ' 
o comunismo, pero tamo uno como otro a V Í O í l 0 6 ( j a l l a r Z a CSta 
son fatales para la libertad. Ninguno de 
ellos permite la libertad de Prensa, la l i -
bertad de palabra o la libertad de acción 
y ' naturalmente la libertad de huelga. 
Es muy posible que la mayor í a de 'os ; 
que quisieron la huelga general no pensa-1 •—o— 
ran derribar el Parlamento y el Gobierno. MACAO, 8.—La reparación de la avena 
pero su acción amenaza y la solución no sufrida 'por el avión español número 30 
ha de decidirse ante todo mirando a la ha quedado terminada, 
cuestión constitucional. j £1 capitán Gallarza se propone reanudar 
Dos cosas se ven claramente ahora ¡ ^ri-1 el vuelo para Manila en breve, si las con-
mero ,que todos debemos luchar juntos diciones atmosféricas lo permiten.—Fabra. 
para evitar la revolución a toda costa y ¡ * * * 
defender los métodos constitucionales; se-i TETUAN, 7.—I.a esposa del capitán Es-
gundo, que el único medio de salvar mies-' tévez estuvo hoy en el Consulado inglés 
tras industrias es terminar la huelga y re- ¡ ara ¿a r ]as giacias por los esfuerzos 
E N L A E X P O S I C I O N C A N I N A , porK-HiTO 
f O X T C R R I P p , 
A p u n t e d e l n a t u r a l 
r e p a r a d o 
Reanudará pronto su vuelo 
anudar las negociaciones. 
La responsabilidad de 
los jefes. 
Toda la Prensa dedica gran espacio y 
muchos elogios al discurso pronunciado 
en la Cámara de los Comunes por el lea-
der liberal sir John Simón, eminente aboga-
do, que ha sido uno de los defensores de 
la doctrina tradeumonista y tuvo parte 
principal en la conseción de la au tonomía 
de la Administración de los fondos de los 
Sindicatos. 
Empezó estudiando la distinción que hay 
entre la huelga propiamente considerada 
y lo que se llama huelga general. «El dere-
desarrollados ñor los a\ iadores ingleses 
li.-uua encontrar a su mando, 
"fel represent-u-tc inglés y su familia col-
maron de atenciones a la señora de Es-
tévez. 
" E L M A L A M O R " 
Comedia de don Luis L i -
nares Becerra y don Javier 
de Burgos, estrenada en el 
teatro Cómico. 
Rueda por los teatros, ha quedado en 
comedias, zarzuelas y saínetes un ambien-
cho a la huelga—dijo—es el derecho que te pueblerino convencional, que perdura 
tienen los obreros para de común acuerdo, porque a través de convencionalismo 
y avisando previamente a sus patronos, refleja gran1 parte de una triste realidad 
dar por terminado su contrato y abando- de incultura, de tosquedad y de incom-
nar el trabajo una vez que han terminado prensión, y perduran en este ambiente t i -
los plazos legales. ! pos convencionales también, pero en los 
Si esto ocurrre, ni los obreros n i los (iue hay. de igual manera, un reflejo de 
jefes de los Trade Unlons quebran ta rán , la penosa verdad. 
ninguna ley, porque es parle esencial de ' No aconsejaríamos a n i n g ú n autor el 
los derechocs de los asalariados bri tánicos empleo de estas notas hechas; es más dig-
el derecho de huelga, y nadie se lo puede n0 y más art ís t ico ofrecer siempre el re-
quitar n i nadie que realmente aprecie el saltado de la visión propia; pero en este 
carácter de las instituciones br i tánicas de- caso han Procedido con sagacidad los au-
sea arrabárselos . . i tores al utilizarlas; no podía entrar en sus 
Dicen los directores de los Trade Uníons « ^ u l o s , al hacer una obra de cierta mo-
que los contratos de trabajo no tienen aho-
ra fúerza de ley, pero todo trabajador que 
por contrato está obligado a avisar antes 
de abandonar el trabajo por su propia vo-
destia, el buscar las carac ter ís t icas perma-
nentes y constantes de los pueblos y de 
sus pobladores para darles un aspecto re-
presentativo y trascendental; mas dándose 
, , cuenta de lo que hay de constante, de eco luntad o porque le obligan a ello, deja su , TJ i i u- ^ J zrz • • v, u * J i de realidad en el ambiente manoseado, labor s.n avisar, ha quebrantado una ley. han sabido lear]o dc nianera ia: 
Es lamentabl. q m las clases trabajadoras lísjn en la ^ casi se jerde ^ - ¿ J de 
vayan implantando este nuevo procedimien-¡ ]a presencia autor pPara que en ese 
to ilegal. , , 1 . . pueblo, entre esas gentes que por su per-
Por lo demás, muchos de los ferroviarios nianencia su «p0sibilidad>> tienen algo 
tienen contratos personales y pueden sor de representativo, la lección de optimis-
domandados por daños y perjuicios. Asi, mo y esperanza y de una reaiidad más 
cada jefe Tic los Trado Unions que ha in- j alta y más pura tenga m fuerza 
lervenido en la preparac ión del paro y se ha 1 ni¿s hondo relieve 
lanzado a la huelga, puede ser obligado a | Actúan los autores al hacer el tipo de 
rospondcr dc los daños realizados hasta ]a maestra llena de ilusiones, el del 
con el último «forthing» de su patrimonio inspector de Instrucción públ ica U n poqui-
par t ícular . 
Es preciso insistir sobro la diferencia que 
existe entre una huelga planteada legal-
mente y la huelga con la que hoy se en-
fronta el pueblo ingles. 
A continuación e.xplieó ton toda claridad 
el verdadero sentido de los ar t ículos del 
reglamento do los Trade Unions referentes 
a la obligación del obrero a obedecer las 
órdenes emanadas por los jefes dc aquélla. 
En efecto, el obrero tradeunionista que des-
obedece aquellas órdenes pierde automáti-
camente todos sus derechos como tal tra-
deunionista. Pero éste, siempre que la or-
den emanada de sus jefes no sea una orden 
contraria a las le^es del país , es decir, 
mientras no se trate do una orden legal. 
Soria intolerable que a cualquier hombre 
se le despojase de cualquiera de sus dere-
chos porque no quisiera obedecer órdenes 
ilegales. 
L a a y u d a i n t e r n a c i o n a l 
MOSCU, 8.—El Consejo general de los 
Sindicatos obreros de la Unión Sovietista 
ha decidido proponer a todos los miembros 
de los Sindicatos, que dejen la cuarta parte 
de un día de jornal, a favor de los huel-
guistas ingleses. 
Por otra parte, el Consejo general na gi-
rado telegráficamente- al Consejo de Trade 
Unions la suma de 250.000 rublos, anüncian-
do que es un primer envío. * 
TRABAJADORES RUSOS EN HUELGA 
MOSCU, 8.—Se han declarado en huelga 
ocho m i l marineros y trabajadores de los 
puertos soviéticos. 
El movimiento se ha extendido a las t r i -
pulaciones de todos los buques ingleses que 
se hallan fondeados en Lénihgradó y di-
versos puertos del Mar Negro y el Mar de 
Azof. 
PARO EN DINAMARCA 
COPÉNHAGUE, 8.—El Comité eleCütivO dé 
to solemne y altisonante, con inteligencia 
en la conducción de la farsa sencil l ísima 
y en algunos momentos cómicos tratados 
con gracia y con agilidad. 
E l asunto, no muy nuevo, ciertamente, 
va forzado para conseguir el efecto melo-
dramát ico compatible con la índole de la 
obra, quizá también conscientemente apa-
gado para que la intención final, consola-
dora y optimista, tenga más fuerza. 
Loreto Prado encarnó un tipo hecho a 
la medida, al que dió movilidad y gracia; 
a su lado,. Chicote compuso muy bien un 
alguacil cazurro. Admirables Julia Lajos, 
Castro y Cobeña. 
Kl público entró en la obra desde el 
primer momento, aplaudió y solici tó la pre-
sencia ile los autores. 
Jorge DE L A CUEVA 
asegurar el funcionamiento de la minas 
en el caso de huelgas graves. 
LOS EXTRANJEROS SE MARCHAN 
LONDRES, 8.—Se señalan numerosas sa-
lidas de 
U n s e c u e s t r o m i s t e r i o s o 
e n A l i c a n t e 
Le cloroformizan en el tren; siete días 
encerrado en una mart. -.orra y luego en 
libertad a campo traviesa 
—o— 
ALICANTE, 8.—Después de dos meses de 
ocurridos los hechos, se ha conocido hoy 
t í secuestro sufrido en Alicante por el jo-
ven Roque Griñón López, natural de Toba-
rra, provincia de Albacete. 
Roque, que estudia la carrera eclesiástica 
en el Seminario de Murcia, fué a su pue-
blo durante los días de Carnaval para pa-
sarlos con su familia. A l regresar a Mur-
cia tomó el tren en Tobarra. Yendo solo 
en un departamento de tercera clase, en la 
estación de Cíeza subieron al mismo de-
partamento dos viajeros, uno de los cuales 
llevaba un pequeño maletín y el otro sólo 
un bastón de paseo. Después de trabar con-
versación, le ofrecieron unos dátiles que 
llevaban en una cajita y que Roque aceptó, 
como igualmente un vaso de vino que le 
dieron después, y que bebió confiado. 
Poco después quedóse profundamente dor-
mido, y desde aquel momento no sabe nada 
de lo que le pasara, sino que cuando des-
pertó so encontró en una habitación des-
conocida, fuertemente cerrada, donde úni-
camente dos veces al día entraba una vieja 
de aspecto repugnante, que le servía can-
tidades no muy abundantes de pan y agua 
y atún salado. Logró averiguar, a pesar 
del mutismo de la sirviente que m ha-
llaba en Alicante, aunque sin poder preci-
sar el sitio. Sólo sabe que la casa era de 
pobrísimo aspecto, y supone que debía estar 
en las afueras de la ciudad. 
Cuando ya llevaba dos días de encierro, 
desesperado, comenzó a gritar con la es-
peranza tle que los vecinos se alarmaran 
y acudieran en su auxilio, más entonces se 
encontró de nuevo a los dos viajeros del 
tren, que le amenazaban gravemente si 
continuaba gritando, anunciándole que, por 
el contrario, si se callaba le sacar ían de 
Alicante y le pondr ían en el tren para 
llevarle a Murcia. Además, Roque reclama-
ba el reloj y la cadena de oro, las ropas, 
los libros y otros objetos que le hab ían sido 
robados. Todo se lo ofrecieron en el caso 
de que permaneciera callado. 
Efectivamente, cinco días después los se-
cuestradores se presentaron de nuevo ante 
él, y amenazándole en su vida si intenta-
ba dar el menor grito le llevaron a la es-
tación del ferrocarril de M . Z. A. Allí to-
maron tres billetes de andén y subieron a 
un departamento del tren correo de An-
dalucía.. En el momento en que el convoy 
emprendía la marcha, los dos secuestrado-
res se apearon por la entrevia, dejando 
abandonado a Roque, el cual cuando se 
presentó el revisor le dijo que carecía de 
billete, viéndose obligado a apearse en la 
la primera estación, que era la de San Vi -
cento, desde donde a pie siguió el camino 
de la vía con la esperanza de llegar a To-
barra. 
Después dc cuatro días de incesante ca-
minar, hambriento y destrozado llegó a 
Chinchilla, en cuya fonda de la estación 
le socorrieron y le facilitaron comida para 
continuar el camino. Después de dos días 
más de incesante caminar, encontrándose 
cerca de Hollín, unos carreteros le reco-
nocieron por tratar a su familia desde hace 
bastante tiempo, y en unos de los carros 
le llevaron a Tobarra, donde le entregaron 
a süs deudos. 
Roque se encuentra enfermo desde que 
llegó a su pueblo. La familia ha presenta-
do ante las autoridades la correspondiente 
denuncia, que ha sido trasladada a la Po-
licía de Alicante, donde ha producido gran 
extrañeza el relato de este misterioso se-
P r ó x i m o d e c r e t o j L o q u e M u s s o i J ; e l l 
viajeros de los hoteles de Lon-
(iros. í.a inquiefud reinante es la • causa I cuestro' pues nadie "se explica "cómo" los 
principal uo esta éxodo; además , se ha I secuestradores pudieran trasladar a Roque 
tenido que suprimir la calelacción, y la es-¡ hasta el alojamiento donde permaneció 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
En la iglesik del Cristo de la Salud 
contrajeron ayer matrimonio la bella y 
distinguida señorita María Victoria Martí-
nez del Campo y Montero Ríos" y el coman-
dante de Infantería don Juan Yagüe y 
Blanco, ayudante del general de la undé-
cima división. 
Fueron padrinos el conde de San Juan y 
doña Maximina Blanco, y testigos el minis-
tro de Gracia y Justicia, el general Jor-
dana, el general Menéndez, el teniente co-
ronel Muñoz Grande, los señores Camare-
ro, Martínez del Campo (don Antonio y 
don Eduardo), marqués de Fuente Pelayo, 
el ex diputado a Cortes capitán de Infan-
tería don Diego de Saavedra y don Euge-
nio Montero Ríos. 
La numerosa y distinguida concurrencia 
fué obsequiada con un té en el Ritz. 
Los novios, a quienes deseamos muchas 
venturas, salieron para Andalucía y Le-
vante. 
Almuerzo 
Ayer se celebró uno en la Embajada dc 
Francia, concurriendo el representante de 
Egipto, señor Nachaat ba já ; señotes Próc-
tor, Braunschwig, Scherer y Juge,* señori-
tas Carolina y Manuela Amor y Pomés y 
el marqués de Encinares. 
FaUecimientn 
Confortado con los auxilios espirituales, 
falleció, ayer en Madrid el señor don 
Eduardo Moreno Gómez, doctor en Medi-
cina. 
Por su prestigio profesional y rele-
vantes dotes personales, fué muy estima-
do por cuantos cultivaron su trato. 
A sus hijos, Adelaida y don Ra íae l ; 
hermana, doña Adelaida; hijo político, don 
Manuel Aguinaga; nietos y demás parien-
tes, testimoniamos nuestro pesar, supli-
cando a nuestros lectores una oración por 
el eterno descanso de su alma. 
La conducción del cadáver se verifica-
rá esta tarde, a las cinco y media desde 
la casa mortuoria, Argensola, 24, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almu-
dena. 
Funeral 
El martes. 11, a las once, se celebrarán 
exequias en las Religiosas Concepcionis-
tas (Blasco de Garay) por el alma de la 
señora doña Teresa Bemard Valdés, viu-
da de Peñalver . 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán los primeros dc 
los fallecimientos de la señora doña Elvi-
ra Madiedo Otero de Beato y del señor 
don Estanislao de Orovío y Larrosa, Zumel-
zu y Sasa. y el 11, el primero del señor 
don Eugenio Vivó Tar ín , los tres de muy 
grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Cha-
mart ín de la Rosa, Bilbao, Algorta, Bar-
celona, Sarr iá , Alfaro y del Burgo se apli-
carán sufragios por los finados, a cuyas 
respectivas y distinguidas familias reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate FARIA 
Próxima m w m M c íHolopfo 
" E L C I S N E " 
s o b r e a c e i t e s 
En París se publicará un diario 
escrito en castellano 
El domingo del presidente 
El general Primo de Rivera tenía ayer el 
propósito de pasar el día de hoy en Toledo, 
donde se celebrará una fiesta de somate-
nes. 
Próximo decreto sobre aceites 
Ayer mañana , y antes de asistir al al-
muerzo en obsequio del embajador y ne-
gociadores alemanes, recibió y esetuchó el 
presidente a una Comisión olivarera, a la 
que manifestó su conformidad absoluta con 
la necesidad urgente de atender a esta 
producción genuinamente espailola, ofre-
ciéndoles 'que en plazo brevísimo se publi-
cará el decreto que reglamente el cultivo, 
industria y comercio del aciete en términos 
que no dejen lugar a duda. 
También les incitó a que formen corpo-
ración para la propaganda y venta de este 
producto, cuya calidad no es superada por 
la de ningún país cuya extensión por el 
mundo debe incrementarse por la labor de 
los productores y comerciantes, acreditando 
las marcas nacionales como ellas merecen. 
Después recibió a los representantes de la 
minería , que le expusieron las trabas y 
gravámenes con que "vienen kichando, que 
determina baja importante en la demanda 
claramente demostrada por los gráficos de 
exportación. Esta riqueza nacional, digna 
de la mayor atención del Gobierno, será es-
tudiada y atendida cuidadosamente para 
remediar la crisis por que pasa. 
Los bienes españoles en Alemania 
En virtud del Tratado de comercio ftispa-
noalernán, firmado anteayer, quedaron per-
fectamente legalizadas y garantidas las 
propiedades inmuebles que por valor de 
más de cien millones de marcos paseen los 
súbditos españoles en Alemania. 
La mayor parte de estos bienes son fincas 
urbanas de Berlín. 
Una invitación del Cardenal Primado 
al señor Yanguas 
Hoy irá a Toledo, en donde almorzará , 
invitado por el Cardenal Primado, el mi-
nistro señor Yanguas. 
La celebración de la firma del Tratado 
hispanoalemán 
Al almuerzo que ayer se dió en el mi-
nisterio de Estado con motivo de la firma 
del Tratado hispanoalemán asistieron el 
presidente del Consejo, los ministros de Es-
tado y Fomento, el embajador de Alemania, 
el secretario de • Estado de Agricultura de 
aquella nación, von Hagedorn; el secretario 
general del miñísterío de Estado, señor Es-
pinosa de los Monteros; los jefes de sección 
señores Crespo, duque de Vistahermosa, Se-
rrat, marqués de Torrehermosa, marqués 
de Realsi, López Lago, Balsera y Prieto del 
Río ; el encargado del Gabinete diplomá-
tico, barón de las Torres; el jefe de la 
Secretaría auxiliar del ministerio, conde de 
Santa Pola, y los señores marqués de Mont 
Roig, Andújar y López Neyra. 
El enviado especial de Alemania, von 
Hagedorn, obsequiará hoy con uh almuerzo 
en el Ritz a los negociadores españoles. Por 
la noche, a las mueve, regresará a Berlín. 
tJn diario español en Par í s 
El martes aparece en Par í s , con el tí-
tulo La Raza, un diario redactado en cas-
tellano. 
A s c e n s o s y r e c o m p e n s a s 
p o r m é r i t o s d e g u e r r a 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos: 
forjador de la unidad italiana; elafn'/i 
expansión terri torial de Crispi y ^ ^ * l 
tud organizadora de Giolítto. Su c% 
es sólida, homogénea, sistematizada en J" 
ceptos precisos, característ ica esta úiti 
de todo gran hombre de acción. 
Cr í t ica del sistema co» 
t i tucional . 
Mussolinl hizo durante su conversacj 
una implacable crí t ica del sistema cona 
cional, matizada de vez en vez1 por ÍDM, 
nes gráficas y contundentes. Ni esta 
cualquier otra forma del Estado pnede s 
sistir, a juicio del duce, al margen ¿ 
acción' del tiempo. «Es inadmisible-^! 
aludiendo a la declaración de los derech 
del hombre—la pretensión de lo? hombi 
que se reunieron en el juego de pel( 
depositando una sola verdad con car.w» 
inalterables e indiscutibles. El sistemacói 
titucionalista prevaleció en el siglo S 
meroed a determinadas circunstancias 
cuenta en su haber con la unidad itali. 
y la nueva Alemania. Los que 'levaron 
la práct ica el constitucionalismo tiuvien 
a su favor «el país legal». Y este era 
dudablemente, patriota, idealista, amaisl 
del orden y la disciplina. Los intereses pit 
vados influían escasamente en sus tenda 
cías. Había, sí. un comercio, una n 
dustria, una Prensa, pero todavía incipieb 
tes. Los gobernantes señalaban normas, 
ro no pre tendían erigirse en árbitros dé 
destinos de su país . 
Al avanzar el siglo XIX varió radical 
mente la estructura de los puehlos. 
país legal trata de oponerse al avance 
los intereses, ya no políticos, sino 
micos, ios cuales terminaron apoda 
se de todos los resortes. El Estado, 
a los «truts», a las grandes Empresasl 
GUERRA.—Proponiendo para el mando del mercíales o de transportes y Sindicaíosl 
regimiento de reserva de Madrid, número 2, todo orden, con derivaciones en la Prei 
al coronel de Infantería don César Muro de no tiene sino dos caminos: o claudî  
Zard. * | y erigirse en intérprete de esos ínter 
Idem para el del batallón de Cazadores de i o abandonarse a la voracidad de los mi 
Africa, número 4, al teniente coronel de la mos. Este últ imo fenómeno es el que acoa 
( ü j o j a ^ A u n ó s 
E l problema es enlazar la n t 
de fortalecer al Estado coru 
tencia de órganos que i0 'a ^ ¡ 1 
- o _ a8eSor&| 
AI avanzar el siglo X I X varió 
mente la estructura de los p^' 
Primo de Rivera es cada vez 
gioso en la vida ^ t e roa^*^ . 
Ofrecemos a los lectores de Ej r> 
los párrafos que siguen una ve 11 
las manifestaciones que reciontemp^ 
en Roma Benito Mussolini a nuesi-
tro de Trabajo. Aunque hayamoe 
la versión de labios del señor ii 
récenos conveniente formular ^ 
dad: la de que tal vez esta refeiT 
se ajuste exactamente a las naia 
presidente italiano. Ni podría sér ot1* 
dada la índole de la entrevista 
fué precisamente la de una intervh? 
cemos, pues, dé la versión taqnjJL 
aun la que autorizadamente puioj 
más que reproducir, aspiramos más** 
interpretar el pensamiento riel ĝ K. 
fascista a través de un interlocutm' 
El señor Aunós conversó por esn-Lj 
una hora con Mussolini en ol palacio« 
ministerio de Negocios Extranjeros 
de abril por la tarde. De intento, -e 
Aunós no ha insistido en los eloj 
el ilustre interlocutor tributó ^ , 
español, y más concretamente ^ 
Primo de Rivera. El ministro de i 
nos señala la sugestión fiisonómica 
ssolini, cuyos rasgos revelan clarafii! 
perseverancia y la energía de un 
capaz,* no sólo de asimilar ardiea 
les, sino de incoiporar y transftuiwi» 
al medio en que vive. Moralmenfe 
t inúa el señor Aunós—, en Mussolini / ' 
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locos a t 
y del act 
Pero, e 
tancia en los hoteles resulta incómoda. 
Los clientes son cada día más raros en 
los grandes almacenes. Los dependientes 
son muy poco numerosos en las tiendas a 
causa de que han ido en aumento las difi-
cultades para trasladarse a Londres des-
de sus domicilios. 
La fuerza de los Trade Unions 
La úl t ima ostndístúa del Congreso de 
los Trado Unions en Scarborough da los 
resultados siguientes: 
CATgGOlU \s SINDl 
GATOS 
Mineros l a Unión de industrias daneses ha acunia i n nu 
do declarar en breve la huelga por solida-
ridad con los mineros ingleses. 
La fecha no ha sido señalada aún. 
L a o p i n i ó n e x t r a n j e r a 
VASHINGTON, 8.—Profundamente impre-
sionado por la huelga de la Gran Breta-
ñ a el Comiíé laborista del Senado ame-
ricano ha acordado redactar una memoria 
favoraMe a la adopción del proyectó de 
ley de Copelnd, cuyo objeto es impedir 
una huelga desastrosa en los Estados Uni-
dos, y en el que se estipula el nombra-
miento de un repartidor de combustible en 
*aso de huelga. El proyecto de ley prevé 
igualmente el establecimiento de comisío-
nee de conciliación. El Comité ha d i m i -
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oculto en Alicante, primero, y después ser 
nevado desde aquél a la estación, abando-
nado en el tren, para estar luego seis u 
ocho días caminando por pueblos y aldeas 
sin encontrar una autoridad a quien con-
tar lo ocurrido. 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
A L B E R T O . - 7, CA R R F. T A S , 7 
A s a m b l e a d e c u l t i v a d o r e s 
d e t a b a c o e n G r a n a d a 
GRANADA, 8.—Se ha celebrado la Asam-
blea de cultivadores de tabaco en esta 
provincia, acordándose, después de amplia 
deliberación, instalar un centro de fermen-
tación, donde se en t r ega rán y clasificarán 
las hojas secas de dicha planta, siendo pre-
senciadas las manipulaciones por los la* 
bradores, con objeto de mejorar e l cul-
tivo. 
También Se de te rminó que el pago de 
los derechos se haga después de la ante-
rior cosecha, por mediación de un repre-
sentante de la Tabacalera en esta capitaL 
Se ha telegrafiado al ingeniero jefe de 
475™ TS enŝ yof ^ c u l ^ o * del tabaco, señor c inematógrafo ha de divulgar en ¿sñec 
• ^ 6 0 1 Torres de la berna. mani fes tándole la gra- táculo públ ico. 
Orientaciones de la nueva Empresa. Jueves 
infantiles y pel ículas instructivas. 
REFORMAS EN EL LOCAL 
«El Cisne», elegante teatro-cine, situado 
en la plaza de Chamberí , ha sido arrenda-
do por una nueva Empresa, que la cons-
tituyen prestigiosas firmas de reconocida 
solvencia. Muy en breve «El Cisne», con-
vertido en uno de los mejores c inemató-
grafos populares por las reformas y or 
namentación que en él se han hecho, abri-
rá sus puertas, ofreciendo los programas 
más selectos, en los que desfilan los pr in-
cipales «ases» de la pantalla. 
La nueva Empresa, demostrando un cr i -
terio de buen gusto y una or ientación mo-
derna, se propone crear, para los jueves 
únicamente , unas secciones infantiles ins-
tructivo-recreativas, a base de películas 
que "enseñen deleitando a los pequefios 
espectadores y les hagan gozar de franca 
y saludable risa con películas cómicas. 
Asimismo en estos programas podrán ser 
admiradas maravillosas películas de arte, 
historia, agricultura, industria, ganadería , 
etcétera, e tcétera . Con motivo de fomen-
tar el desarrollo de estas enseñanzas prác-
ticas, la Empresa de «El Cisne» se pro-
pone abrir un abono a estos jueves ins-
tructivos para los escolares de todos los 
centros oficiales, religiosos y particulares, 
que no dudamos han de acoger la idea con 
la consideración que en su valor moral 
merece. 
Por nuestra parte, alentamos a los se-
ñores empresarios de «El Cisne» a perse-
verar en orientaciones tan dignas de 
aplauso como han de ser dichos jueves in -
fantiles instructivos, primeras exhibicio-
nes en España de carác te r cu l tura l que el 
propia Arma don Emilio Marcha y López 
del Castillo. 
Idem la concesión del empleo superior in-
mediato por méritos do guerra a 20 capita-
nes y dos capitanes medicoa. 
Idem lo mismo a tres capitanes, cinco •teg-
mentos y tres alféreces. 
Idem lo mismo al capitán de Infantería don 
José Merino y Mantilla de los Ríos. 
Idem lo mismo a los tenientes de Infan-
tería don José Pérez Vengut y don José 
Martínez Anglada. 
Idem lo mismo a 46 tenientes y un te-
niente médico. 
Idem lo mismo a 25 alféreces, uno de com-
plemento y otro legionario. 
Idena para la concesión de la cruz de segunda 
clase del Mérito Mil i tar roja por méritos 
de campaña al comahdante de Estado Ma^ 
yor don José üngría Jiménez. 
Idem para la cruz de primera clase de 
María Cristina al capitán dn Artillería don 
Pedro Diez do Rivera y Figuoroa. 
Idem para igual condecoración al teniente 
de Infantería (hoy capitán) don Fernando 
Lizcano de la Rosa. 
Idem para igual condecoración y cruz roja 
del Mérito Militar a 13 y 18 capitanes, res-
pectivamente. 
Idem para la cruz de María Cristina a 44 
tenientes* y para la roja del Mérito Mili tar 
a 24 del mismo empleo. 
Idem para la cruz do María Cristina a 22 
alféreces y dos- capellanes segundos, y para 
la roja del Mérito Mili tar a cuatro alféreces, 
un capellán y dos veterinarios segundos. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o r 
tecía en la Italia anterior aj íascifimo 
Estado yacía en la desesperacióiLmás pro 
funda, y se obcecó. En lugar ae rectifí 
car, aquellos Gobiernos débiles, a quien" 
una política enervante conducía ciegamen-
te al parlamentarismo, preferían pactar 
con los poderes subversivos. 
Ante tal ejemplo, este y otros pueblos* 
Europa—España, Hungr ía , Bulgaria, Gfr 
cía—caen en la cuenta de que el sistfin» 
no es apto. Al escarmiento sucede la 
trición. y adviene el régimen autoritaml 
La decadencia del sistema constitucioD2.|jM«l [de l 
había engendrado en toda Europa el ptflwu/ o si 
lamentarismo. Frente al rnínmizamienitirt-£nm), 
de éste, conviene a las naciones la asistóíBfín del fl 
cía de Gobiernos fuertes, estables, emano 
pados de los intereses y con tal autormr 
,que sean inexpugnables a los ataques 
confabulaciones, no sólo de los elemenj 
.perturbadores de la sociedad, sino de 
intereses que quieren sojuzgar la supreffl 
cía del Poder público; . 
El problema en e^ta hora, a juicio wj 
duce, es enlazar l a necesidad de 
cer al Estado y la existencia dc órgau* 
que puedan asesorar al Gobierno, acordaj1 
do y robusteciendo la voz de todos los 6* 
tores de la vida nacional. Este, no otr 
tante, es un problema que la realidad o 
rna. no la teoría, irá resolviendo. En 
paña se ha logrado. En Italia se ha co 
spfrnida también medíante un Parlan^ 
seleccionado y al mismo tiempo con la ^ 
de Poderes, que les confiere piónos al P 
sidente para que gobierne por (^cXf^, 
pea responsable únicamente ante el 
bíerno. ^ 
Mussolini—continuó el señor AunoS-T 
muestra sobremanera atento al r65111"̂ -) 
España, y dedicó elogios al Rey y a 
de Rivera, «cuya personalidad—afia^-^ 
aparte de los adeptos con qtue c"6"!^. 
vuestra nación, es cada vez más 
giosa en la vida internacional'. 
Entiende ol presidente del Consejo1^, 
no que hay en Italia un verdadej*1 ^ 
pertar del pueblo, una satisfácela ^ 
espíritu patriótico en todas las cla^. qu£ 
cíales. Ellas y la selección de h 0 ™ . * ^ 
con tanto acierto se ha realizado ^ $ 
a pensar que si la si tuación Polí"¿, ¿(l 
Italia no es todavía la realización totai 
nuevo régimen, tiene el significado 
íro no 
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t o K l l . . . - 205 4.350.982 ción 
t i tud de los asambleís tas oor su ac túa- Los padres que se cuiden de la educa-
ción de sus hijos están de enhorabuena. 
DECIMA CONFERENCIA FRANCISCANA 
La décima conferencia del curso orga-
nizado por el Colegio de Doctores de Ma-
drid con ocasión del séptimo centenario 
de la muerte de San Francisco de Asís, 
estará a cargo dc don Elias Tormo, cate-
drático y vicerrector de la Universidad Cen-
tral, quien disertará mafiana lunes, a las 
odio de la noche, en el saión de actos 
de la Real Academia de Jurisprudencia, 
desarrollando el tema «Improntas españo-
las de San Francisco de Asís» (con pro-
yecciones). 
PARA HOY 
ACADEMIA DE REI.LAS ARTES.—5,30 t, 
junta pública para posesión de plaza dc 
número al académico electo don Modesto 
López Otero, quien leerá un discurso so-
bre «Una influencia española en la Arqui-
tectura norteamericana», contestándole en 
nombre de la Corporación don Miguel Blay. 
MUSEO DEL PRADO.—12 m., señor D'Ors, 
«Poussin. el artista». 
PARA E L LUNES 
ACADEMIA MEDICO-QUIRI RGICA ESPA-
DOLA (Esparteros, 9).—7 t., sesión pública, 
ANTIGUOS ALUMNOS DE ORDUÑA.-Pa-
ra celebrar la flesía de NuesTra Señora de 
la Antigua. A las 10,30, misa en la iglesia 
de los Luises, actuando los coros del ^'ar 
Vasco; a continuación, partidos oe pelota 
en Jai-Alai, a pala y remonte, jugr.ndo 
los señores Aranguena, Asúa, Llaguno. So-
lano y otros ex alumnos. Entrada lihrc. A 
la una. Junta general en el Hogar Vasco. 
Acto seguido se celebrará un banquete. 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER.—5,30 
y 7. clases de francés y Mecanografía. 
CENTRO DE INTERCAMBIO INTELEC- el rápido de Andaluc ía le roboro" '"^Hr 
TUAL GERMANOESPANOL.—7 t., don Ca- I tara, que contenía 2.100 P6564,^^ s** 
yetano Alcázar, «La colonización alemana tes y varios documentos, al sutX" 
en Sierra Morena». Alíredo-Scbimád Hoss. 
ensayo en pleno éxito, al que el "V .̂ 
debe saludar como una esperanza ^ 
nental. Porque en este experimento - ^ 
brán de inspirar las futuras evoluw .j 
políticas de los pueblos eu ropeos^^J 
U n a n i ñ a a t r o p e l l a d a Poí 
u n " a u t o " 
En la carretera de Da Coruña el | 
número 18.686, que conducía GregoJ^ 
néndez Saavedra, de veinticinco 
miciliado en la calle de Fuentes 
do-
pello a una n i ñ a de ocho ano? ^ 
Isabel Sánchez Cebrián, que habita 
Plant ío . 
Le proalijo lesiones graves. j 
L e r o b a n l a c a r t e r a en d ^ 
ü - y 
Entre las estaciones de 
Santa Cruz de Múdela, cuando viAJ^ -¿f 
i 
^ 5 * * IponringP » de mayo de 1526 C3) 
EL. D E B A T E MADRID.—Año XVT.—N«tn. 5.246 
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En el sector de Axdir nuestras tropas avanzaron cinco kilómetros; se domina la Loma 
de los Morados. La columna González Carrasco estableció contacto efectivo con los france-
ses, avanzó unos 15 kilómetros e instaló seis posiciones 
f r a n c e s e s d i c e n h a b e r l l e g a d o a l p u n t o s e n s i b l e d e l a s c o n c e n t r a c i o n e s r i f e ñ a s 
E L REY EN E L HOSPITAL MILITAR DE CARABANCHEL 
.que 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
de descorrer el telón bueno será 
U S constar que {según Le Temps de 1 de 
i mes) los franceses avanzaron mien-
*tó IP llevaban a cabo las negociaciones, 
r ^ n d o toda la derecha del Uarga y el 
"̂SP Azrú. de unos 2.000 metros de cota 
1900 según el plano recientemente 
\ i i rado por nuestro Depósito de la Gue-
\ desde el cual se divisa, no sólo la 
« de Alhucemas, sino las montañas del 
de España. Está ese monte, como se 
-ñarrojluevoz 
1̂ ñ Pk/otnas 
Uusso; 
¡atizada en 
ca esta úiti 
ión. 
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Y este era, 
^alista, aman 
)s intereses pii 
en sus tendí 
3rcio. una ii 
>davía incip» 
)an normas,̂  
árbitros de l i 
t m el croquis 1, a unos 45 kilómetros 
Sur de la famosa bahía y en los orige-
jn̂ s del Nekor. Las cacareadas vegas de 
•ste río y del Gvis vienen a constituir una 
'aja de terreno de 16 kilómetros de longi-
{de Norte a Sur) por unos 10 de an-
ima [de Este a Oeste). Como se compren-
Idírd, por grande que sea la riqueza de 
\sas'vegas {y esa zona es la mejor del 
no puede proporcionar medios de v i -
a un ejército, por pequeño que éste sea, 
mucho tiempo. 
El talón de Aquiiés rifcño se encuentra, 
jpuei, en esas vegas, en los orígenes de 
las cuales está el monte Ham-man (de las 
Palomas), vellocino rifeño que ha vuelto 
locos a unos argonautas del siglo pasado 
y del actual. 
Pero, en fin, puesto que los Beni-burria-
varió radical 
JS pueblos. 
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que éstos no las realizaran por razones de 
su peculiar conveniencia o modo de ver 
las cosas, España no deberá evitarlas para 
el logro de la paz que ansia, y que no ob-
tendrá sin la completa destrucción del po-
der e influencia de Abd-el-Krim.» 
Este número ha sido visado por la censura 
B h c s d 
., a juicio 
ad de fortal»i 
i a de ófgatfíi 
emn acordao 
• todos los 6» 
Este, no oto 
i realidad m'* 
iendo. En E 
lia se ha coi 
m ParIaineIltó 
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(de los que es dueño y señor, cacique, 
tnir o sultán nuestro dilecto amigo Abd-
f^rim), son ios que dominan en ese Hu-
mes la asiste» m del mf y los que obligan a los demás 
tables, PÍ untantes de nuestra zona a que se batan 
i tal autoridí onfr« nosotros, bien está que vayamos a 
los ataques («car a ios rifeños a su guarida. Para dé-
los elemen» mar un árbol sabido es que no hay que 
- ' •';ül0 de-! âTSe PÜT las ramas, smo atacar al ar la supreW' mrn. 
Ĵ 01617105 1° dicho hace días por La Na-
•on' y que según el presidente dijo a los 
Modistas en la noche del 7; tiene carác-
i * de nota oficiosa: «Desde ella (desde 
11 vase de Axdir) se puede operar con fa-
,( d y certeza de éxito sobre el corazón 
^Beni-ürr iaguel , cabila-sede de Abd-el-
^ que, perdida, le obligará a vida nó-
^ V precaria. Este será el objetivo de 
próximas operaciones, a ios que coope-
las que los franceses lleven a cabo; 
Wo aún en el inverosímil supuesto de 
Y si por contera podemos aplastar al 
enemigo, mejor que mejor, que el objeti-
vo a perseguir en todas las guerras es lle-
llgar a la paz por conclusión de la fuerza 
contraria. Los pobrecitos montes a más 
fueron culpables de nada, y es cruel que 
los hombres durante mucho tiempo la ha-
yan tomado con ellos y hasta les hayan 
puesto motes. ¡Lo posición llana] Bueno; 
como para auxilio una novela humoríst ica. 
Armando GUERRA 
L a s o p e r a c i o n e s 
En la Dirección .general de Marruecos y 
Colonias facilitaron ayer tarde el siguiente 
parte oficial: 
tConferencia telegráfica del 8 de mayo, 
a las diez y veinte. Yebel Seddum, para 
Madrid. Operación se desarrolla normal-
mente en ambos frentes, no conociéndose 
aún el número de bajas, que, sin embargo, 
parece no excesivo. En Axdir ha sido ocu-
pada la meseta Asgar, y lo será en breve 
la loma Morabos, donde el enemigo pre-
senta alguna resistencm. 
En la zona de Melilla se ha ocupado el 
Timegasí, estableciéndose enlace óptico con 
las fuerzas francesas. Estas avanzarán hoy, 
probablemente, sobre Adrar-V-Terial.» 
» « « 
También en la Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias facilitaron la siguien-
te nota: 
«Según comunica el general en jefe des-
de Axdir, ayer a las veintitrés, ha visi-
tado el campamento de las columnas de 
Axdir, que como las del frente de Melilla, 
se encuentran perfectamente organizadas y 
animadas del mejor espíri tu. Aspecto cam-
po denotaba tranquilidad, si bien pudo 
apreciar gran extensión y fortaleza de 
obras de fortificación construidas por ene-
migo.» 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Según comunica a las 18,40 el general en 
jefe desde Cala del Quemada a las 16,30, 
daba por terminado el avance hoy en el 
sector de Axdir, habiéndose ocupado toda 
la meseta de Asgar o Irjeten hasta el río 
Guis por el Este y otras posiciones situa-
das en las cuadriculas 6/23,50 y 5/24,50 (véase 
croquis Depósito Guerra), por el Sur y 
Oeste. Enemigo ha hecho resistencia fuer-
te, dejando en nuestro poder cuatro ame-
tralladoras y pertrechos de guerra y un 
depósito de municiones. Las columnas v i -
vaquean en sus posiciones, que son muy 
importantes, para proteger el futuro avan-
ce y se fortifican en ellas. 
La columna que a las órdenes del gene-
ral González Carrasco ha partido de Azib 
de Midar, ha avanzado con menos resisten-
cia que las anteriores, ocupando alturas si-
tuadas al Noroeste del zoco de Telatza de 
Aslof y las de Afernun, zoco el Margun y 
Azuiak el Hohbaba, enlazando por la iz-
quierda con las fuerzas francesas, que tam-
bién han avanzado. Dicha columna ha co-
gido al enemigo dos ametralladoras. 
Las precedentes noticias resultan aún al-
go incompletas por la gran extensión del 
frente y la diseminación de las columnas, 
que han operado. 
Un avance de cinco kilómetros en el 
sector de Axdir y 15 en e! de Melilla 
La jornada de ayer, primera de l a serie 
que con rar ís imos ifífcrvalos se dedicará 
a las nuevas operaciones, se tradujo ma-
terialmente en la Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias, departamento que por 
estar vinculado en la Presidencia del Con-
sejo recoge los primeros y más rápidos in-
formes de las autoridades de la zona, en 
am trabajo más intenso. A l mediodía y por 
la noche el secretario de la Dirección, co-
ronel Orgaz, suministró personalmente a 
los informadores los partes parciales del 
curso del avance. 
El general Gómez Jordana estuvo en co-
municación directa con Cala del Quema-
do por medio del cable telegráfico recien-
temente instalado, y por la noche, a las 
ocho, después de recibir la visita del em-
bajador de Francia, acudió a despachar 
con el jefe del Gobierno, quien a aquella 
hora se t ras ladó desde el ministerio de la 
Guerra a la Presidencia del Consejo. 
Aunque nos falta un resumen detallado 
de la jornada, circunstancia justificada por 
la diversidad de sitios donde se opera, 
los datos facilitados en la referencia ofi-
cial permiten fijar en cinco kilómetros de 
fondo el avance realizado por nuestras tro-
pas en Axdir. 
Se han instalado cuatro posiciones des-
pués de un combate duro sobre terreno 
muy accidentado, desde las cuales se do-
mina la Loma de los Morabos (véase gráfi-
co número 2), quedando a retaguardia nues-
tra la famosa pista de los prisioneros (grá-
fico número 2). 
Una vez en posesión de aquella altura, 
objetivo de la operación de hoy, queda más 
expedito el camino de Ain Kamara, lugar 
desde donde asistió Abd-el-Krim a las ope-
raciones de septiembre, y el de TarKinsi, 
bastante más alejado y de más difícil acce-
so, donde se supone ahora prevenido al ca-
becilla. 
La columna de González Carrasco ha es-
tablecido contacto efectivo por la izquierda 
con las tropas francesas en la zona orien-
tal. Unas y otras fuerzas avanzaron ayer 
por terreno más accesible que el d^ Axdir, 
y, por tanto, con menor resistencia^del ene-
migo. 
La columna González Carrasco ha avan-
zado unos 15 kilómetros, en el curso de los 
cuales instaló seis posiciones. La más avan-
zada quedó guarnecida por una bandera 
del Tercio. 
Habla el ministro de la Guerra 
. El ministro de la Guerra recibió al me-
diodía a los informadores. 
«Como verán ustedes—les dijo el duque 
de Tetuán—ipor los telegramas publicados 
en la Prensa de mañana , han dado comien-
zo las operaciones combinadas de las co-
lumnas francesas y españolas. Según todos 
los detalles, los objetivos se realizan con 
arreglo a lo diapuesto por el alto mando. 
Unicamente se ha notado alguna resistencia 
en el sector de Axdir, que fué vencida pron-
tamente por nuestras fuerzas. 
La columna Fiscer ha quebrantado ]a re-
sistencia del enemigo y ha realizado todos 
los objetivos propuestos. 
En la parte del Sur la columna Carrasco 
se estableció en Turrieguart y ha enlazado, 
por medio del telégrafo óptico, con las 
fuerzas francesas.» 
Una Escuadra a Alhucemas 
CEUTA, 7 (a las 23,30) . -Han zarpado 
para Alhucemas los cruceros Kxlremadu-
ra, Victoria Eugenia y Princesa de Astu-
rias, éste conduciendo al contraalmirante 
señor García Velázquez. Al . atardecer llega-
ron el Blas de Lezo y el Almirante Lobo. 
—De Tetuán llegó el intendente de di-
visión señor Babiles Egido, acompañado de 
sus ayudantes, comandantes Vila y Valver-
de, que g i ra rá una visita de inspección 
a todos los servicios del Cuerpo de In-
tendencia en Marruecos. Se dir igi rá a tal 
objeto a Alhucemas, desde donde se tras-
ladará a Melilla. 
Dir ig i rá las operaciones González Carrasco 
MELILLA, 7 (a las 23,30).—Las escuadri-
llas de Aviación arrojaron hoy sobre las 
cabilas insumisas una proclama anuncian-
do a los rebeldes que Francia y España 
caminan de absolíuto acuerdo en cuanto al 
problema de Marruecos se refiere y que 
las Delegaciones de ambos países no han 
podido menos de mostrarse sorprendidas 
al ver que en la Conferencia de Uxda Abd-
el-Krim sólo ha defendido intereses par-
ticulares y no los de todos los indígenas. 
«Ahora España y Francia, completamen-
te compenetradas—dice la proclama—, de-
mostrarán a los rifeños que el no haberse 
llegado a la paz es culpa exclusiva de Abd-
el-Krim, viéndose obligados ambos Ejérci-
tos a comenzar nuevamente la guerra, que 
: ausa rá al enemigo grandes daños.» Ter-
mina la proclama diciendo que las dos na-
ciones, dando nuevas pruebas de generosi-
dad, acogerán y protegerán a aquellos ele-
mentos sensatos que quieran someterse al 
Majzén. 
Sanjurjo en Axd i r 
El alto comisario, general Sanjurjo, con 
su jefe de Estado Mayor, general Goded, 
marchó a Axdir en un hidro para presen-
ciar los movimientos militares de avan-
ce, que comenzarán probablemente maña-
na. También ha marchado a aquel sector 
para dir igir las operaciones el general Gon-
zález Carrasco. Las fuerzas de Aviación 
recibieron órdenes de hallarse preparadas 
en el aeródromo, a las cuatro de la ma-
ñana. 
Ha muerto el cap i t án Herráiz 
MELILLA, 8 (a las 12,40).—Se ha recibido 
la noticia de haber muerto en el cautive-
rio el capitán aviador Herráiz, cuyo ca-
dáver, según ha dicho el Pajarito, se ha 
enterrado en un lugar previamente soñala-
do, por si sus parientes quieren rescatar 
algún día los restos. La familia del infor-
tunado aviador había llegado hoy precisa-
mente de Uxda, ignorando el fallecimien-
to, y el alto comisario designó al coman-
dante Sotomayor i<xra que le comunicara 
la infausta nueva y le diera el pésame 
en su nombre. 
No se observa novedad en la zona 
de Te tuán 
TETUAN, 8 (a las 19).—Las fuerzas aé-
reas de todas las zonas sin arrojar bom-
bas reconocieron el campo, observando en 
pacífica actitud a los indígenas. 
Esta m a ñ a n a las escuadrillas de servl-
Su majestad el Rey conversando con un soldado convalec;ente en el 
Hospital Militar de'Carabdnchel, durante su visita íiecfcj a>;er manaíiaí 
{Fot. Vidal.) 
H o m e n a j e a l g e n e r a l d o n 
A d o l f o V a l l e s p i n o s a 
Los Tribunales tutelares para niños 
le regalan una lujosa edición de su 
ley y reglamento 
Asisten el jefe del Gobierno y- el ministro 
de Gracia y Justicia 
—o— 
Ayer tarde, a las seis, se celebró en el 
salón de actos del Tribunal tutelar para 
niños de Madrid un homenaje que los 
Tribunales tutelares de España rindieron 
al general Vallespinosa por el amparo que 
desde el Directorio prestó a los Tribuna-
les, apoyando las reformas que mejora-
ron la ley y reglamento por que se rige 
la institución. -
Al acto asistió el jefe del Gobierno, que 
sentó a su derecha al director general de 
recomendables; Durante la reyerta el" oar I Administración local, señor Muñoz Loren-
cio arrojaron profusamente sobre el cam-
po rebelde una proclama redactada en ára-
be, cuyo texto es el acta oficiosa publi-
cada recientemente por ut Gobierno acer-
ca de las fracasadas negociaciones de 
Uxda. 
Se les dice igualmente que el objeto 
que persigue el mando con estas procla-
mas es dar a conocer a los insumisos de 
las extensas comarcas faltas de comunica-
ción el método de transigencia que em-
plearon las naciones protectoras para .lle-
gar a la paz. 
A poca distancia de la puerta de Ceuta 
en las proximidades de la carretera que 
conduce a la vecina plaza, llevaron unos 
niños moros una bomba encontrada en el 
campo, y cuando manipulaban en ella 
! para sacarle la pólvora, hizo explosión, 
I matando a tres moritos. 
En el barrio de la Alcazaba y bajo los 
j efectos del alcohol se insul taroñ mutua-
j mente un soldado de la Mehalla y el ca-
¡ marero Luis Lláguez, de antecedentes poco 
S e f i r m a l a c e s i ó n d e l P a l a c i o 
d e P e d r a l b e s 
E l embajador de Inglaterra en 
Barcelona 
BARCELONA, 8.—En el despacho de la 
Alcaldía se ha firmado hoy la escritura de 
cesión del palacio real de Pedralbes al 
Ayuntamiento para que éste lo entregue a l 
Real Patrimonio. 
Firmaron la escritura, autorizada por el 
notario señor Arias Miranda, el alcalde, 
barón de Viver; el ba rón de Minguella, 
don Manuel Girona, don Leocadio de Ola» 
varría y don Felipe Ber t r án y Güel l . 
Llega el embajador inglés 
BARCELONA, 8.—Esta m a ñ a n a en el ex-
preso llegó a esta capital, procedente de 
Madrid, el embajador de Inglaterra en Es-
paña, sir Horace Rumbold. 
La crisis de la industria t ex t i l 
BARCELONA, 8. — Por in ic ia t iva de la 
Agrupación de Hiladores de Ca t a luña se 
ha celebrado en el Fomento del Trabajo 
Nacional una reunión para exponer ante 
el señor Castedo, vicepresidente del Con-
sejo de Economía Nacional, venido expre-
samente con este objeto, la difícil situa-
ción por que atraviesa la indtistria t ex t i l . 
Previo un cambio de impresiones entre 
los reunidos, el s«fíor Castedo manifestó 
los buenos propósitos que animan al Go-
bierno para acudir en lo posible en auxil io 
de las industrias del país que estén en 
crisis. P romet ió que someter ía al Gobier-
no las consideraciones que le hab ían sido 
hechas. 
n J ^ Í J i ^ l ^ D E A Z A H A R 
G B n O P S F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R C W I M A ^ 
M a a n a s e r á n l o s f u n e r a l e s 
p o r e l O b i s p o d e A g a t ó p o l i s 
BARCELONA, 7.—Por la residencia de los 
paires Mercedarios de la plaza del Buen 
Suceso han desfilado durante el día de hoy 
numerosas personalidades para dar el pe-
íame a la Comunidad por i a muerte del 
Obispo de Agatópolis. 
E<ta noche ha sido trasladado el cadá-
ver desde la Clínica del Pilar al mearlo-
nado convento. Mañana será instalado en 
la (.ypiha ardiente para que puedan dear 
filar unte él las personas que lo deseen. 
Hoy se ha recibido permiso del Gobier-
no para que el cadáver pueda ser sepulta-
do en la Basílica de la Merced. Los fu-
nerales se verificarán el lunes en la igle-
sia del Buen Suceso y asis t i rá a ellos el 
Obispo de Barcelona, doctor Miralles. que 
dará la bendición revestido - de pontifical. 
Después de los funerales se organizará 
la comitiva fúnebre, que acompaña rá el 
cadáver del Prelado a la Basílica de la 
Merced. El Obispo de Barcelona no podrá 
formar, en la comitiva, por teqer que mar-
char el mismo lunes por la m a ñ a n a a Lé-
rida, de cuya diócesis el administrador 
apostólico. 
Hoy han llegado a Barcelona, proceden-
tes de Madrid, el ex r.eneral de la Orden 
Mercedaria fray ínócerc ia López y el Pro-
vincial de Castilla, fray Manuel Pereico. 
También ha venido de Lérida el padre Al-
colé, Provincial de Aragón. 
Mañana son esperados diversos religio-
sos de distintos conventos de Aragón y Ca-
ta luña También l legará el Provincial de 
Valencia, padre López, que oficiará en los 
funerales 
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marero sacó una navaja y dio con ella 
una tremenda puña lada al indígena, cor-
tándole la femoral izquierda, a consecuen-
cia de lo cual falleció ins tantáneamente . 
El agresor fué detenido. Gracias a la opor-
tuna intervención de la patrulla de ser-
vicio no se registró una colisión entre los 
grupos de moros y cristianos que acompa-
ñaban a los contendientes. 
E l avance francés 
BABAT, 8.—Ayer por la m a ñ a n a se rea-
lizó una concentración de fuego de arti-
llería sobre una fortificación establecida por 
los rifeños en la proximidad-de lus pues-
tos franceses, aprovechándose para ello de 
la supsensiún de ostilidades. Ese fuego resal-
tó de gran eficacia, especialmente en- la 
parte de los Uled Chezzar y en la región 
de M'Tuia. 
Ayer por la m a ñ a n a también la Avia-
ción estuvo bombardeando en el Yebel de 
Beni Ider el importante puesto de mando 
enemigo de Chafssi. 
Durante la noche úl t ima los grupos de 
Taza, mandados por el general Dosse, to-
maron la ofensiva en ambos orillas del 
Kert. apoderándose por sorpresa y sin di-
ficultad alguna de un importante atrinche-
ramiento formado por trincheras construi-
das a la europea, siendo totalmente des-
alojado de ella el enemigo; pero esta ma-
ñana, fuerzas rifeñas, mandadas, por lo que» 
se cree, por el propio hermano de Abd-el-
Krim, intentaron recuperarlas, realizando al 
efecto un violento contraataque apoyado 
por artil lería, y particularmente por un i 
cañón antitanque, el cual, por cierto, no 
causó a las tropas francesas daño alguno. 
Fué muy enconada la lucha, llegándose al 
cuerpo a cuerpo, y siendo, por fin, recha-
zado el enemigo por un ataque a la ba-
ypneta. 
A las 4,15, las defensas enemigas de Adrar 
Zerian quedaban en poder de, los france-
ses, habiendo logrado éstos ya todos sus 
objetivos.' 
Esta mañana , al clarear el día, fuerzas 
españolas salidas de Azib el Midar avan-
zaron con dirección a Telatza de Aslof, 
en la orilla Norte del Kert, llegando hasta 
la vertiente oriental del Yebel Tunsi. A últi-
ma hora de la m a ñ a n a , las tropas fran-
cesas y españolas quedahru; alineadas, con-
tinuando su progresión respectiva basta rea» 
lizar su enlace en la . región del zoco el 
Teletza de Aslof, combatiendo siempre en 
una actitud media de 1,300 a 1.500 metros. 
» * » 
RABAT, 8.—Parece que el ataque de las 
fuerzas francesas ha llegado ya al punto 
sensible de las posiciones rifeñas. 
Los primeaos informes que se poseen 
acerca de las pérdida?, afirman qno' las ex* 
perimentadas por el enemigo son ooitiéicle-
rablcs, y las francoespañoles ligeras. 
Notas varias 
El cordón aduanero de Tánger 
Los señores don Alfonso Ortega,'.presi-
dente de la Comisión de la Cámnra de 
Comercio de l .inulie; dbn Juan Sánchez 
Ferrero y don Luis S. Manzanera Zamora, 
secretario y vocal de la misma, lian visi-
tado al general Jordana, entregándole una 
exposición de dicha Cántara, en la que se 
pide la subsistencia del cordón aduanero 
creado hace poco tiempo en Tánger, que 
repor tará beneficios para el cometcio y po-
blación general y permite l a esperanza de 
que esta población pida ser española. 
El general Jordana recibió muy amable-
mente a la Comisión, a la que manifestó 
que el sentir de las fuerzas vivas que re-
presentaban coincidía con el pensamiento 
que en principio tiene el Gobierno acerca 
del asunto. 
te, en representación del ministro de Go 
bernac ión; al general Vallespinosa, al con 
cejal señor Martín Bayos, en representa-
ción del alcalde, y al señor García Moli-
nas, y a su izquierda al minisiro do Gra-
cia y Justicia, gobernador de Madrid y ex 
subsecretario de Hacienda señor Corral. 
En el salón se encontraban la Comisión 
directiva de los Tribunales pata niños, de 
la (fue forman parte el magistrado señor 
Cubillo y los señores Saldarla, Sangro, To-
losa Latour, Espín, Gómez Cano, Jiménez 
y Albó; los señores Palanca, Calvo Maes-
tre, Cirajas, Laó y Carranceja, en repre-
sentación de la Junta Provincial de Pro-
tección a la infancia, el presidente suplen-
te del Tribunal, señor López Muñoz; los 
vocales del Tribunal, señora Peguero de 
Trallero y señores Cossio, Gómez Acebo, 
Encío, Soler Labernia, secretario habilita-
do del Tribunal, señor San Martín, y el 
del reformatorio Principe de Asturias, 
P. León. 
El presidente de la Comisión, don Edel-
miro Tr i l lo , pronunció unas sinceras y efu-
sivas palabras en elogio del general Va-
llespinosa y de su labor PU favor de los 
Trilmnales tildares, que 'condensó en la 
reforma del reglamento que la rige, pro-
mulgado por el Directorio. . 
Terminó ofreciéndole un ejemplar, útiieo 
editado en piel de rusia, de la ley y re-
glamento, que en la primera pág ina lleva 
un pergamino donde le dedican el home-
naje los Tribunales de apelación ' y de 
Bilbao, Tarragona, Barcelona, Zaragoza, 
San Sebastián, Vitoria, Murcia, Valencia. 
Almer ía , .Pamplona , Granada, .Madrid, Pal-
ma y Málaga. Fué calurosaiiu'me aplau-
dido. 
El señor Muñoz Lorente, ofreció luego 
también al señor Vallespinosa el diploma 
de honor que le dedica el Consejo Supe-
rior de Protección a la Infancia y Repre-
sión dé la Mendicidad. 
El general Vallespinosa declaró aceptar 
el acto solo como homenaje de la amistad. 
Habló de su labor en la ley y reglamento 
de Tribunales tutelares, elogió el entusias-
mo del Directorio, que acogió esta ley 
como se merecía. Terminó recordando el 
apoyo que a sus trabajos prestaron los se-
ñores Pontea García Molinas y Aulló. Las 
palabras del señor Vallespinosa.. de simp;ili-
ca sencillez y modestia, fueron muy aplau-
didas. 
Pronunció -luego breve discurso el mar-
qués de Estella, recogiendo los elogios que 
del Directorio se habían hecho, y elogian-
do también al señor Vallespinosa y al se-
ñor García Molinas, siaendo igualmente 
aplaudido. 
Cerró el acto el señor García Molinas, 
rechazando los elogios qué de él se ha-
bían hecho y agradeciendo a todos la pre-
sencia en la casa que preside. 
Finalizado el acto, se sirvió en su salón 
contiguo un «lunch». 
e n ü c o 
TRIDUO DE ROGATIVAS 
En la parroquia de San Jerónimo el 
Real, de esta Corte, se celebrará un t r i -
duo de rogativas los días 10, n y 12 de 
mayo, a las once y media de la mañana , 
para alcanzar de la misericordia de Dios 
cese ta terrible persecución religiosa que 
se ha desencadenado en Méjico. 
La Congregación de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Méjico, establecida en d i -
cha parroquia, suplica a todos los católi-
cos asistan a esos cultos para que, unidos 
C o m i e n z a n e n V a l e n c i a l a s 
f i e s t a s d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Un espléndido altar de flores naturales 
—o— 
VALENCIA, 8—Han dado comienzo lás 
fiestas do la Virgen de los Desamparados. 
Esta m a ñ a n a hubo en la capilla una so-
lemne función. A las doce se quemó una 
traca monumental. 
l'or la tardo dió un concierto la Sinfó-
nica, y a las ocho so can tó una Salve so-
lemne en la real capilla.. A l terminar se 
quemó una traca de colores. 
Por la noche la Banda Municipal dió un 
concierto en la plaza de la Virgen. 
E l altar de flores naturales levantado 
este año sobre la fachada de la capilla de 
Nuestra Señora »es el más hermoso de 
cuantos han conocido las generaciones 
actuales. Figura un colosal tapiz de estilo 
churrigueresco y es de una brillantez in-
su pecable. 
Mañana se ce lebra rá en este altar una 
misa de campaña . 
P e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l a 
a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e C h i c a g o 
Atendiendo la pet ic ión de varias per-
sonas que desean inscribirse en esta gran-
diosa manifestación, y que por estar pen-
dientes de varios asuntos no lo han po-
dido aún realizar, queda ampliado el pla-
zo hasta el 20 del presente mes. 
Detalles e inscripciones, Adminis t rac ión 
de «El Peregrino y el Tur is ta» , Argenso-
la, 8. 
26 soldados de Infantería hacen 
la primera comunión 
ZABAGOZA, 8. — Preparados convenien-
temente por los capellanes castrenses, esta 
m a ñ a n a han recibido la primera comunión 
26 soldados de Infanter ía pertenecientes a 
los regimientos de Aragón, Gerona e In-
fante. 
A l acto asistieron los coroneles de dichos 
regimientos y representaciones de la ofi-
cialidad de otros Cuerpos de esta guar-
nición. 
Después de la ceremonia se obsequió a 
los soldados con un espléndido desayuno. 
A mediodía hubo también comida extraor-
dinaria para ellos. 
V I S I T A S J U B I L A R E S 
Cerca de 800 personas pertenecientes a 
las congregaciones establecidas en la pa-
rroquia de Santa Bárbara, de esta Corte, 
yisitamo $yer las iglesias designadas por 
el Obispo de Madrid para ganar la indul-
gencia especial del Año Santo. 
Formaban la piadosa manifestación, lle-
vando las insignias o. escapularios y . . a l 
frente los respectivos estandartes, las co: 
fradías de Nuestra Señora del Carmen, Pu-
rís ima Concepción, Santa Teresa. Virgen 
Milagrosa y Santa B á r b a r a ; Jueves Euca-
rísticos y Apostolado de la Oración, de la 
citada iglesia parroquial; • • . 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por JOSE MARIA PEMAN 
Colección de los publicados en EL DF 
durante esos días en oración, logremos para 1 BATE y novelas cortas incdUas 
nuestros hermanos perseguidos el que se De venta en el quiosco de EL DEBATB 
y l ibrer ía Voluntad les haga justicia. 
I 
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P a ü q u e s _ f e m e n i n o s 
t ¿ E n qué sentido ha de entenderse la>dis-
ápLina aplicada a la educación de nuestras 
hijas"» F.n el sentido moralmente cristia-
no y racionaimerite útil , respondemos a la 
atenta lectora que nos ha hecho esa pre-
gxnvta. Y a la vez, puesto que el tema lo 
menrece, vamos a ampliar tal contestación, 
recogiendo la «dificultad» que la misma 
-lectora consultante plantea al f inal de su 
carta, y en forma interrogante también. 
Hela a q u í : «¿Podemos creer en la eficacia 
real de esa disciplina educativa, cuando 
l a experiencia nos está demostrando a ca-
da numiénto cómo el espifitu se inclina 
siempue del lado por el cual atrae la na-
tu r a i eza l é S í ; podemos y debemos creer 
en la. eficacia de una disciplinada y seria 
formación de nuestros hijos, ya qué esa 
m á x i m a : «el espíri tu se incl ina siempre 
del l(!ic¡.o por el cual atrae la 'Naturaleza», 
es una exageración del poder de la heren-
cia, icn determinismo falso, como prueba 
Samuel Smiles, e incfwsó esa misma expe-
riencvvu. 
No, Uxtoras, no. FÁ carác ter está forma-
do por una mult i tud ño circunstancias ín-
fimas, que dependen más o menos de cada 
individuo. No pasa n i un día en que no las 
.discipline. No hay accióiy alguna, por sim-
ple que parezca, que no en t rañe una serie 
de consecuencias: deí mismo modo qué 
no hay cabello que no proyecte una som-
bra. 
Cada acxtlón, cada pensamiento, cada señ-
sentimiento, contribuye a formar nuestros 
hábitos, nuestra sensibilidad y nuestra in-
Wlujencia. ES, pues, pasible una «estructu-
ración moraU de la iviña, ya que aunque 
ésta en efecto recibe por la herencia una 
orientación naturalizada, esla orientación 
no es f i ja n i absoluta, sino modificable y 
reformable. 
El imposible educativo, o sea la imposi-
bilidad de actuar, educativamente, ' sobre 
un carácter , sobre unos sentimientos y so-
bre una inteligencia, .alr ibu y en do a estas 
facultades y a estos modos una rigidez' es-
tática e invencible, es un absurdo, es la 
negación de un hecho en nombre de un 
• prejuicio. 
Por el contrario, es, una ley, que iodo 
en este mundo fluctún y se modifica. Las 
mismas rocas que pisamos, y que parecen 
llamadas a la inmovil idad perenne, sufren 
las consecuencias de un trabajo lento.rque 
modifica su estado, y, con mayor razóti, los 
seres vivientes, tan sensibles a las influen-
cias exteriores, reciben la influencia de los 
medios donde se desarrollan; su naturale-
za no -cambia, es cierto, j¡cro se sucede 
su adap tac ión a las condiciones que les 
rodean. Y esa'variabil idad en el, sér hu-
mano es una propiedad todavía más acen-
tuada 'ti'ue en el 'testo de los otros seres 
creados. Variaciones que se suceden en su 
organismo y en sus facultades; variaciones 
que es tán ín t imamente relacionadas con el 
medio ambiente físico rj mor ai, en tal gra-
do, que determinan a menudo esas osci-
laciones curiosas, que ora marcan un pro-
greso, ora representan un verdadero retro-
ceso, según la preponderancia del bien o 
del mal en el medio que se vive. . . 'Si tal 
medio lo constituye, y especialmente en 
la edad temprana, uua disciplina perfecta, 
con exal tación de Zas virtudes cristianas 
y de los valores morales, la modificación 
de otras torcidas inclinaciones naturales 
será un hecho; lo es cuantas veces esa 
«modelación» espiritual existe. Las madres 
cristianas, dignas de esos dos nombres, no 
lo ignoran, mostrando con legitimo orgu-
llo, al mostrar sus hijas, los resultados de 
la educación y formación que dieron a 
aquél las mexñante esa disciplina virtuosa 
y prudente, tierna y a la par severa, que, 
respetando el libre albedrío, con todas, sus 
gloriosas prerrogativas, sujeta las pasiones 
nacientes, educa la sensibilidad y los pen. 
samientos, provoca la libre obediencia y 
hace amar lo honesto y lo bueno, convii-
t iéndoio en placentero. 
Esa es, lectora amable, la respuesta que 
sn primera pregunta merece -. tal el sentido 
en que debe ser entendida la disciplina 
aplicada a la educación de las hijas. ¡No 
vlv ide usted a quien los años y la expe-
criencia se lo enseñaron, que el sentimiento 
\úel bien y el amor al deber tienen en su 
¿eontra todos los ardores de la concupiscen-
cia desordenada, y que esa disciplina, esa 
educación y formación, honda y completa, 
es lo único capaz de contrapesar aquellas 
tnziinacumes reprobables,, actuando de co-
rrectora y redentoral Y también abriendo 
a esas hijas queridas un camino: el de la 
: única y verdadera felicidad, la felicidad in-
terior... Para una madre, ¡qué hermosa 
•} tarea y qué hermoso ideal i 
L a f i n a l d e l k i l ó m e t r o l a n z a d o 
43& 
Esta tarde Real Sociedad contra Gimnástica Española 
Otí 
E l Amigo TEDDY 
E n r i q u e C h i c o t e n o m b r a d o 
p r o f e s o r d e D e c l a m a c i ó n 
El ministro de Instrucción pública firmó 
-ayer una real orden nombrando para la 
i cá tedra de Declamación del-Conservatorio al 
; popular actor don Enrique Chicote. 
E R A D E E S P E R A R 
.quer nuestro amig-o Isidro López Cobos, 
ante la gran demanda ,de sqs ricos choco-
'lates, y descando corresponüer al favor de 
isüs-cl ientes , estableciese el" servicio a do-
J?"cilio con r á p i d a camione tá para que no 
i sufran demora los encargos. El teléfo-
no J. 1 rec ib i rá los pedidos"de este insu-
perable chocolate. Nuestra enhorabuena al 
: ac t ivo ' indust r ia l . • 
MOTOHISMO 
Ayer por la mañana , en ol mismo cir-
cuito que el domingo, se celebraron las 
pruebas del kilómetro lanzado organizado 
por la Peña Motorista, que por causa del 
mal tiempo hubieron de aplazarse! 
Los resultados fueron los siguientes: 
Motocicletas 350 c. c. Carreras: 
1, JOSE ALAFONT {Velocctte). Tiempo: 
treinta segundos un décimo. Velocidad me-
dia, 119, 500 kilómetros. 
Motocicletas 750 c. c. Turismo • 
1, ANTOMO ISAS! (Douglas). Tiempo: 
treinta y'dos segundos cuatro décimos. Ve-
locidad media, 1»vJ. • l ! kilómetros. Record 
balido. 
Stáécqxs ouo c. c. Turismo: 
1, ALFONSO HERRERO (Ddutjlas). Tiem-
po : cuarenta y ' un segundos nueve déci-
mos. Velocidad media, kilómetros. Re-
cord establecido. 
Sidecars l.OOo c, c. Carreras: 
1, VICENTE NAL RE {Douglas). Tiempo: 
veintiocho segundos ocho décimos. Veloci-
dad media, 125 kilómetros. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
La reunión de esta tarde comprende las 
siguientes pruebas: 
PREMIO ÍIM CROW (aprendices), 3.000 
pesetas; 1.600 metros.—1. liosila, 62 (X. X . ) ; 
Labrador, 60 (* Perelli); 3, Mauritania, 58 
C J. García) ; 4, Fiumana, 56 (• Chava-
rrias), y 8, Lavandiere.. 
' PREMIO GRANADA (mixto). 2.300 pose-
tas; 1.800 .metros.—1, Spanish Flu, 62 
(V. Diez); La Fileuse, 60 (Durdón) ; 3,. San-
( dover, 60 (* J. Garc ía ) ; 4, Impenetrat, 51 
] (Leforestíer); 5, Aziyadé, 50 (Cárter), y 6, 
i Pi/7<sa IV, 49 (• Perelli). 
PREMIO MITROPHANE, 5.000 pesetas; 
| 2.260 metros—1, La Doriguitta, 60 (Belmon-
le) ; 2', Martinelti , óü (Higson); 3, Nemo, 59 
(l.eforestier), y 4, f.e Douffon, 25 Lyne). 
PREMIO LLANO DE SAN JAVIER, 3.000 
pesetas; 1.100 metros.—1, ^is de Coeur, 56 
(Dudoso); 2, Marly, 56 (Belmonte); 3, Ma-
nüc , 56 (Leforestíer); - i , L'Eneo, 56 (Hig-
son), y 5, Dame de Pigne, 54. 
PREMIO LUCUS [handicap doble, prime-
ra parte), 3.000 pesetas; 1.500 metros—1, 
GQ and Win, 62 (Leforestíer); 2, Avanti, 
58 (Higson); 3, Mauritantia, 55 (no corre-
r á ) ; 4, Spavish Fin, 54 (no cor re rá ) ; 5, 
La Fileuse, 52 (Dudoso); 6, Geronte, 52 
(X. X . ) ; 7, 6'reaí Terí, 50 (* J. García) ; 
8, D'Annunzio, 49 (* Chavarrias), y 9, Lal-
vador, 48. 
A predaciones 
• Primera carrera. — MAURITANIA, Fiu-
mana. 
Segunda—SPANISH FLU, Sandover. 
Tercera.—CUADRA CIMERA. 
Cuarta—L'ENEO, Marly. 
Quinta.—GO AND W I M , D'Annunzio. 
L A C O F A D A V I S 
j BARCELONA, 8—El Real Barcelona Ten-
¡ nis Club ha comenzado la organización de 
: los partidos que los días 16, 17 y 18 del 
i corriente juga rán en su pista los equi-
pos argentino y húngaro que toman par-
te en el campeonato de la copa Dawis, de-
tentado, actualmente por los Estados Uni-
¡ dos. 
La Argentina se inscribió en la sección 
europea y señaló Barcelona como lugar 
de sus encuentros con Hungr ía . 
En el campo del Real Barcelona Tennis 
Club se ha colocado un aparato telefónico 
que comunica directamente con la central 
de Telégrafos para ir dando cuenta a los 
i Estados Unidos, Argentina y Hungr ía de 
i la marcha de los partidos a medida que 
se vayan desarrollando. 
F O O T B A L L 
\ Esta tarde se celebrará un interesante 
i partido entre la Real Sociedad, de San 
I Sebastián, uno de los favoritos^ en el cam-
: peonato de España, y la Real Sociedad 
Gimnástica Española. Los dos equipos se 
\ a l inearán muy fuertes, siendo reforzado 
I el veterano Club, probablemente, con Mon-
i jardín, Quesada y Martínez, 
i El encuentro se verificará en el campo 
| del Racíng, que amablemente lo ha cedido, 
j suspendiendo el que ten ía concertado con 
el Unión Sporting para esta fecha, tenien-
do en cuenta la importancia de este par-
tido. 
Por si éste no tuviese de por sí alicien-
tes, la Gimnást ica ha organizado un ser-
vicio especial con Bilbao y Zaragoza, co-
municándose con frecuencia la marcha de 
los partidos de semifinal. 
E l campeonato de E s p a ñ a 
Nuestro redactor deportivo señor Karag 
se ha trasladado a Zaragoza para presenciar 
mañana domingo el partido entre irune-
ses y barceloneses. Al mismo tiempo nos 
hemos asegurado una amplia y competen-
te información del encuentro que tendrá 
lugar en Bilbao, entre el Athletic Club, de 
Madrid, y ' e l Club Celta, de Vigo. 
En nuestra Pág ina deportiva del martes 
encontrarán así nuestros lectores comple-
ta información de las semifinales del cam-
peonato de España. 
C O N C t f R S O H I P I C O 
E s p a ñ a obtiene el segundo l u g a r en R o m a 
ROMA, 8.—Concurso Hípico internacio-
gica; el quinto, Portugal, y el sexto, Fran-
cia 
H O C K E Y 
El viernes celebró su primer partido el 
novel equipo del Racing Club, que empa-
tó a dos tantos con el notable equipo Ja-
valina, del Athletic Culb, después de un in-
teresante y reñido encuentro. 
A L P I N I S M O 
Parte telefónico del estado atmosférico 
en: el Chalet del Puerto de Navacerrada 
a las doce de Ta maflana del día 8 de ma-
yo de 1926, facilitado por el Club Alpino 
Español : Temperatura, 10 grados sobre 0. 
Día despejado. Hay bastante nieve en la 
Maliciosa para patinar. 
P R O G R A M A D E L D I A 
E X C U R S I O N I S M O 
El Pedal al alto do Galapagar. 
C I C L I S M O 
Pruoba do la Deportiva Rivadeneyra, en el 
paseo do Rosales. A las ocho. 
Prueba de la Unión Velocipédica de Te-
tuún. 
Prueba de la Deportiva Municipal. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Décima reunión en Madrid. (Véase aparto 
programa y apreciaciones.) A las cuatro y 
media. 
B I L L A R 
Campeonato de España. De cuatro a nueve 
y do diez y media a una, en el Palaco Ho-
tel. 
P E L O T A V A S C A 
Campeonato castellano de tamateurs», en 
el frontón del Retiro. A las diez. 
R U G B Y 
Real Sociedad Gimnástica Española contra 
Athletic Club (final do la (I)pa Rugby, en el 
Stadium). A las cinco. Durante el encuentro 
KO darán detalles del partido de Bilbao. 
F O O T B A L L 
Cultural Deportiva Gráfica-Maravillas (cam-
peonato infantil, copa La Salle), en el cam-
po del Eardiñas. A las nueve y media. 
Mercantil-Tranviaría (final del campeonato 
grupo B do primera categoría), en el campo 
del Racíng. A las once. 
Real Socíndad, de San, Sebastián, contra 
Real Sociedad Gimnástica Española, en el 
campo del Racing (paseo do Martínez Cam-
pos. A las seis. 
Peregrinación Nacional 
a 
Santiago de Compostela 
La Junta Nacional Española de Peregri-
naciones, que preside el excelentísimo se-
ñor Obispo de. Madrid-Alcalá, ha organi-
zado esta gran peregr inación, que tendrá 
el siguiente i t inerario: . Salida de Madrid 
en.-tren especial el 7 de junio, 8 en Vigo, 
9, 10, 11 y 12 en Santiago, 13 en La Co-
ruña, 14 en Valladolid y 15 regreso a 
Madrid. 
Precios: en primera, pesetas 420; en se-
gunda, pesetas 325, y en tercera, pese-
tas 220, todo; comprendido. Plazo para ins-
cribirse, hasta el 15 de mayo. 
Inscripciones y detalles, en la Agencia 
Sommariva, S. A., Compañía Española de 
Viajes y Peregrinaciones, Avenida del 
Conde de Peñalver , 17. 
N e c e s i d a d d e n i v e l a r e l 
p r e s u p u e s t o 
Conferencia de don Juan J . Ruano en la 
A. de Jurisprudencia 
—u 
En la Academia de Jurisprudencia, diser-
tó anoche sobre «Necesidad y posibilidades 
de un presupuesto inmediatamente nivela-
do» el ex. ministro ,señor .Ruano. 
Declara que el ' dé'flcit apareció en el 
»fe^ues^&'^6t>á«0Í en 1*9 y que con di-
v,•;:;,> a l UM'IKI 11 vas se , ha ido mantenien-
do en lodos los d e m á s ; pero para el •análii 
sis que intenta parte del último liquida-
do del año 1924-25, con'cifras de 2,941 mi-
Uo'nes. de pesetas' mus con las obligaciones 
concodidas en la misma ley, hay que au-
mentar 604 millonos,, los créditos y suple-
mentos ascendieron a :530 millones, luego 
la cifra total es de 3.842 millones, y esta 
diferencia de 990 millones, que constituye 
el llamAdo déficit preventivo, aunque el 
virtual fué de 6ó0 millones de pesetas 
Hasta ahora se viene cubriendo con deu-
da flofan^é,' que en 1925 las emisiones del 
Tesoro abrieron el 52 por 100 de sus simi-
lares, que constituye una operación lucra-
tiva para el que toma el papel que obtiene 
un 14 y medio por 100, siendo, por con-
siguiente, un mal negocio para la nación 
y que perjudica el crédito en el extran-
jero. 
No se podrá reconstruir el país sin su-
pr imir el déficit y la deuda Motante, que 
importa 5.200 millones, cuyos intereses as-
cienden a 200 millones de pesetas. 
Para la supresión del primero es preciso 
fortalecer los ingresos; el incremento de 
los actuales lo más que produce en una 
media ar i tmética son 120 millones. 
En cuanto a los impuestos actuales, son 
susceptibles de reformar y analiza la in-
troducida por los decretos del ministerio 
de Hacienda; el camino que establecen de 
premios 'y castigos los considera como es-
tímulos, pero para que el Estado hable de 
absentismo debe primero cumplir sus obli-
gaciones, como el de la repoblación fores-
tal, tan descuidada. 
La distinción de valor en renta y en 
venta le parece bien para lo suntuario y 
para lo improductivo, y no debe extender-
se a nada más. 
Muestra su conformidad con el registro 
de arrendamiento, aplaude la reforma de 
la contribución industrial y no aprueba la 
innovación introducida a los derechos rea-
les en que el Estado participa de un 10 por 
100 a partir del tercer grado sobre el cau-
dal' legado. 
Respecto a nuevos tributos, sobre el ca-
pital t raer ía muchos trastornos y el sun-
tuario no reporta mucho; en cambio, so-
bre renta global ser ía razonable y como 
suplementario. Con todo esto se obtendrían 
180 millones de pesetas, más 120 por el in-
crementó natural de ingresos y los 350 mi-
llones restantes del déficit habr ían de sa-
l i r de economías, que bien pueden lograr-
se no por partidas aisladas sino en la to-
talidad del presupuesto. 
La situación económica no es grave, pe-
ro es delicada y hace falta que todos ha-
gan un sacrificio para que no empeore, 
y para, ello que haya paz, l a paz do los 
espíri tus. 
El señor Ruano fué muy aplaudido y fe-
licitado. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
neral—Durante las últimas veínticnatro ho-
ras no Uovió en Espeña, pero el cielo estuvo 
muy cargado de nubes. 
Datos del O b s e r v a t o r i o de l Ebro.—Baróme-
tro, 75,9; humedad, 82; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 34; recorrido to-
tal en las veinticuatro horas, 327. Tempe-
ratura: máxima, 20,6; mínima, 9,2; media, 
14,9. Suma de las desviaciones diarias- de 
la temperatura media desde primero de año, 
más 220,6. Precipitación acuosa, 0,0. 
L A H U C H A D E H O N O R . — E l Patronato de 
la Hucha do Honor del Rey acordó por una-
nimidad concederla en el séptimo año de este 
Cdhcurso a la Mutualidad Escolar cCatequís-
tica*, de Vitoria, que ha llegado a reunir para 
sus 3.000 asociados un capital de más de 
100.000 pesetas. 
i La htícha será entregada con toda solem-
nidad en una fiesta mutualista que se cele-
brará en Vitoria, en tiempo oportuno. 
—O— 
Quien piensa mal, se equivoca, 
y el que piensa bien, no yerra. 
Así dicen los que toman 
el CHOCOLATE DE EZQUERRA. 
ARENAL, 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
M A T R I T E N S E D E C A R I D A D — L o s ingre-
sos de esta institución en el mes anterior 
suman 57.120,62 pesetas, y los gastos ascien-
den a 70.513,86, sosteniendo en la actualidad 
a 1.022 asilados. 
—o— 
HOTEL M I R A N D A Y SUIZO ESCORIAL 
E L P A T R O N O D E L S I N D I C A T O C . D E 
T I P O G R A F O S . — A las nueve de la mañana 
de hoy se celebrará una misa en la capilla 
de San Juan de Letrán, plaza del MarquC-s 
de Comillas, 7, en honor de San Juan Antc^ 
Portam-Latinam, Patrono del Sindicato Cató-
lico de Tipógrafos y Similares de Madrid. 
Para la anemia, cloro-
sis y sus complicaciones 
El mejor y más agradable de los ferruginosos 
m m n m 
nal. Toman parte representantes de siete < Recientemente reformado. Agua corriente. 
naciones. 
La Oipa do Mussolini fué ganada por 
Italia. El segiindo Tugar lo obtuvo Espa-
ñ a ; el tercero, Polonia; ol cuarto, Bél-
caliente y fría, en todas las habitaciones; 
tele fono y ' cuarto de baño en muchas de 
ellas. Pensión de 15- a 22,50. * 
NO SE A D M I T E N ENFERMOS 
U N PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro l íquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 
—o— 
M I T I N A B O L I C I O N I S T A . — A las once de 
la mañana de hoy tendrá lugar en el teatro 
Alkázar el séptimo y último acto de propa-
ganda abolicionista del presente curso, toman-
do parto las señoritas Vicente, Lajos, Herre-
ra e Isern, y los señores Gorbea, Monteagudo 
y Juarros. 
La entrada será pública. 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a n ingún Trust 
—o— 
V E L A D A B E N E F I C A — L a Junta patriótica 
do damas ha organizado para el próximo día 
11, a las diez de la noche, en el teatro de la 
Princesa, una función a beneficio de la casa-
pensión para viudas y huérfanos militares 
en Madrid. 
Un cuadro artístico representará la come-
dia do los señores Alvarez Quintero «El mun-
do es un pañuelo» y «La verbena do la Pa-
loma». 
El señor Marfil, hará una breve diserta-
ción acerca de la fundación de la casa-pen-
sión, en Madrid, y la señorita Rosario Muvo, 
recitará poesías. 
Al acto, están invitadas sus majestades y 
altezas reales. 
I n t e r e s a n t e v i s i t a d e l R e y 
a i H o s p i t a l d e C a r a b a n c h e l 
' . o 
Presencia el funcionamiento del nuevo 
grupo quirúrgico de campaña 
Una ambulancia completa en cuatro 
, camiones 
—o— 
A las. once y veinticinco visitó ayer el 
R^y el Hospital MUitar de Carabanchel 
para veí el grupo quirúrgico- ligero adqui-
rido recientemente en Par ís . 
, Su majestad, acompañado de su ayu-
dante,, marqués de Somcruelos, fué reci-
bido1 én la entrada del hospital por los 
generales Scmpnin y Masferré; director 
del hospital, coronel don José August ín; 
coronM d i m i o r del parque, don Venancio 
ivdr . r /a ; primer capellán del hospital, don 
Hauiou Iglesias, y una Comisión del pri-
mer regimienio de Sanidad, formada por 
el coronel Etlievarria, comandante Tole-
dano y teniente Irigoyen. Aguardaban tam-
bién al Rey los doctores Sloker, Decreff, 
Recaséns (hijo) y Goyanes. 
E l grupo quirúrgico ha eos. 
tado 207.900 pesetas. 
El nuevo grupo quirúrgico, que ha cos-
tado 207.900 pesetas, ha sido construido 
en Par ís , bajo la dirección del doctor Sau-
tier Lamark y el ingeniero monsieur Che-
vaiier. 
Se trata de una ambulancia quirúrgica de 
campaña^ integrada por cuatro camiones de 
campaña, integrada por: Cuatro camiones de 
20-30 H. P., destinados dos de ellos a con-
ducir todos los elementos necesarios para 
armar dos pabellones: uno, quinírgico, en 
el que se realizan las intervenciones asép-
ticas' con toda la garantía, y otro, radioló-
gico, en el que es explorado el herido, pu-
diéndose obtener radiografías instantáneas, 
radioscopias, localización rápida de cuerpos 
extraños (proyectiles), etcétera... Tanto el 
pabellón quirúrgico como el radiológico están 
provistos de iluminación eléctrica y calefac-
ción. La iluminación la suministra un gru-
po electrógeno, que va montado en otro ca-
mión, el que, además, está habilitado para 
un moderno y perfecto laboratorio fotográ-
fico. Finalmente, el cuarto camión lleva otro 
grupo electrógeno auxiliar para sustituir al 
principal en caso de avería. 
Los pabellones, desmontables, de doble pa-
red, techos y suelos impermeables, paredes 
pintadas al blanco esmalte por dentro y gri-
ses por fuera con mecanismo do «camouflage» 
para hacer invisible ol grupo a los aviones ene-
migos, están dispuestos de tal manera, que 
se les puede unir por un pasillo cubierto. 
Lá ambulancia quirúrgica puede ser mon-
tada, una vez llegada al sitio de su emplaza-
miento, con personal entrenado en su manejo, 
en tres o cuatro horas. 
La ambulancia ha sido adquirida previo exa-
men de la Comisión'nombrada para ello, de la 
que formaban parte el eminente cirujano doc-
tor Gómez Ulla y el comandante médico jefe 
del servicio de radiografía del Hospital de 
Carabanchel, don Emilio Franco, habiendo si-
do encargados a su llegada a dicho hospital 
de compenetrarse con su funcionamiento e ins-
truir al personal subalterno los capitanes mé-
dicos, alumnos de los cursos do Cirugía de 
guerra, don Pascual Ibáñcz y don Mariano 
Puig. 
E l B e y p r e s e n c i a u n a o p e r a c i ó n 
Seguidamente,' acompañado de todas las 
personas citadas, el Rey se trasladó al lu-
gar donde se hallaba emplazado el grupo, 
que es el comprendido entre los pabello-
nes primero y segundo y tercero y cuarto, 
de Cirugía. 
En él se encontraban el doctor Sautier 
Lamark y M. Pilón, que fueron presentados 
al Rey; los doctores Bastos, Capa, Góp^ez 
Ulla, Sánchez Vega, Franco, Iglesias, Lá-
rrosa, Manrique, Olivan, Grau y otros. 
El doctor Gómez Ulla explicó a su ma-
jestad la instalación. El Rey recorrió los 
camiones y pabellones, presenciando la 
obtención de una radiografía del tórax, cu-
ya prueba admiró minutos después. A l lo-
calizarse en una pierna de madera la si-
tuación de una bala, se comentó él siste-
ma, muy semejante, y en nada superior 
a la cuadr ícula ideada para este fin por el 
teniente coronel Navarro Cánovas. 
En la sala de operaciones, donde se lleva 
trabajando un mes, el doctor Bastos, ayu-
dado por su esposa y el doctor Piga, co-
menzó ante su majestad la operación de 
una hernia inguinal izquierda reproduci-
da, al cabo de la Guardia c iv i l colonial 
de Femando Póo Luis Ruiz Dasa. El Rey 
se interesó vivamente por el paciente. 
A l salir de los pabellones, fué presen-
tado a su majestad el sargento de la har-
ca de Melilla Brahin-ben-Selá Sebdí, que 
en Cudia Tahar perdió la mano derecha. 
El sargento sólo pidió al Rey seguir «tra-
bajando», es decir, en el servicio. Hace po-
cos días, le ha sido colocada una mano 
artificial. 
Después, el Rey recorrió las obras de 
reforma del quirófano, donde vió los pla-
nos y fotogr.^Tüír del futuro quirófano. 
Al salir de éste, el Rey vió los cestones 
de material quirúrgico, presenciando la co-
locación de un hombre en una cama de 
avión, en donde por ligaduras especiales, 
queda inmovilizado y sujeto, sin moles-
tias; el trabajo en una tabla de un apa-
rato de t repanación, con la moderna adap-
tación de cesar el movimiento de la bro-
ca en el momento que cese la resistencia 
del hueso, con lo que se suprime el peli-
gro de herir la «dura mater» y otros mo-
dernos aparatos de los que consta el ins-i 
trumental. 
Después, el Rey recorrió las salas terce-
U n a y e g u a p o r c i n c o ^ 
y u n t r a j e 
Un vecino de Navalcarnero u 
teban Arteaga González, oucarci ^ot 
criado suyo, Eleuterio del Olmo 
que realizase una gestión en q 'W 
cerca del dueño de un tejar al U 
del pueblo. Y para que el viaf0 ^ 
menos penoso, le autorizó a ir p le I 
gua de su propiedad. n ^ 
En el camino de Navalcarnero ai 
referencia hay varias tabernas 
de ellas hizo un alto el improví^ iJ 
ballero. con án imo de refrescar 
Allí t rabó conversación con un 
sintió que al contemplar la yegua de adquirirla, y así lo dijo a 
creyéndole dueño de la misma t i 
cayó en la tentación y vendió ia 
de i 
lo 
r ía por cinco duros y un corte 
Cuando el amo se enteró de 
dió conocimiento de ello a la dio conoci iento ae ello a la GuardT 
que poco después procedió a la d , 
del sirviente, ocupándole el corte d 
Las 25 pesetas que le dieron tambVri 
la yegua hab ían desaparecido, ]0 
que ésta y su gitano comprador. 
ANUNCIOS OFic 
A N U N C I 
Se sacan a públ ica subasta 
i.» E l hotel denominado Vi l la -M^ 
en Aranjuez, en el llamado Trana' 
las Doce Calles, con un cuerpo de 
truccíón destinado a casa del hortelf 
servidumhre del hotel, y una superficie 
de 2 hectáreas , 96 áreas y 75 centiárj^ 
huerta con arbolado, por el precio d i 
sación de ciento veinticinco mil ^ ' 
treinta pesetas, con arreglo a las deŝ ' 
ciones, planos y condiciones que fia 
en la tasación practicada por el arcJf5! 
don Pedro Cerdán. 
2.0 Un solar en el té rmino de Aran 
en el sitio denominado «Raso de i/jf1 
trella», con una cabida de 65 áreas, ̂  , , 
t iáreas y 44 decímetros cuadrados,^ 
precio de siete m i l noventa y seis •I con cuarenta y cuatro céntimos, y 
arreglo a las deseflpeiones, planos y ^ 
diciones que figuran en la tasación pt-íl 
ticada por el arquitecto don Pedro Cerdtl 
3.0 Un solar en Aranjuez, en el sij 
denominado «Fuen te de la Huelga, rj 
una cabida de 54 áreas, 21 centiáreas 'il 
el precio de tasación de cinco rail se» 
cicutas diez pesetas con cincuenta cénil 
mos, y con arreglo a las descripciom 
planos y condiciones que figuran en 
tasación practicada por el arquitecto Ú 
Pedro Cerdán. La subasta la presidirá! 
delegado del ministerio de Instrucción pí| 
blica, y se verificará en Aranjuez en] 
Notar ía de don Tomás Fernández, sita» 
la calle del Almíbar , número 4, el díaj 
del corriente mes de mayo, a las cnaij 
y media de la tarde, bajo el pliego decoiJ 
diciones aprobado por el ministerio \ 
Ins t rucción públ ica. 
Las subastas de cada una de estas fincJ 
se verificará independientemente, quediJ 
do las copias de los tí tulos de propiedaj 
y las tasaciones practicadas de manifiRal 
en la Notar ía para que puedan los b | 
tadores tomar de los mismos las notal 
oportunas. 
Madrid, 7 de mayo de 1926.—El albacei| 
Avelino Benavente. 
ANUNCIOS OFIC 
A N U N C I O 
Se saca a púb l i ca subasta la fakka. 
harinas t i tulada «La 'Campanilla», siluac 
en la V i l l a y Corte de Madrid y en 
calle de Téllez, pero con entrada tamb, 
por la calle del Pacífico, con una ei 
sión superficial de 4.291 metros y 7 d 
metros cuadrados, con arreglo a las 
cripciones, planos y condiciones que fc-
ran en las tasaciones practicadas port 
arquitecto don Pedro Cerdán y el inp 
niero industr ial don F. Carlos Estibaus! 
a las observaciones que se acompañan po 
separado a dichas tasaciones. Siendo o\ 
tipo de subasta, según dichas tasaciones, 
el de setecientas veintiocho m i l norecicr. 
tas treinta y dos pesetas. 
La subasta la pres idi rá el delegado de! 
ministerio de Inst rucción pública y Bella: 
Artes, y t endrá lugar en la Notaría di 
don Camilo Avi la , sita en la plaza de Bil 
bao, n ú m e r o ijt, el día 21 del corrien 
mes de mayo, a las tres y media de Is 
tarde, bajo el pliego de condiciones apr" 
tiado por el ministerio de Instrucción P"' 
blica, quedando la copia del título de prt* 
piedad y las tasaciones practicadas 0 
manifiesto en la Notar ía para •que 
los licitadores tomar de los mismos 
notas oportunas. 
Madrid, 7 de mayo de 1926.—El albac« 
Avelino Benavente. 
ra y cuarta de Cirugía, acompañado I 
doctor Sánchez Vega, conversando aíabl 
mente con los enfermos; el pabellón « 
los rayos X, donde le acompañó el ^ 
mandante radiólogo señor Franco, y el 
oficiales. 
En el pabellón de rayos X se detuvo 
la nueva instalación de radioterapia P 
funda, y en la sala de Cirugía vió la ¡j. 
mida de los enfermos, compuesta de ^ 
do, jamón, merluza, pollo y ínt%aI, 
la de oficiales habló con el capitán ^ 
Prieto, a quien concedió una entrexnK 
para la semana próxima, y el tem 
Pastor, herido de médula . 
La visita te rminó a las doce y 1111 
C ó s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E MAS D E ME-
DIO S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
XXVI 
NUESTRO DESARME.—EL PEÓN, ARMA DE COMBATE—EcuíSr 
DE SOL.—ATENTADO CONTRA LOS REYESV—RAROS DETA-
LLES.—Dos REOS DE MUERTE.—PENOSA IMPRESIÓN.—LA 
PENA DE ARGOLLA.— MADRID EN DÍA DE AJUSTICIADO. 
Como decía mí tía Alaria, hermana de fni abue-
la materna, que era más refranera que Sandio 
Panza, «a los ••chicos, lo mismo que les n i l r n - l a 
Antonio Abad estaba prohibido el peón, por temor 
a" que con. él pudiéramos, hacernos dañoi y esta 
precaución, que entonces nos parecía exagerada, 
piule juzgarla mejor cuanto, al pasar al colegio de 
San Fernando, donde el- peón estaba admitido, asis-
tí a una escena muy' desagradable. Como ya fu-
maba 'yo a escondidas al cursar el q u i n t o ' a ñ o , 
una iiucho, a pretexto de cierta nectsldad, fui al 
departamento de los retretes a echar un p i t i l l o . 'E l 
logar a aquellas horas estaba completamente a 
obscuras, y a póáo rd€ e>(ar en ,(T escuché unos 
quejidos a-iuli'S. pero cuntenidos, nn iy ' cé rea de mi, 
y al ir acercándome para: aclarar aquel misterio 
me encontré con 1 dos" colegiales de los más peque-
ñ o s . q u é se estaban f;a¿í<?ncío a peón, hir iéndose en 
la cara y en el cuello. Con lá superioridad, ho sólo 
de la fuerza física, sino de. ser de quinto año,: se-
paré a cachete l impio a los furiosos contendientes. 
. La . vida sé deslizaba en el colegio uniforme y 
disciplinada, y falta, por tanto, de acontecimien-
tos que al lector puedan interesar. Recuerdo/que 
a tnedfááos dé jul io de 1860 hubo .un 'eclipse to-, 
(al del. Sol. que MOS impresionó grandemente. Todos' 
n a les entra . la . . templanza», -Todo, aquel 'militarismo ¡ andal.anios .ahiiuinndo 'crislale.;• para• contemplarlo, 
qoe en í i o s t o r o í ' h a b l a producido la guerra de Af r i - f y p u- cieit.> que al llegar (d día del ' fenómeno celes-
ca. haciéndonos formar batallones y practicar-uejer- 1(1 npa;. . ¡.. ,11 rielo • nublado, • con .gran desencanto 
españoles, y que'con el mismo objeto había venido de lograr con sus proezas una pósicTon y un nom-
a España el. célebre astrónomo del Observatorio de.bre. Pero por un defecto físico que tenía lo recha-
Roma, padre Secchi. Izaban de todos los Cuerpos, y volvió a España sin 
A pesar de tener mi cristal correspondiente, no lograr su propósito. 
i 0 
saqué gran partido de mis observaciones) sobre 
-aquella conjunción del Sol y de la Luna. Me acuerdo, 
sí, de haber visto el disco solar i»ojo y el negro 
dé. la Luna cubrirse poco a poco, y de que el fe-
nómeno duró algo más de tres minutos. En cambio, 
lo que más me impresionó fué la sensación de 
tristeza que la obscuridad producía en las perso-
nas' y' de espanto en los animales. Las gallinas 
Entonces había tratado de suicidarse, y, por úl-
timo, ideó, sin duda, simular un delito que tuvie-
ra pena de muerte. 
No tengo seguridad de, lo que pasó con él. Pero 
conociendo perfectamente la manera de sentir de 
la Reina, creo que, en vista de aquellas circuns-
tancias, sería muy atenuado su castigo." 
En uno de aquellos años de colegial de San An-
cicios de qne ya tiene el lector conocimiento, se 
doshizo como la espuma en cuanto la contienda 
terminó. Como por encanto, desaparecieron aque-
ll;is ht,licíis alie iones y en .nuestra 'post-gueiytiClfii 
dr'sarmc, tan difícil para las grandes IViteuehs. 
fi;é n» fa -noso t ros 'facilísimo. Se arriTiconnron; los 
faj»iI«P, y en ve:-: de jugar a U«s si-Idados volvimos' 
k nuestros habituales recceos de la pelota, que era 
el más importj. :•; •• ifl 'tu.i..s, y al ' jnarro, aquel 
jiTpgo parn 'mr fnefMns.V 
Ya dije en otro rapí tnlo que eu c-1 cnlegio de San 
de ios. que esperábamos con gran ' curiosidad; el 
espéjétftetíflA i'ero. afortunadamente,; sé despejó a 
tiempo de poderlo observar. 
• Los padie- nos explicaron detenidamente-la teo-
11ado lo-; eelipses. alejando..de. nuestro espíritu l a 
v" -:"' 1 leenrta' dei que tales fenómenn? atmosféri-
cos cnusti tuían lalídlcos pronósticos de muertes de 
Principes, giiefras, asolamientos y fieros males, y 
nos detallaron la marcha del eclipse, que iba a ser 
observado en el Desierto de las Palmas, cerca de 
( asteHón de la Plana, por una Comisión de sabios 
del patio de, la cocina se escondieron y . acabaron ton, fecha que no me atrevo a precisar, hubo en 
por disponerse a dormir, como si hubiera termina- Madrid dos ejecuciones de pena capital, y sabido 
do el día. También se sintió frío, pues el termó- |es que entonces existía la costumbre popular de 
metro descendió, según luego nos dijeron, cuatro nevar a los niños a presenciarlas y darles una 
grados a la sombra y siete al sol. Y se notó una'bofetada en el momento trágico para que les que-
humedad como de rocío. [dará memoria y les sirviera para el porvenir de 
, Aparte.de este .acontecimiento, nada d ignó de escarmiento en cabeza ajena. 
mención acude a mí memefria, sino qüe en el otoño! Los padres del colegio no observaron puntual-
siguiente, y. en el, día en que la familia real re- mente esta tradición del vulgo y no nos llevaron 
gresaba de un, viaje por Raleares y Cataluña, al pa-la presenciar las ejecuciones. Pero sí a ver los 
sar el coche por las.inmediaciones de la explanada de!reos después de ajusticiados. 
asfaltó de la Puerta del Sol, delante del solar del an- ¡Dios les perdone la impresión horrible que a 
liguo Rúen Suceso, o sea entre la calle de Alcalá y la mPrne produjo el espectáculo! Uno de los reos era 
Carrera de San Jerónimo, un joven, como de diez ' d Jardinero, que no recuerdo que asesinato había 
y. ocho a diez y nueve años, sacó una pistola y cometido, y el otro Montero de apellido, el del fa-
lo ocupado había otro vacío, donde había sU 
un cómplice la pena de argolla, que consisI^cro 
permanecer durante la ejecución del comP^i 
sentado en el banquillo y hasta con la 
puesta al cuello, como si fuera a ser ej^ 
también. Afortunadamente, desapareció del 
con las penas afrentosas este bárbaro casti 
acabó por variarse la forma en "que se 
apuntó al coche real. No salió el tiro n i se encon-
tró la bala, que dijo el joven habérsele caído, y es-
tos, detalles, unidos a los que de su vida so refe-
mosísimo crimen de la calle de la Justa. Tan flja 
quedó en mis ojos la figura de este desgraciado. 
- montado en ol banquillo, con las piernas sujetas al 
- j i a l o y vestido de una corta hopa negra que mo-rían, hicieron creer a todo el mundo que aquel des-1 pal 
venturado más 'que la intención de matar abrigaba vi a el viento, que me parec ía en la semiobsenridad 
la de tuni ir. |(ip Tni .^i,-,,,^ q i w ]f, teñ^á sentado ,al lado de la 
Contábase de él que no había siiKT reconocido rama, hasta el punto de que ponía las manos en 
por sus padres, y que, deseando salir de la condi- la ¿illa para convencerme de que no estaba en 
cion de criado de servir, a que le había t raído ella, realmente. ' 
su .pobreza, pasó de voluntario a Africa, tratando* 'j amluen tengo presente que al lado del patíbu-
como 
las ejecuciones de la pena capital, quitándole^ 
parte innoble de espectáculo al efectuarse 
de las prisiones. ej 
Entonces era en Madrid un día terrible 
estos sucesos. Una porción de ciegos, de loS ^ 
recorr ían las calles de ordinario vendiendo s 
manees, pregonaban con lúgubre acento: ^ 
— ¡La Salve que cantan los presos por el re 
está en capilla! ^ |i 
Además, dependientes de la Hermandad ^ ^ 
Paz y Caridad, que, como es sabido, asiste ^ ^ 
condenados a muerte desde que ingresan 
capilla, andaban también por calles y 
las recogiendo limosnas para sufragios Por j ^ , 
tocando una campanilla, cuyos sones estre ^ ífi 
Como el lugar de la ejecución era la Pra ,e jl»-
Guardias, que entonces parecía muy lejo5 po-
drid, en las plazas principales se establee ^ ^ 
nibus y carruajes de todas clases, como en # 
de toros, para transportar a la mlic ' l is^¿jp, & 
que acudía a presenciar el horrible espectac ^ 
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S i e l " C h a r l e s t o n " 
v a l i e r a . - . 
• -n-s de Mayo, día de histórica memo-
x^ra los españoles residentes en esta 
S r i S S d l S y ta! vez histórico para 
h u S a n pueblo inglés , prototipo del sen-
HHo oráetico o del buen 6enüdo. Mañana 
rse buen sentido habrá hecho triste pa-
rvnlesis en su larga y opulenta carrera. 
Todo el mundo habla de la huelga corao 
un nial inevitable, y cuyos resultados 
««die PUEDE PREVER- Unánimemente oigo 
uioar a los obreros de obstinamicnto y ce-
rrazón de juicio; esias inculpaciones son 
naturales en un medio aristocrático o bur-
í a é s como el de Cambridge; pero de to-
dos modos, no creo que dejen de tener 
visos de razón. Lo más seguro será pen-
r qUe de entrambas partes habrá egois-
'^os y sinrazones.; E s un choque entre 
¿os nubes, ambas cargadas de pasión. 
He salido por la ciudad a observar el 
mbiente, a sorprender gestos, a escuchar 
A UJÍOS. Es domingo. E l río está cargado 
je barcas y botes, donde infinidad de 
estudiantes se recuestan muellemente., Una 
calma chicha de bienestar y de despre-
ocupación deja apemas moverse en el agua 
tantos y tantos grupos flotantes de jó-
venes en actitud de desmadejamiento. 
Entro en la cap;illa de ^ing, atraído 
,por las voces del órgano, que retumban 
eélicamente. Un vacío impresionante rei-
na en el interior de esta bella iglesia 
gótica, una de las más bellas que yo he 
visto. E l coro canta sus salmos, los ni-
ños entrelazan sus voces aflautadas con 
las viriles y amplias de los estudiantes; 
pero la gran masa de éstos no asiste a 
ios oficios divinos. L a capilla viene ya 
demasiado grande acl espíritu religioso de 
hoy día.-
Recorro algunas calles, bañadas en la 
paz dominguera de Cambridge, que es 
ima paz especial, desconocida en España 
y no sé si en todo el mundo. Al pasar 
por las ventanas de las viviendas estu-
diantiles oigo, sin excepción, el chicharreó 
de los gramófonos que tocan, un char-
¡estone. Al cabo entro en el cuarto de 
un amigo mío, llamado Medlam. Habla-
mos de la huelga, lamentando su inmi-
nencia, mientras absorbemos unas tazas 
de t é ; y después mi amigo pone en mo-
vimiento el gramófono, y sus pies (los 
de mi amigo Medlam), ágiles como las 
alas de una cigüeña, hacen el imprescin-
dible cbarlestone. 
Salgo de tan amable compañía y en-
cuentro en la plaza principal de la ciu-
dad una especie de misión al raso.- Sobre 
una alta plataforma de madera hay co-
locado un piano, cuyas teclas aporrea un 
estudiante o profesor (su traje es acadé-
mico), mientras otro de" la misma pinta 
dirige el canto, entrecortado por unas 
breves alocuciones oratorias. Ño pasan 
de treintavo cuarenta los circunstantes que 
corean la salmodia y oyen las arengas. 
Por las aceras de la plaza pupula toda 
la muchachería de la población, entre-
mezclada con no pocos manteos univer-
sitarios; ambas clases sociales se miran 
con ganas de confundirse y se detienen 
asustados de su mismo atrevimiento; so-
lamente conviene una y otra en no hacer 
caso del llamamiento espiritual del mi-
sionero.. 
Entro en mi saca, donde me visitan otros 
amigos. Hablamos de la huelga. Me en-
teran de que ellos sé han inscrito para 
ofrecer sus servicios al Gobierno, si los 
necesita, en orden a atender a las nece-
sidades creadas por los mineros. Yo alabo 
entusiastamente sus patrióticas determi-
naciones. Y tanto más meritorias, añado, 
cuanto que ahora tenéis que trabajar para 
los exámenes. ¡Trabajar! Dice uno de 
ellos. Creo que yo trabajé la última vez 
:hace tres años. Doy fe que así lo 'oí.. 
Mañana comenzará la huelga.. Dios so 
hre todo.-
M . HERRERO GARCIA 
Cambridge, V-926.. 
A S P E C T O S D E L A H U E L G A G E N E R A L I N G L E S A i P e t i t s c a i l l o u x 
O b i e n « c h í n i t a s » , c o m o u s -
t e d e s g u s t e n 
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C A S T I Z A 
Un santo turco cura los 
niños llorones 
Basta con ponérselos cerca para 
que le molesten 
—o— 
CONSTANTJNOPLA. 8. —Unos viajeros 
(fue pasaban en automóvi l por un cemen-
iterío turco, cerca de Esmirna, apercibie-
Ton un n iño sobre la losa de una sepul-
tura. Ya se le iban a llevar cuando acu-
d ió -una-muje r turca, diciendo que era sti 
madre, y que estaba desde lejos presen 
dando- el resultado de un experimento re 
ligioso para curar a su hijo. 
Añadió que aquella fumba era la de un 
santo, x que tenía el poder de curar a los 
niños llorones. E l tratamiento, muy popu 
lar en el distr i to, consist ía en colocar a 1 
criatura sobre el seprulcro, con la fe firm 
de que el santo prefer i r ía curarle antes 
que-soportar su l lan to. 
Se coge hierro ejitre el polvo 
de la carreterra 
H a y x [ u e p o n e r un e l e c t r o i m á n bajo 
un c a m i ó n a u t o m ó v i l 
—o— 
NUEVA YORK, 8.—Según el «Enginse 
^ng New Record», se es tán realizando ex 
Perimentos en el Estado de Idaho para re 
cuperar el hierro y el acero procedente de 
0̂s vehículos que circulan por las carre-
teras. 
Se ha instalado un pótenle e lect roimán 
'?e6ajo de un camión automóvil , a unos 
"'ez cen t ímet ros sobre la superficie de la 
CaJTetera. 
En el pr imer experimento llevado a cabo 
* recogieron 68 kilos de hierro en un 
^^ec to de ocho kilómetros» En una se 
s^da prueba se recuperaron 273 kilos. 
hace notar que la mayor parte del 
ctal recogido en esta forma se compone 
* un polvo impalpable, procedente del 
t51S-f?aSte <Íe ôs rnotores Y de las piezas me-
tal C<3S d f los vehículos. Los trozos de me-
tur 6 Cierto tamaño, tales como pernos, 
ínfimi5' Ctcétera' 5010 fiff"ran en cantidad 
V e i ntiün años con una moneda 
de oro en el esófago -
— -o- — 
exT)S1CÍna Pl í'roctor Sufié v Medán ha 
indir^ y ,m caso extraordinario de un 
ortrh' " (?Ufi se t ragó moneda 
«a rip) v/eintl,ín afios y le ha sido exíral 
ÜCÜÍHL fag0 recienteméi)te y con g ten j 
aad P^r el citado doctor. ' 
—Paco... 
—¿Qué pasa? 
—Que no se le olvide asegurar tam-
bién los dos ladrillos c?e¡ comedor. 
—Bueno. 
—Oye... 
- ¿ Q u é ? 
—Y tapar con yeso los nidos de chin-
ches que hay en la alcoba, 1 porgue hay 
que Ajarse cómo se pasa una los noc-
turnos en cuanto llega mayo: «tecleándo-
se» el cuerpo, como una pianista de esas 
de los «recitales»! 
— ¡Bali! Es que la tiés dulce... 
—¿El qué? 
—La sangre. ¡Qué poco me pican a mí, 
ni las chinches ni las pulgas! 
— ¡Ah, claro: como tú en vez de sangre 
tiés aguardiente!... 
—Tacha las alusiones; coge ese cubo, 
acércame el yeso y vengan los cigarros, 
que me los he dejao en la otra blusa. 
La señora Claudia hace mutis y vuelve 
en seguida. 
—Aquí tiés los cigarros y las cerillas... 
¡Y a ver si acabas, que fíjate cómo lo 
has puesto tó, y son las doce, y estará, 
al caer la Elena! Por cierto que, ¿sabes 
lo que me ha dicho? 
—¿Quién? 
—La Elena, 
—¿El que t'ha dicho esa calandria t r i -
nadora? 
—Pues que a «ese», al novio, no le ha 
vuelto a ver el pelo desde que tú hablas-
te con él aquella tarde en el «tupi» de la 
Fuentccilla. 
— ¡Natural! «Esc» no ?c había enteran 
de quién era el señor padre de la Elena... 
Le cité, le convidé a unas copas y le di je : 
«Beso a usted la mano, apreciablc «gua-
ja», y tengo el gusto de participarle que 
con esta fecha he decidido que eso de que 
usted se case con mi hija, lo estime u con-
sidere ¡mucho más fantástico todavía que 
el abaratamiento de las subsistencias! 
—¿Y él que te contestó? 
—Primero se introdujo el índice en una 
de las ventanas nasales; luego so dió un 
papirotazo a la visera de la gorra, y. por 
últ imo, me d i jo : «¿Motivos?» A lo cual le 
contesté: «¡Una mult i tud de ellos! El pr i -
mero, que es usté el zar de los sinvergüen-
zas...» 
— ¡Pero que muy bien hablao, chico! ¿Y 
se aguantó? 
—¡Bueno! Se quedó como la estatua del 
tcnienle Buiz Mendoza, que está en la pla-
za del Bey! 
—¡Y oso que dicen que es tan chulo y 
que ha eslao de causa por lesiones!... 
—¡Ai^os, anda! ¡Novelas! Ese lo que es 
es ¡¡un embustero, como todos los «guapos» 
que presumen de «guapos»! Por eso echó 
una ojeá con disimulo a la garrota que 
yo llevaba, me miró a los ojos, se dió 
cuenta de que iba a armarse una «bronca» 
muy grande, y... me pidió un pit i l lo, sus-
pirando : «¡Señor Paco, tié usté razón en 
lo que ha dicho. Soy un «golfo», un pin-
turero y un char rán , que abusa del tipo 
con que le ha dotao la madre Naturaleza, 
y, administrando dicho tipo, he resuelto el 
problema de que sean ellas las que tra-
bajen pa m í ! ¡Eso es verdá! Pero tam-
bién va a ser verdá que un servidor, más 
conocido por Pepe el Bonito, será de aquí 
a unas horas otro hombre, y gracias a ella, 
por esa hija que tié usté que m'ha llcvao 
al vestíbulo mismo de . un sanatorio pa 
enfermedades mentales. ¡Calcule usté, se-
ñor Paco, si la amaré, que por ella Pepe 
el Bonito, tan popular entre el sexo bello, 
desde la ronda de Valencia a Mesón de 
Paredes, acaba de fenecer en este tupi con 
toda su fama de conquistador y de trone-
ra! ¿Qtrié usté más, señor Paco? ¿Hace 
falta una lágr ima? . . . ¡Pues la vierto! ¡Yo 
soy así!...» 
—¡Y que no te reir ías tú na del mencio-
nado cuento pequinés! . . . ¡Miá que «ése» 
arrepentío como el Tenorio en el úl t imo 
acto!... ¿Y la garrota pa cuando la guarda-
bas? ¡Ay, m i madre, si la llevo yo!.. . 
—Te diré. . . ¡Me dió lás t ima! Pa lo pa-
tético he sío toda la vida un bartolillo de 
crema, ya lo sabes. Las lágr imas me con-
mueven. 
—¿Pero.. . lloró? 
— ¡Casi! Me cogió las dos manos y im; 
d i jo : «¡Dígala usté a la Elena que no la 
olvidaré nunca!» 
—¡Amos, amos...'; hay que fijarse qué 
cachaza la tuya pa oir tó eso! ¡Oirle esa 
r ima de don Boberto Bécquer a un pillo 
en «ampliación» cómo el tal Pepe!... 
—Es un pil lo, ¡conformes! ¡Pero si tú 
le hubieras contemplao con la cabeza baja 
y diciendo: «¡Dende el lunes me coloco 
de peón en Parques y Jardines!», te hubie-
ra dao pena. 
—¿Pena a mí? . . . 
—¡Qué duda cabe! Pena de ver a un 
hombre que ha presumido tantís imo de tó 
y qiue ha picao tan alto, ahora tan bajo... 
¡Como que hasta estaba dispuesto a me-
terse en el Metro! ¡Más bajo!... 
—¡Pintas la escena de una forma, que 
la verdad, hasta yo misma puede que no 
le hubiera dao con la garrota!... 
—¡Desengáñate ; los hay que.se arrepien-
ten I 
—Y lo malo es que la chica estaba por 
él.. . ÍFSJ es Í3 peor! 
—Bueno, de la chica no hay que pre-
ocuparse; esta segura: Es más infeliz y 
más inoecnt í que una barra de Vicna. 
l i n a •••pan'-ii», gracias c Dio?! 
—¡Ah, eso, por completo! Me hace a 
mí ca pregunta, en confianza, ¡como si 
tuviera seis años ! Y es más vergonzosa: 
de tó so azora y por tó se pone como 
m tomate! (Una c r ía ! Chico, más vale 
asi, ¿no? 
— ¡A ver! 
lian Damado a Ja puerta. 
La señora Cl&üidiá exclama: 
— ¡Cállate, que debe ser ella! 
Transcurren unos instantes. La señora 
Claudia vuelva al comedor agitadisima: 
— ¡Paco, Paco! 
—¿Qué?.. . ¿Qué. sucede? 
— ¡Que no era la chica, sino un chico! 
—¿Cómo? 
—Sí, un chico del Continental con una 
carta. ¿No te choca? 
—A ver, a ver esa carta... 
El señor Paco rasga el sobre. 
—Es de Is Elena... 
—¿De... la... Elena? ¿De la chica?... ¡Ay. 
Dios m í o ! ¡Lee, Paco, lee pronto, lee a 
escape! ¿Qué dice? 
—Dice... dice... «Queridos padres». 
—¡Sigue, sigue! 
—«Bien sé el disgusto que os voy a dar»... 
—¡Sigue, Paco, por Dios!... 
—¡Espera, que se me acaba la saliva!... 
«Sin «él» no puedo viv i r y nos casaremos 
en seguida. Me ha depositado en casa de 
una cuñada suya, y por lo pronto em-
pieza a trabajar desde el lunes de cobra-
dor suplente en el t ranvía. Perdonadme 
vosotros, pero, la verdad, es que esto lo 
teníamos pensado desde Nochebuena. Vues-
tra hija que os abraza, Elena.» 
Se ha hecho un silencio solemne. 
—¡Nos ha mataol—ha balbucido sollo-
zante la señora Claudia. 
— ¡Si, nos ha matao, y además nos... ha 
dejao en ridículo!—ha respondido él. 
— ¡Ay, Paco, que tragedia! ¡Qué nove-
la ! ¡Qué cosa más emocionante! ¡Ni el 
raid de Filipinas!.. . ¡Bendito sea el Se-
ñ o r ! ¡Quién lo iba a sospechar! ¡Y de-
cíamos que no rompía un plato, la conde-
nadal ¡Hay qué ver, hay qué ver!... 
— ¡Camará, que no rompía un plato; y 
ha hecho polvo toda la vaj i l la] . . . 
L a c á t e d r a d e C a j a l 
p a r a e l d o c t o r T e l l o 
E l p r o p i o C a j a l p r e s i d i ó las 
o p o s i c i o n e s 
Ayer, en el Paraninfo de la Facultad de 
Medicina, terminaron los ejercicios para 
proponer el nuevo catedrático de Anato-
mía patológica o Histología de la Univer-
sidad Central. 
El Tribunal, que presidia el mismo lla-
món y Cajal, propuso por unanimidad al 
Curro VARGAS 
El retiro obrero en Bélgica 
REUS, 8.—El consejero delegado del Ins-
t i tu to Nacional de Previsión, señor Malu-
Veintidós ahogados por la 
crecida del Volga 
MOSCU, 8.—La crecida , del Volga ad-
quiere todas las proporciones de un de-
sastre.. 
Hay numerosas ciudades inundadas y se 
tiene noticia de haber perecido ahogadas 
22 personas. 
Las aguas arrastran centenares de ani-
males. ", . 
Un consejero de Estado belga 
a Madrid 
MALAGA., 8—De Algeciras llegó esta ma-
ñana en automóvil el consejero de Estado 
de Bélgica monsieur Cartón de Viart, con 
su esposa. Le acompañaba el vizconde dé 
Escoriaza. 
Los ilustres viajeros continuaron su i i á % ' 
a Madrid. 
(Ful. Padró.) 
doctor don Francisco Tello Muñoz, que 
en la actualidad desempeñaba interina-
mente esta cátedra después de la jubila-
ción del profesor Cajal. 
El doctor Tollo llega a esta elevada el-
quer, ha dado una interesante,confcrcuciaj tedra a los cuarenta v seis añ 
acerca de lo que es en Bélgica la colabo-
ración que a la reconstrucción está pres-
tando el esfuerzo del seguro popular y la 
importancia que allí alcanza ya la obra 
del ret iro obrero. 
El conferenciante fue muy aplaudido 
por la numerosa concurrencia-que llenaba 
el local. 
A l e j a n d r o B r a i l o w s k y 
Este artista maravilloso ha dado su segun-
do recital en la Sociedad de Cultura. Nada 
podemos añadi r a lo que" dijimos de él. 
Con la misma soltura toca Scriabin que 
Chopín. El programa de este concierto ha 
sido más variado y mejor elegido, lo que 
es justo consignar. Después do una magní-
fica interpretación de la Sonata Appasio-
nata, tocó Brailowsky los Bcflcjos en el 
rrgi/n, una verdadera joya de Debussy, que 
ios pianistas acostumbran a tocar muy po-
co; una danza de negros, brasi leña, de Vi-
llalobos, t i tular la : /Uc^ría de la huerta; y 
los trozos de los Cuadros de una Exposi-
l ii'tn. de Moussorgsky. 
En la tercera parte interpretó un estu-
dio, de Fiszt; la Danza de gnomos, tam-
bién de Liszt, y la Marcha militar, de Schu-
bert; estas dos úl t imas obras con aplicacio-
nes de Tausig. Como habrá observado el 
lecinr. esto señor Tausig se pasaba la vida 
estropeando las obras de los demás. 
El auditorio, sugestionado por las magis-
trales interpretaciones de Brailowsky, no se 
cansaba de aplaudirle, obligándole a tocar 
varias obras fuera de programa. 
Joaquín TURINA 
E n la L e g a c i ó n d e l B r a s i l 
' En la Legación.del Brasil, y ante un nu-
meroso y selectísimo público, dió ayer una 
audición de canto la señora de Souza. An-
tonieta de Souza ha conquistado en su país 
todos los premios de canto oficiales y úl-
timamente el primer premio (medalla de 
oro), con el derecho de viajar por el mun-
do, haciéndose oir y estudiando las diver-
sas escuelas de canto. Ha tomado parte 
lambión en trarias temporadas de ópera en 
el teatro Municipal de Bío de Janeiro y de 
San Paulo. 
El programa que ayer interpretó com-
prendía obras clásicas de.Legrenzi, Gluck, 
Beethoven y Fauré, y una segunda parte 
dedicada a compositorcá brasileños, muy in-
teresante. Con espléndida voz y un depu-
rado-gusto, cantó obras'de Nepomuceno, 
iños. Termi- Carlos áe Campos. Barroso Netto, del que 
nó la carrera de Medicina a los veintiún iníerPrctó una Cantiga muy linda, y Fran-! 
ha fiesta 
otr&s 
años, habiendo sido alumno interno del 
ilustre cirujano profesor Ribera, y más tar-
de profesor clínico de enfermedades de la 
infancia. 
A l año de terminar sus estudios comen-
zó sus trabajos con el doctor Cajal, y des-
de entonces ño ha dejado ni la espccializa-
cíón ni el sabio maestro. 
E L año 1910 fué nombrado auxiliar por 
oposición .de la asignatura de la que hoy-
es catedrático. > 
Fué pensionado en el año 1911 para es-
tudiar en Berlín con el profesor Beuda. 
Desde sus primeros estudios post-univer-
sitarios con el profesor Cajal colaboró en 
el antiguo Instituto Alfonso X I I I , y él ha 
sido el impulsor del Instituto Nacional de 
Higiene de Alfonso X I I I , que hoy dirige. 
Nombrado por. el Gobierno ha asistido a 
diversos Congresos, y formado parte de 
importantes Comisiones Sanitarias, entre 
ellas, en las enviadas durante las epide-
mias de pesie. También desempeñó el car-
go de subdirector general de Sanidad, y 
en la actualidad es consejero. 
Entre sus innumerables e importantes 
trabajos destacan los referentes a la «His-
logénesis y desarrollo del simpático», -lio-
generación de los nonios» , .Tennina-
ciones nerviosas., y en la parte bacterio-
lógica sus más interesántes invostigacio-
nes so relicren a la lepra y pesie bubónica 
cisco Mignone. Terminó esta parte con can-
ciones papulares de Tupinambá (eiTritmos 
de negros) y Lo Schiavo, aria de una ópe-
ra de Carlos Gomes, uno de los autores 
preferidos del público del Brasil. Antonie- , , 
ta de Souza füé muy aplaudida por sus t ^ n l Z n Z T ^ W ^ 
aquí queda esto. Los poíils cadeaux entre 
Francia se apresta a ceUtrrer 
de Santa Juana de Arco, y, 
preparativos, dispone dé una tínnlar 
prefecto general, muy ínstructswi. 
Como primera providencia, nx> Uama, J M S -
la—¡menos que Bcmard S/icwl—c * * - * » • 
celia de Orleáns, n i por eiprivocaciáii- Per» 
lo explica, por<p¿e agu í sa expüca tn*»-
tio la llama sania... porque THOna «ta Arca 
es de todos los franceses. ^ 
Que es—después de sus heroicas vittuthts 
q de su pi-edad y de su martirio—lo qus & 
Iglesia tuvo en cuenta para dxrrlc el fto* 
rioso Ululo que tales méri tos han lagraáo 
en el Cielo. Eso es lo que separa a I * 
Iglesia de Di-os del prefecto del Sena. 
* * * 
Pero el miedo pr incipal del prefecto—ques 
no lo tendrá él solo—es «gu& se aproveche 
la fiesta de Juana de Azco con ftnes po-
líticos». 
•.No están seguros de. que Juana de'Arco 
inire por Francia como «entonces*'}, ¿Y no 
sería mucho mejor rezarle?... 
Porgue lo admirable e» que pard- el Ofeía, 
malgie tout, Juana de Arco Santa Jara-
na de Arco, y para todos los franceses Le 
preíet compris. 
« « « 
Todos los periódicos 'de la vecina repú-
blica dedican artlcvXos muy respetuosos, y 
aun tocados de entusiasmo, ante el féretro 
del pr íncipe Víctor Napoleón, heredero de 
las glorias de la epopeya consabida, que 
fué el ataque más furioso de imperialismo 
que ha sufrido n ingún caudillo. 
Leyendo esos art ículos elntre lineas,, pa-
rece que dicen : «Se desea un imperator en 
buen uso. SVxdresser a una república que 
se cansa de serlo.» 
» * * 
—¿Ha visto usted el terrible espectáculo 
de locura de la Bolsa de Par í s? \ M i l , dos 
mi l hombres gritando, vesánicos, en la 
fiebre de la especulación] El infierno debe 
de ser una cosa análoga. . . 
—Ya, ya. Y, en cambio, dos pasos más 
allá el dulce, el suave, el aquietador es-
pectáculo de esas viejecitas dando migmtas 
de pan a los gorriones en las cerradas y 
tranquilas cours del Louvre... ¡Qué con-
traste!... ¿Usted qué preferir ía ser? 
—¿Yo?... ¡ i Gorrión] ! 
* * * 
—l'odo está barat ís imo, con esto del cam-. 
hio. Jjiego..., ¡qué escaparates]... Es una 
tentación permauenic... Se ve la calidad, se 
ve la gracia, se ve la elegancia, se ve el 
buen gusto, se ve... 
—¡Se ve el carabinero de Hendaya]... 
* * * 
Tenemos noticia de que el antecesor de 
don Leopoldo Juan Garda en la cátedra 
de Griego en Salamanca sale de Pa r í s para 
asistir en Bruselas a la reunión de la Liga 
de los Derechos del Hombre. 
Lleva el propósito de'promover una cam-
paña de agitación por la expulsión de los 
250 curas en Méjico, y, sobre todo, por el 
cierre de 40 escuelas. 
¿Que no?... ¿Que no va a eso?... ¿Que 
la Liga de los Derechos del Hombre no se 
ocupa en eso? 
Pues... son unos farsantes, y a otra cosa. 
* * * 
Le Fígaro, a dos columnas, dice: 
<'NOS GBANDES ENQUETES. 
LE SENTIMENT RELIGrEUSE ET LA SCIENCE. 
Y a-t-il oposition entre l 'un e td autre?» 
Es gracioso que Le F íga ro ' ignore cosa 
que saben ya hasta los niños de las catc-
quesis. 
(Y como esto, hay mucho en el cerebro 
del mundo, ¿saben ustedes?; pero mu-
cho...) 
* * * 
Y como no tenemos ningún deseo de nm-
Irsíar a los amables vecinos del otro lado 
tiennent r ami t r é . 
no tanto. 
Par í s , mayo. 
Les peíits cailloux, aa 
VIESMO 
grandes cualidades y su dicción exquisita 
Asistió a la audición el general Primo 
de Bivcra, el Nuncio de Su Santidad, casi 
todo el Cuerpo diplomático, el di re í tor del 
Conservatorio, señor Fernández Bordas, y 
buen número de críticos. 
Los conciertos de este mes 
El día 14. en el teatro del Centro, actua-
r á el Coro polifónico del padre I r u a r r í z a - . , 
ga. En el . programa llguran, obras espa-1 
t i director de la Escuela de Arquitec 
ñolas del siglo XVI , de Victoria y Gnerre- | tufa S e ñ o r Lnnpy O t p r n 
ro ; algunas Cantigas H]O Alfonso el Sabio 
y obras modernas de lruarriz.aga y de 
N. Otaño. 
N u e v o a c a d é m i c o de 
Bel las A r t e s 
r de la Escuela de 
ufa señor L ó p e z Otero 
l - 0 -
¡ Esta tarde, a las cinco y media, ingresa 
como individuo de númérd en la Real Aca-
Ll 18 Cllme Van Barcntzen, pianista ho- dertla de Bellas Artes de San Fernando. 
don Modesto López OterO; 
E1 nuevo áeadéñiico nació en Vallado-
landesa. da rá un concierto público en el 
teatro de la Comedia. 
El 24 Alejándro Brailowsky actuará dg 
nuevo en la Sociedad de Cultura. 
E ! m e j o r c K i o c o I a t e 
es el de nuestra áoiigo ISIDRO LOPEZ 
COBOS, Génovu. J, moUno. \hfo\ di 
E N L A L E G A C I O N D E L B R A S I L 
Después del concierto de ayer. De izquierda a derecha: maestro Fernández Bordas, la señora doña An 
Souza (que d.ó el 'recital) señora de Alves Araújo, el Nuncio Apostólico, mon señor T e d c Í h " n t ; minisfr" 




l id el ano 1885. Estudió su carrera en la 
Escuela Superior de Arquitectura, de esta 
Corte, donde obtuvo el título en Í9UD, sien-
do clasiíicíido en el número uno do su, 
promoción. . 
Ganó ÍOa primerus prormes en #ol certa-
men do lu Sociedad «Amigos dd Arto», en 
él boncufso dG arquitettura organizado por 
el Circulo de Bellas Artes en 1911, y me-
dalla do oro en la Exposición Nacional 
de 1013-
Previa oposición, fué nombrado catedrá-
tico de Proyectos de la Escuela do Ar-
quitectura, y desde 1923 es director de l a 
misma. 
En el ejercicio práctico de su profesión,, 
lo mismo que en sus trabajos do Exposi-^ 
cienes y concursos, ha obedecido a la pre-
dicación hoy dominante que aconseja la 
adaptación a la moderna arquitectura do 
los antiguos estilos españoles. 
EAtre sus obras está la casa de retiro 
de los jesuítas, en Chamartm de la Rosa, 
que cé adaptaclíírii libre modernizada del 
esiilo mudejar, y monumento conme-. 
Bioratlvo de las Cortes de Cádiz, en unión 
dei .-cf.or Marinas. 
Eil sus ñltlmoa tTahajos se acusa una 
tendeuria a la adawtaaór . del barroco y del 
neoclásico, como en el .-mítete del Hotel 
NacionaJ. 
Dlíigo Itó obras r:e rsstauíación on la: 
Catedral de Cuenca, er. director d»,. obras,' 
en el seryiclo de oeostrucciones del minls-
terio de ¡nsírrrcción píWica y miembro 
correspdiidiefms de! instituto de Coimbra. 
y hu sido juríoio d« Exposiciones naciones 
lea y. coaxurac^ d ¿ J&jü&skiu 
PROBAR NADA CUESTA 
Pida usted una prueba de un coche conducción interior 
FORD. A primera vista no reconocerá al más popular de los 
automóviles en ese elegante coche de conducción interior, todo 
de acero, cuyas líneas largas y bajas tienen una distinción indis-
cutible. Se sentarán ustedes en sus profundos y comodisimos 
asientos, harán funcionar el volante y los pedales, que han sido 
modificados; verán ustedes sus numerosos accesorios; obser-
varán un absoluto confort, y que el punto de gravedad del 
chasis es muy bajo. En seguida preguntará usted el precio y 
quedará sorprendido ante el enorme valor intrínseco. 
P t a s . 6 . 7 0 0 
F á b r i c a B a r c e l o n a 
F O R D M O T O R C O W P A N Y 
S. A . E . 
B A R C E L O N A 
E L - O El B A T E " (7) Domingo 9 de mayo de 1̂ 26 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A I R O N ^ S C U B A 
Unico legítimo de Amér ica aue existe 
, T>nR TOO INTERIOR. - Serie F . 68,90 ; 
E S V' 68'90; C- 68,901 B' 68,905 ' 
69bEUDAH'FERROVIARIA-SerÍe C' 
B5?OR; 100 AMORTIZABLE .-Serie C, 94; 
A \ 9 p o k 100 AMORTIZABLE (1917).-Serie 
r pooo- B. 93,90; A, 93,90. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serie B, 
in^ íenero, cuatro a ñ o s ) ; A. 102,25 (febrc-
r n tres años ) ; A, 101,65 (abril, cuatro 
IñosV A. 101,75; B, 101.30 (noviembre, cua-
n-o años) ; A, 102,10; B. 102 (junio, cinco 
^AYUNTAMIENTO DE MADB1D-Emprés -
tito 1868, 90; Sevilla, 95,50. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos, 
rq SO 
VALOBES CON GARANTIA DEL ESTA-
no—Tánger-Fez, segunda, 97. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco, 
i ñor 100, 90,75; ídem, 5 por 100, 98. 
ACCIONES—Banco Hipotecario, 433; ídem 
RÍO de la Plata, 49,75; Telefónica, 100; 
Fénix, 284; Explosivos, 480; Azucareras 
ordinarias, contado, 38; M. Z. A., contado, 
433- Nortes, fin corriente, 447; Tranvías , 
73 50 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval Cho-
nos), 1917. 98; Alicantes, primera. 311; F, 
88,25; t 101,35; Nortes, primera, 69; cuar-
ta! 67,35; Asturias, segunda, 65,85; Valen-
cia - Utiel. 63,90; Andaluces (1918), 81,50; 
,Metro». 6 por 100, 101,25. 
•» MONEDA EXTBAN.TEBA.—Francos, 22; l i -
aras, 33,76; dólar, 6,94. 
B A K C E L O N A 
Interior, 69,02; Exterior. 81.90; Amorti-
zable 5 por 100, 94; Nortes, 89,15; Alican-
tes, 86,65; Andaluces, 76,75; francos, 22,05; 
Hbras, 33,84. 
BILBAO 
Banco Español del Río de la Plata, 50; 
Ferrocarriles del Norte, 448; Hidroeléctrica 
Española, 169; Altos Hornos, 126; Papelera 
Española, 106; Resinera, 162. 
NOTAS I i r rOBMATIVAS 
La falta absoluta de negocio impide to-
da clase de comentarios a esta reunión ma-
tinal. Nos limitaremos, pues, a señalar las 
escasas variaciones en los precios. 
El Interior mejora 16 céntimos en par-
tida y en las series C y B ; el 5 por 100 
Amortizable antiguo gana un cuartillo en 
su serie A, v el nuevo 15 en la A. De las 
obligaciones del Tesoro, únicamente las 
de noviembre aumentan cinco céntimos. 
Las de la úl t ima emisión se hacen • extra-
oflcialmente a 101,30 en la serie A y 101,40 
en la B, 
En el grupo de crédito, 'el Banco Hipote-
cario desmerece dos enteros y el Rio de 
la Plata silbe 75 céntimos. 
El departamento industrial cotiza en al-
za de un cuartillo la Telefónica Nacio-
nal y de un entero el Fén ix ; en baja 
de 25 céntimos las Azucareras ordinarias, 
y sin variación los Explosivos. En cuanto 
a los valores de tracción, aumentan medio 
entero los Tranvías y 25 céntimos los Al i -
cantes. 
De las divisas extranjeras, ganan 20 cén-
timos los francos y seis las libras, dos-
mereciendo uno y medio los dólares., 
A más de un cambio se cotizan: 
Explosivos, a 479 y 480. 
En el corro extranjero se .hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 41,90, y 75.000, a 22. 
Cambio medio. 21.975. 
2.000 libras, a 33,76. 
5.000 dólarés, a 6,97, y 5.000, a 6,04. Cam-
bio medio, 6.955. 
E M P R E S T I T O I N T E R I O R A L E M A N 
BERNA. K.—EI deparlamonto federal de 
recuperado eo el meroado nacional su ca-
pandad de hacer llarnaimentos al crédito 
so asegura que en breve se emitirá un em-
préstito interior alemán. 
La actual baratura del dinero influye 
tambrón favorablemente en el coste de la 
producción. 
E L E M P R E S T I T O S U I Z O 
BERNA. 88.—El departanuMilo federal de 
Hacienda se ha reservado para gastos es-
peciales una suma de cinco millones de 
francos. Los 95 millones restantes Ivan si-
do tomados en ñrme por los Bancos suizos, 
que lo ofrecen a la suscripción pública al 
tipo de 98 por 100. 
El es-tado de la hacienda suiza no exigi-
r á de aquí en adelante, salvo imprevis-




De acuerdo con las condiciones de sus-
cripción de las nuevas acciones serie «C» 
de esta Compañía, el Consejo de adminis-
tración de la misma ha acordado señalar 
el plazo comprendido entre los días 5 de 
junio al 6 de jul io de 11926 para que los 
tenedores de dichas acciones serie «G» pro-
cedan al pago del segundo dividendo pa-
sivo del 25 por 100 de su valor nominal, 
o sean 125 pesetas por acción. 
Los señores accionistas deberán verificar 
dicho pago, para el cual será aceptado 
como metál ico, y en la proporción corres-
pondiente, el cupón número (9, que re-
presenta el dividendo complementario co-
rrespondiente al ejercicio 1925, en los si-
guientes Bancos: 
En Madrid, Banco Central, Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya; en Barcelona, 
S. A. Arnús Gar í ; en Bilbao; Banco de Viz-
caya; en Brusela?, Banque de Bruxelles y 
Cassel y C.0; en Berlín. Deutsche Bank F i -
Hale Frankfurt; en Zurich, ( redit Suissc, 
y en Buenos Aires, en las oficinas de la 
Compañía, calle Bakarrp. 184. 
Lo que se .hace público, de acuerdo con 
las prescripciones del ar t ículo 6.° de los 
estatutos. 
Madrid, 22 abri l 1926. — E l secretario, 
Miguel Vidal y Guardiola. 
i  le ít i   é r ica q  ist  
en España. — Pedirlo en todas partes. 
I n t e r e s a n t e 
v i a j e t u r í s t i c o 
A petición de varios turistas españoles 
el FOMENTO ESPAÑOL D E R E L A C I O -
NES INTERNACIONALES Y TURISMO 
ha organizado un interesante viaje para 
el próximo verano. 
E l i t inerario es verdaderamente atra-
yente, pues se recorren las principales 
ciudades del centro de Europa, atravesan-
do la hermosa SUIZA y hasta el MONTE 
BLANCO y el SIMPLON. 
Los turistas d is f ru tarán de trenes de 
lujo, coche-cama, hotples de primer orden 
y habi tación con cuarto de baño, a pre-
cio relativamente barato. 
Se visitarán las siguientes poblaciones: 
MADRID, SAN SEBASTIAN. PARIS, 
BRUSELAS. BERLIN, DRESDE. PRAGA, 
VTENA, ZURICH. SCIAFUSA, CONSTAN-
CIA, FIEDRICHSHAFEN. ROMANSHORN. 
ZURICH, LUCERNA, GOSCHENEN. A N -
DERMATT. FURKA (paso de la nevada), 
GLECHT, BRIGA, MONTREUX, GINE-
BRA, y por el SIMPLON, a M I L A N , GE-
NOVA, V E N T I M I L L A , NIZA (MONACO. 
MONT KC AR LO), MARSELLA, BARCE-
LONA. 
La travesía de SUIZA se efectuará en 
dos semanas, tiempo suficiente para#pocler 
admirar la original belleza de aquel país 
y gozar del delicioso clima que allí exis-
te en verano. 
La comitiva, que se compondrá de un:is 
25 a 30 personas, saldrá el 1 de jul io y 
regresará a mediados de agosto. 
Quien desee informes o programas pue-
de dirigirse a ía referida entidad, «FE-
RIT», Alcalá, 17, MADRID. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo por io la l da Adiauua.—Aprobado 
a y e r : n ú m e r o 86, don D a n i e l Áxnrza.. 
P a r a el lunes en el o r a l , todos IOH qne a y e r 
h i c i eron el e jerc ic io p r á c t i c a . 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: Número 47, don Gabriel Aid os, pun-
tos; 49. don Agapito Lorenzo. H2; 53, don Jo-
sé Espinosa, 30,10. 
Para mañana, del .V» al MW. 
Auxiliares de Gobernación .— A probados 
ayer: Número 426. don Romualdo Bolfin. 
2fi.80; 427. don Salvador Mellado. 23.63; 432, 
señorita María Pilar Qil, 20; 435, don Ma-
nuel Aguado, 17,20; 437, srñonta María Alon-
so. 21. 
Para mañana, del 442 al 484. 
{ ¡ Ñ o s u f r a m á s ! ! 
Romperá las cadenas 
del dolor y vencerá al 
lobo de la hipcrclnrhi-
dria, causante /le toda 
dolencia gastro-in trs t i -
nal, incluso la úlcera, 
¡ilEIIES! 
Preciosísimos salen retratán-
dolos Casa Roca. Tetuán, 20. 
R E G A L A M O S 
una gran edición del Quijote: 89i pági-
nas, muchas ilustraciones, letra clara, pa-
pel satinado, encuademación excelente. 
¡Aprovecho la ocasión! Suscríbase a ¿E-
TRAS RÉGIOÑALES lioy miijmo, para dis-
frutar del gran regalo. Si ya tiene la obra 
cumbre de la liieratura mundial y quiere 
otros; büonos libros, pida el catálogo. Dir i -
ja esto boletín, franqueado con dofe céüti-
Btós, a LETRAS RKGIOXALES, Encanta-
ción* 1!», Córdoba. 
Nombre 1 
iv'ñas : 
se susfrilv a L E T B A S R E G I O N A L E S . Las 
12 pesotas. importe de la suscripción anaal, 
las pagará contra reembolso al recibir el 
Quijote de regalo. Desea conocer sin compro-
miso el catálogo de regalos . (Táchese lo que 
corresponda.) 
F A L T A N A G E N T E S , B U E N A C O M I S I O N 
; i toma l ; 
l o i r 
FOSFO-SILICIAD A 
Decídase y recobrará 
la salud. 
A R T R I T I S M O 
CÓLICOS NEFRÍTICOS 
GOTA 
y demás enfermedades del RIÑON 
y VEJIGA, no se curan con medi-
cinas que estropean el organismo 
La naturaleza 
que le dio vida, le dará salud 
Bebiendo cada día una botella de 
AGUA D E 
C O R C O N T E 
la más perfecta del mundo; 
se curará rápidamente. 
En Farmacia» y Drogncrlaa. 
Depóiito: Avenida Petalv», 13.-Madrid. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-EEr 
media. misa de comunión en el AeJ 
Santo y ejercicio, .que se repaUrá «n ta zotM 
d Parr iu ia da Santa Bárbara.-A IM odtat 
misa de comunión con exposición d© t » uwv 
na Majestad, ejercicio, reserva e himno. 
Calatravaa.—A las ocho y media, vasta. <*• 
comunión y ejercicio. 
Pranciscanos de San Antonio.—A OMM» 
y media de la tarde, ejercicio con exposi-
ción y plática. 
Pontificia.—A las ocho, misa de común*» 
con exposición de Su Divina Majestaxl, ejar-
cicio, bendición y reserva. 
EJEBCICIOS E S P I B I T U A L E 8 PABA 
CABALLEROS 
Dirigidos por el padre Joeé María Ru-
bio S J . , se celebrarán en la casa de ejer-
cicios de Chamartín. desde el 12, a la« ftio-
te de la tarde, para terminar el 18, a 
ocho de la mañana. Î os avisos se enyraxán 
a la residencia de Isabel la Catóbca, 13. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eole-
siáBtica.) 
L A I B E R 
Bujías esteáricas. 
Jabonas morenós. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono J. i.iy.? 
H a c a m b i a d o e l t i e m p o 
y, put lo tanto, la (Jasa Zardain, sastré-
1 ía-alaiacén. ruega '•l sl1 dislil iquida clien-
tela y al público éij g*mt¡ral ijo compren 
ííeaeros -ni encárgne^i piéigfuna prenda sin 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
59.900 0BLI6AGÍ0IIES ESPEULES ÍL 6 POBIOO 
D E L A 
c o m r a ñ i A TRUSATLAÍITICA 
GARANTIZADAS POR EL ESTADO, SEGUN E L REAL DECRETO-
LEY D E L 6 D E A B R I L 1925 Y REATES ORDENES D E L 10 FE-
BRERO Y 14 ABRIL D E L CORRIENTE ASO 
Estas obligaciones, de 500 pesetas nominales, devengarán intereses, pagade-
ros trimestralmente en 1 febrero, 1 mayo, 1 agosto y 1 noviembre. Son amor-
tizables a la par, en un período de veinticuatro años,, a par t i r de 1927. 
L A E M I S I O N A S E G U R A D A 
_ La emisión ha sido adquirida en firme por; ios Siguientes Bancos: K.-WO > 
HISPANO-COLQNIAL, SOCIEDAD ANONIMA ARNÚS G A K I . RANCO ES-
PAÑOL DE CREDITO, BANCA LOPEZ BRÜ, BANCO ÜRQIÍIJO y r,ANC( ' 
HISPANO-AMERICANO, los cuales las ofrecen 
se cer rará el día 11 del corriente mes, o ante 
ibli q'U e 
A l tipo de 98 por 100, o sean 490 pesetas p o r o b l i g a c i ó n 
pagaderas en el acto de la suscripción, contra entrega de títulos provisin-
nales, con cupón 1 de agosto de 1926. 
L a s suscripciones se r e c i b i r á n y a t e n d e r á n 
a titulo irreductible 
L E T R A S R E G I O N A L E S 
, Oían revista mensual literaria. Mucha, se-
¡ lecta y amenís ima lectura. Bellas ilustra-
ciones a pluma. Director, S. Ramos Almo-
i dóvar. Colaboradores, los más prestigiosos l i -
j táralos de toda España. Sección especial «Li-
teratos Nuevos», para colaboración espdn-
1 tánea. Anuncios gratuitos para los suscrip-
\ tores. Envíe este ammeio y 50 céntimos y.re-
ciblrá número, que vale .mía peseta, ¿'ncar-
i nación, 19, y González-Frahcés, í; Córdoba. 
Elixir Estomacal 
..SMZKCARLOS 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
clapetiio, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO c INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
OISPEPSSA 
A C E D Í A S V V Ó M I T O S 
tMAfHETENCIA 
D I A R R E A S EM N I Ñ O S 
y Wul.osque. a veces, alternan con EtfREftlMiEhTO 
OILATAC9ÓN Y Ú L C E R A 
del Estomago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto quo 
el enfermo rome más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con nieai;acinn para anos 8 días 
.NOTA R)E ALGUNOS PRECIOS 
Serié A.--Trujes a nitedlda de t - l ambío 
superior, de 'M) a 125 pesetas. 
Serie B.—Trajes a niedida dé e.-;tambre 
retorcido de tres'cahos, fabricados con le-
gít ima lana de Australia, género-; <lc enor-
me duración, que ni se arrufan ni sacan 
bri l lo, de 130 a 160 pesetas. 
Serie C.—Trajes insleses, desde 175 pe-
setas. 
La hechura.de los trajes en las diver-
sas series es escrupulosís ima y en el más 
alto prado de perfección eii el corte. 
O R E L L A N A , 9 (junto a Argensola) 
D I A 9 Domingo Q o l n t o de Pascua.—San-
tos Gregorio Nacianceno, Obispo, doctor; 
G<M-oncio, Obispo y mártir; Hermas y Beato, 
confesores. ' • 
ha misa y oficio diTino son de la Domini-
ca, con rito semidoblc y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Hoy. Sagrada íami-
1M. Bl lunes, Santa Teresa do Jesús. 
Av» María.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujprc* pobre-, <ostcada por 
doña Mana Calléja d.> Marbl. hl bines, a la« 
once. ídem ídem a 73 ninjorcs pobres, cos-
teada por la reina doña Victoria, en conme-
moración del cumpleaños del Principe de As-
turias. 
Cuarenta Horas.—Hny y el lunes, en la pa-
rroqnm IIÜ Santa Cruz. 
Corte de María.—Hoy, del Rosario, en las 
Catalinas (!'.), Olivar, San .losó. Santo Do-
mingo. Pasión y San IVrniín de los Nava-
rros. El lunes, de l̂ oretn, en el Huen Suceso; 
del Sagrario, en San dinpr.; do la Vida, en 
Santiago; d*»! Patrocinio, eti Nuestra Señora 
di< la Almádena y San IVrmín de los Nava-
rn>s; de los Desamparados, en Santa Cruz (P.). 
Catedral.—Continúa la novena a San Isi-
dro Labrador. A las ocho, misa y ejercicio; 
por la tarde, a las sioto, exposición do Su 
Divina Majestad, etítación, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva, 
gn/.(is y oración. 
Parroquia de las Angustias. — A las doce, 
misa rozada perpetua por los J/icnhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de la Concepción. — Termina la 
novena a Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro. A las mtfn-e menos cuarto, misa de co-
munión general; a las diez, la solemne con ma-
nifiesto; a las siete de la tardo, exposición d« 
Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el padre Miguel AInrcón, S. J . , ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de San Luis.—Termina la nove-
na a Nuestra Señora del Amparo. A las diez 
y media, misa solemne con panegírico; a las 
siete de la tardp, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa, ejercicio, ret*erva, letanía y Regi-
na Celi. • 
Parroquia de Santa Cruz.— (Cuarenta Ho-
ras.) Continúa la novena a Nuestra Señora de 
\o% Desamparados. A las" ocho, misa y exposi-
ción de Su Divina Majestad.; a las diez, la 
mayor-, a las siete de la tarde, el ejercicio, 
con sermón, por el señor Romero, bendición y 
reserva. • " 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
| cas. 15).—Termina la- novena-'a Nuestra Se-
ñora de los Desarnpanulos. A las once, mi^a 
solemne con sermón por el señor Suárez Fau-
rá; a las seis y media de la tarde, estación, 
rosario, sermón por el mismo señor, ejercicio 
y reserva. 
Descalzas Reales. — Cmt iinía la novena a 
Nuestra Señora del Milagro. A lí>s «lio/,, misa 
solemne con exposición de Su Dfvina Majes-
huí, reservándose a las decc; por la tarde, ta~singermau.—6,30 (matinée). Soltero y aolo 
a las seis y cuarto, nuuiilieMo. estación, ro- i |a vi¿¿ precios de diario).—10,30 (l'un-
sario, sérriíóñ por don I>i%o .Tortosa, ejer- 1 ^ 1)0puiar;> Soltero y solo en la vida, 
cicio. letanía y salve. programa de la audición Berta Singorman: 
San Pascual.—Empieza In novena a su Ti- «Canción de otoño en primavera», Rubén 
r. A las diez, misa solemne; par (a tardo,. |)arío. «Canción del pirata», Eepronceda? 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 5 8 ) 
o 
Tercer centenario del venerable padre La 
Puente. tSemana y Congreso ascéticos», V*-
Uadolid, 1924.—Valladolid. 1926. 
Oberxnaier, Hugo. Discurso en la Real Aca-
demia do la Historia, contestación del señor 
Ballesteros, Madrid, 1926. 
Muñoz, Matilde. «La señorita del sombre-
ro feo», Editorial «Rivadeneyra», Madrid, 
1926. 
Medina Chlrinos, Carlos. «Nuevo punto de 
vista para la paz universal», Maracaibo, 1925. 
Turull, Pablo. «Cooperación Iberoamerica-
na», Barcelona, 1926. 
Oarcia Kugños, Daniel. «Ediciones popu-
lares católicas del Evangelio de Nuestro Se-
ñor», Madrid. 1926. 
Revesz, Andrés. «Mussolini, el Dictador, en 
pyjama». Biblioteca Internacional, Madrid. 
1926. 
Bézanov, A. «Le travail secret des Agente* 
Bolchevistes», París, 1926. 
Cruz Herrera, José de la. «Nociones fun» 
damentales de pedagogía», Panamá, 1925. 
Pérez del Biego, Juan. «Blanca Luz», Agen-
cia general de Librería y Publicacione» 
(S. A.), Montevideo, 1925. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A . — 1 1 m.. Audición 'poética: Ber-
I i i 
El mejor calzado y el m á s barato 
en su clase 
N i c o l á s Mar ía Rivero , 11, 
Montera, 35, y G o y a , 6. 
P E D I D S I E M P R E 
I a las seis, estación; rosario, sermón por el pa 
dre Alvaredo. franciscano; ejercicio. reK&fva, 
Ko/.os y responso. 
E J E R C I C I O D E I . A S F I . O B E S 
j P a r r o q u i a de los Ange les - A las siete, misa 
i de C o m u n i ó n y meditnci jn ; por la farde, a | 
las sí'ete. rosario, bendición y salve, 
i P a r r o q u i a de S a n I ldefonso . A las siete y 
Inedia de la farde,, roronn de las doce estre-
' lliis y i-jcrcicio. 
P a r r o q u i a do S a n M a r c o s . A las s iete y me-
I diu. misa de comunión eeweralí ;i las s iete y. 
i media iie (a tarde, rusatio. felicitación salía-
| l i n a , ftegina t'eli y salre. 
P a r r o q u i a de S a n t a T e r e s a . — A las ocho de la 
t ^ e ^ r ^ í o ejen .eio y eánficos VICTO11IA.-6.30; ^El'Viaje hrfmito. 
B u e n a D i c h a . A bis siete de la larde, ejer-
cicio y reserva. 
C a l a t r a v a s . — A las doce, rosario y ejercicrio. 
S a n I g n a c i o . A la^ MHI- y nn-dia. ejcriieid 
con exposición .di- Su Divina Majrslad, i.-la 
ción. rosario, bendieión v reflervá' 
Himno al Sol», San Francisco de Aaí&; cBi-
verana», anónimo; « h a Dicha», Paul JPort; 
«Kelato de los tres Cardenales», Julio Dan-
t a s ; «Mi niño», Miguel de Unamnno; «Serra-
nillo», marqués de Santillana; «Nocturno»^ 
J . Asunción Silva; «Estío», Juana de Ibar-, 
boureu; cZaide» (romanoe morisco), anóm-
mo; «Alegría del mar», Carlos Sabat BrcaSfcy. 
P O N T A L B A . — (i,30 (butaca, 5 pesetas .̂ Lo» 
muñecos.—10,30 (popular, 3 pesetas hataca), 
J.os nuevos yernos. 
LABA.—0,30,, lina pobre mujer y fin ds fies-
ta, por l^la Membrives.—10,30, E l genio al*-
gre. 
E S L A V A . 6,30 y 10,45, Ha entrado mm 
Venia: Serrano, 30, FiNnacia, MADRID 
y principales do! mundo 
L I É M ím l i l i 
L A V I C T O B I A , S. A . — M A D B I D 
S i l 
¡ a s o n o R o s o ! 




. m n P a l a c i o s 
P R E C I A D O S , 23 
JVi A D R I D 
C U L T O S D E L O S S E C ^ t J K D O S D O M I N O O S 
D E M E S 
C a t e d r a l . — A las nueve y media, misa con 
veutual. 
. C a p i l l a B e a l . — A las once, m i s a c a n t a d a . 
P a r r o q u i a de los Dolores.—A las ocho, co-
m u n i ó n p a r a las Hijas de María; a las diez, 
m i s a so lemne con e x p l i c a c i ó n del Santo Lván-
iK«lio; a . las doce, exposición sobi1» el Evan-
j pelio por el señor enra. 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de Covadonga. 
A las odio, misa de comunión para las Hijas 
de María. 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r . A 
i las ocho, misa de coinuninii general para las 
Hija - , de María y ejercicio; 
solemnp cantada ¡ a las dore 
nal. predicando don M a r u i n n Kcnodict 
i las tres, cafequosis para niños. 
E n c a r n a c i ó n . — A hi> diez, misa cantada; g 
las doee. misa rezada. 
P r a n c i s c a n o s de S a n AntoniA.—A las seif 
Id. 1") (tamiliar). Fosa dé Madrid. 
I N F A N T A I S A B E L . -6,46 y 10,45, L a s d« 
Ahe.i: 
C E N T B O -1.30, H.30 y 10,30, E l p e r f u m e del 
pecado. 
A L K A Z A B . — 7 y 10,30, María Jferaándaz. 
L A T I N A , ti.30, Zaza.—10,30, La a n t o r c h a es-
condida. 
P A V O N . 4, Mi tía Javiera.—6,30, ¡ A l ea-
campío!—10,30. Santa Isabel de Ceres. 
COMICO.— t í ,30 y 10,30, El mal amor. 
M A B A V I L L A S . — t í , 3 0 y 10,30, La ca l e sera . 
Z A B Z T T E L A . - t i y io.3(). La d e s l u m b r a n t e 
Buper-revista ¡¡ rar ís-Far ís! ! 
N O V E D A D E S . — ) ,30, La granjera de A r l é * . 
6.30 y 11. Colasín o El chico de la cola. 
P T T E N C A B B A L . — t . < ancionera.—6,30 y 10.30, 
¡No basta ser madre! 
C I B C O P A B I S H . — t í y 10,45, Compañía de 
circo. 
P B O N T O N J A I - A L A I . - 4.30, Primero, a re-
las diez, misa | monte: Hastarrica y Guetaria contra trigo-
ermón doctri- i yen y Tacólo. Segundo, a jiala: Quintana TI 
y Perca contra Amorebieia 11 y Villaro IT. 
C I N E M A CrOYA.—1,30. Rl trono de la eiv 
dieia; El ladrón (cómica): Loa enemigos de 
la mujer.—tí,.'t0 y 10,15. El trono de la codi-
cia; l ' l ladrón (cómica): Noticiario Foí ; 
de la. tarde, cultos al Santísimo Cristo del , Los enemigos de la mujer (por Alma Paibcns 
La Reina en el InstitutOiRacJ ¡0te |efon íai A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Prdgranias para el día 9: 
M A D B I D , Unión Badio (V.. A. T. 7. 37.'i me-
tros).—1),3(!. 'rransmisiíin del concierto ^ue 
dará en el Ketiro la Manda Municipal de 
Madrid, dirigida por el maestro Ricardo Vi-
lla'.—De 14,30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta Ar-
P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
A las once y cuarto de la m a ñ a n a visi-
tó ayer sn majestad l a Reina el Instituto dn 
cancerosos de la Liga Española de la lu-
cha contra el cáncer. 
La Reina, qne fué recibida por las da-
mas de la Liga, el director del Instituto, 
doctor Goyanes, y los doctores Hiera Ra-1 ^ ' J ^ , ' í^is ' i . in "do Z ^ ^ ' ^ T i x ^ t i -
era, Martínez, Gutiérrez y Moya, visitó los lp8< CampaHadiw de Gobernación. Señales ho-
«aboratorios y salas, deteniéndose en las j rari:ls r!Mni;l> cotizaciones de Holsa. «Lim-
obras que se realizan de ampliación del \ pi¿. fija y da esp,endor)> rharla por don 
nstituto. i Antonio Asenjo.—22.1,0. Programa dedicado al 
Fué despedida por los mismos señores, ! m;iPstrn ^ M;,r nim,: Hlnm.a As0. 
Prometiendo volver cuando las obras es-1 rey (sopr.ino)< ,,,„.„. ^tareUea (barítono), 
n terminadas. i señor Alares (tenor cómico) v Banda de In 
-Después presidió en sus liabitaciones | genieros dirj£?¡H;l |)or ¿j nia^(ro Marqilina. 
"Da reunión de la Junta do Acción Cato-, CuartiUa sobre don pascual MaTtjuina, por 
de la Mujer, entre cuyas damas flgu-1 pl coniandanto de |ntantorírt don José Rniz 
[aban la condesa de Gavia, marquesa do j Mora,pg 0t.(;tV(1 rap,tulo de la novoia dp i>us. 
'a Hambla, condesa viuda de Casa \a len- taphe Amodpo .,nIlv DiXi «Aventuras de una 
Jia duquesa del Infantado y princesa de parÍ8Íén pn Madrid», por la protagonista, se-
lenlone. ñorita Ivonne Brnnet.—1, (?ierro de la esta-
•^En Palacio estuvieron los ministros de c-¿n 
>0r,'a- Badio Castilla (R A. .T. 4. 3t0 metros).— 
i * *i ' , . # MS' Orque>ta Majerit. Lectura de trozos ê co-
j^Jer mañana regresó su alteza el infan- gj^p, de la literatura Mpañola-SO. Cierre 
ISO COBRO si no curo en . ocho días SIN OPERAR. Tratamiento radical, 20 duros. 
C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
ción 
Jaime, siendo recibido en la csta-
por su augusto hermano el Prínci-
f6 de Asturias, conde del Grove y profe-
sores. 
p^Mañana . cumpleaños de su alteza el 
fincipe de Asturias, la Corte vestirá dé 
«ala. F,n palacio no hab rá más acto que 
r'>isa de ofrenda, por la mañana . 
¡oT"^1 lunes, además de festejar su cum-
Jier.nos el Principe de Asturias, los cele-
ra el Ufante don Fernando. 
» . - : P n G S T A D E L A G R A N D E Z A 
la ™, ' a Ias once. en la Iglesia de 
de la Flor se celebrará solemne 
do la cstaciói 
Programas para el día 10: 
M A D R I D . Union Badio (E. A. J. 373 me-
tros).—De U.30 a 15.30. Sobremesa. Orquesta 
Artvs.—Boletín raetromlógico. Revista de to-
ros, por «Faroles». Resultado do las carreras 
de caballo.-. Noticias de última hora. — t i . 
Campanadas de Gobernación. Ultimas cotiza-
ciones de Bolsa. «La maravilla del cielo», 
charla de actualidad astronómica, por el 'as-
trónomo del Observatorin Be Madrid don En 
la r " " r''''?lnf;a en honor del Patrono de riqne Gn>tardi: CBÍ planeta Saturno».— 
finri za dc España, San Francisco de 
PíSrt SEBASTIAN, 7 . - E n el sudexpreso 
íaimorr0Cedente d0 ^ ^ d í o s . el infant 
ie con su profesor señor Antelo. 
íes n SEBASTIA>;. 8—De regreso -de Can-
Con ripa?,ara ft^Ta noche por esta capital, 
^ w e c c i n n a Madrid, su alteza el in -
don Carica de Borbón. 
22.20, Concierto vareado: Isabel Soria isojua 
no), José Rerasategui (tenor). Lui? de Ar-
mas (bajo) y el sexteto dc la estación.—24.20. 
( Noticias de última hora.—24,30. Música, de 
P^^ftente e Burdeo , te don | baile: Retransmisión del «iajtz-baud» The 
Kendall Six y orquesta, de tangos Ibáñez. del 
Palacio de Hielo.—1, Cierre de la estación. 
Badio CastlUa (E. A. J . 4. 340 metros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura de trozos esco-
gidos de la literatura española.—17,&5, Coti-
sacioneB de Bolea.—18, Cierre de la estación. 
R 
Numerólas son las folsificaciones cue ir 
A^-fÍT"3' TodcíS ,os m^'camentos Vuenos 
y acreditados corren la misma suerte, es decir, que 
encuentran muchos imitadores que infenfan apro-
vechorse del nombre acreditado en beneficio propio. 
Todo aquel que padezca de 
dolores de cabeza y de muelas, reu-
mallsmc, dolores de los miembros, 
gofa, enfriamientos, neuralgia, eíc. 
n o d e b e íomar más que las legitimas Tabletas 
"flojiei." de Aspirina. La mejor prueba de su 
bondad es el hecho de haberse extendido por 
loda la Tierra, El embalaje original con la 
fcjita encarnada y la cruz "(¡Boye*." garantiza la 
legitimidad del produclo. 
Así pues, exija Vd. siempre este embalaje. 
A S m o r ^ a n a s - t í a p í c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operaci ón ni pomadas. No se cobra hasta esta: 
curado. Clínica Dr. Illanes. Hortaleza, 17, praL izada,-De-io a i . v de í - a 7 . 
CoiiflifélOj <,on ojercicios y pláticá. 
O l i v a r . C u l t o - , men»üal.eti para los Caballe-
ros del Santo Nombre; ;i las once, míaa re 
zada , V a las onco y media, junta general. 
E l Salvador y Snn Ijiún C o n z a g a . — i las 
odio, misa y explicación moral del Santo l^yan-
geljo; Ü las nnee y inedia, misa y exégesis do 
los Sbfutos Evaniíolins por él padre Haniín-
Kiiez. S. J.; por la tardo. ,» las seis y media, 
exposición, rosario y plática. 
B o s a r i o . —A las nueve, misa de Irw Cataris. 
mns; a la^ diez, la cantada: a las nncp y me-
dia, con explicación del Santo Evangélío"! jior 
la tarde, a las cinco y inedia., ••xposic.ion fie 
Su Divina Majestafl. rofnrio, sermón por el 
padre Pfña. f). 1'., y reserva. 
Sagra' lo C o r a z ó n y Sa n Frarcisco de B o r j a — 
.\ las ocho, misa de comnninn para las adic-
tas de 1¡I Guardia de Rnnnr; a las dio?, 
y media, misa para los Lstanislaos. con p l á -
tica pnr el padre Ponee. S. .1.; a Ins nace y 
media., lección sacra por el padre Torres. S. ,T, 
y pnr la larde, a las seis y media, ejercicios 
con sermón. 
S a n t u a r i o del C o r a z ó n de M a r í a CBnen Sn 
f-eso).—A las ocho, misa de comunión para 
la Archicofradía del Cnrazón d« María v ejer-
cicio; por la tarde, a las cinco y medm. 
rosario, ejercicio, sermón por el padre Rste-
ban. C. M. V.; bendición y salve. 
S a n T e r m i n de los Navarros .—A las odm v 
inedia, misa dc comunión pará la V. ft. T. do 
San Pránciscó de Asís; por (a tarde, a las 
seis, corona franciscana, sermón, ejercicio, 
bendición, reserva, procesión y responso. 
V E L A D A E K H O N O R D E S A N T A 
T E R E S A 
Hoy n se celebrará en honor de Santa Te-
resa de Jesús una velada literiano-imisical 
en el salón del templo' naxional en ednV 
Irnccion ipla/a de BepaÁa), a las seis y 
media de la tarde, resumiendo el acto don 
Delfín Salgado. 
D I A 10.—Lunes.—Santos Antonino. Obispo, 
Job. prolesor; Nicolás Albergato, Cardenal; 
Calepodioi presbílero; l'almacio, Simpli<'io. 
IVlix, Blanda. Altilo, Filadeto. Cirino y 
Dio-córides, márt i res ; B. Juan de Avila, 
presbítero.—Tjetanías. 
La misa y oficio divipo son de San Anto-
no. Arzobispo, con rito doble y color blanco. 
P a r r o q u i a de S a n t a Cruz.—(Cuarenta llo-
ras.) Conlimia la novena a Nuestra Señora 
de los Desamparados. A las ocho, misa y ex-
posición dc Su Divina Majestad; a las diez, 
la solemne; a las siete de la tarde, el ejer-
cicio con sermón por el señor Komero. bendi-
ción y r e s e r m . 
P a r r o q u i a d« S a n Jerónimo.—Empieza un 
triduo de rogativas a Nuestra Señora do 
Guadalupe de Méjico para qne cese allí la 
terrible persecución religiosa. A las once y 
media, misa y ejercicio. 
C r i s t o de S a n Ginés .—A1 toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por dmi Antonio 
Terroba. 
T R E C E M A R T E S A S A K A N T O N I O 
P a r r o q u i a de S a n L o r e n z o . - A las ucho, 
misa de comunión y ejercicio. 
P a r r o q u i a de S a n JCarcoe.—A las siete v 
media, misa dc comunión genera! en el al-
tar del Sonto y ejercicio. 
P a r r o q u i a de S a n S e b a s t i á n . - - A las nueve , 
misa solemne de c o m u n i ó n y a d o r a c i ó n de ta 
r e l i q u i a de l Santo. | 
v Lion'-l Harrvinore). 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D B X D — ó t.. 
Toros de Matías Sánchez para Nacional I , 
l 'abln Lalanda y Paradas. 
P L A Z A T>E TOP-Oe- T>E V T S T A - ' V T . S G B E — 
á t.. Novillos de Paulino de la Morena para 
Salv.nlor (iarcíii, Faustino Mayor. Saleri ITT 
,v Manuel Vildics <>Parrita». 
PLAZA D E T O R O S D E T E T U A N . — ó t.. 
Novillos de don Díe<ro Zavallos t'ara Pa^toret, 
Tomás Jírnénez a tsfdórq Ah'arez. 
B A N D A UTUNTCIPAL.- -11 .30 m.. en el Re-
tiro, con el si!.ruienfe programa : 
«cKspaña cañí». pasadolde (primera ve/,), 
Manpiina «Sinlonía patética» (míniero fi) : T, 
Adagio, allegro non troppo. andante, alleo-ro 
vi\-o. andante; FT. Allegro con gracia: ITT, 
Alletrro m<dto vivacc. Taehailkowsky. Fanta-
sía Vlc «Henauior». Luna. Pavana do «La me-
sonera de Tordesillas» (nrimera vez)'. More -
no Torroba. «Sansón y Dalila» (danza baca-
nal). Saint-Saens. 
PAI> A L'L LUNES 
C O M E D I A . - 10,30 (función p o p u l a r ) . Solte-
ro y solo en la vida. 
P O N T A L B A . IC.IO (popillar, ^ pesetas bn-
lacal. Los muñecos. 
LABA.--f i . - IO. Ej írenio aletrre.—10.30. Maña-
na de s(»l y Fna pobre mujer. 
E S L A V A . — 7 y Í0.4S, Ha entrado una mujer. 
1 R E I N A V I C T O B I A . — B . 3 0 (familiar). Posa 
dc Aíadrid —10.30.-Kl viaje infinito. 
I N F A N T A I S A B E L . — f i . 3 0 y 10.30, Las de 
Abel. 
CENTBO.— f i . 30 (estreno). Mienten los hom-
l)ros.—10.30 (estreno). 121 pariré 
A L K A Z A B . — 7 , El jnralTírttto de la Primo-
i-os;).—10.30. María Fernández. 
L A T I N A . — 6 . 3 0 . Zaza.—10,30. La antorcha es-
condida. 
P A V O N . — f i . l . í . Mi tía Javiera. — 10.15, ¡Al 
escampío! 
COMICO.—6.30 y 10.30 (populares),, F l mal 
amor. 
M A B A V I L L A S . — 6 , 3 0 . La bejarana (popu-
la rV—10.15. La calesera. 
Z A E Z U E L A . — 1 0 . 3 0 . In doslumbrnnte snper-
revista iiarisién ; • París-París !! 
N O V E D A D E S . — 7 . La «ranjera de A r l e s . — 
I I . Colasín o Ll chico de • la cola. 
P U ^ N C A B R A L — t í . i : . . El fío Quieo._10,15. 
; No bast ;>. ser madre! 
C I B C O PARTSH.—10.45, Compañía de circo 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 1 . 3 0 . I'ni mero, a pa-
la: Quintana 1 y Pérez contra Arenas y 
Villaro IL Seírundo, a remonte: .1 úrico y 
Lrrezabal cqatra Ochotori'na v l.'chániz (.1 1 
C I N E M A G O Y A . - t i y 10,15. VA novio de V\. 
tramar (Shirley Masón) (estreno); Sandalid 
va de paseo (cs(reno); Noticiario Fox (estre-
no); Los enemigos dé la mujer (Alma Ri'í-
bens y Lionol Barrymore, segunda jornada) 
(estreno). 
( E l a n u n c i o de l a s obras en es ta c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
A COMER BÍFN ^ S P I E D U M 
Ver e l menú especial de \vy domingo 
GACETILLA T Í A T R A L ^ ^ ^ ^ 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
• BOY/-, Ja película española de é x i t o 
más formidable, adaptación de la -novela 
«-f-oauia de Santa Cruz.-A las ocho v del reve.rendn narfre Cnli>i»a «i. J 
9 de magro de 1*26 ÉIL D E B A T E 
MADRID.—Ano XVI.—Núm. 
H 
l a r x a b d 
.4>Se adquiere en todas las enfermedades 
del aparato respiratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 
K R < m Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo específico húngaro 
f F A G I F O R - " C I T O " 
Usado con éxito en todo el mundo 
Sorprendentes y mararillosos 
resultados de curación 
« C I T O » 
Laboratorios Químicos - Farmacéuticos: 
B U D A P E S T (HUNGRIA) Lengyel-utca, 33 
y i T O B I A (ESPAÑA) Aliados, número 14 
PRODUCTOS AL ilHUIUIH 
rjtj» U n a a p l i c a c i ó n 
- • B L rejuvenece y 
hermosea. 
U S A N D O L O S 
siempre se , 
consigue i/ • Vi 
BELLEZA /'^V /.' 
ETERHA 
q u i t a n t o d a 
i m p e r f eco 1 An 
dando jugos vi-
tales a l a piel. 
L o c i ó n . 5 
pesetas. C r e m a 
sin grasa . 
7.50.'Polvos 
tonos 1,50 y 7,50. Deposita-
rio: Serva j ido H e r n a n d o , 
C a r r a n z a , 10. Venta, per-
fumerías y droguerías. 
Água Oriental, la mejor 
para teñir el pelo. I»A 
O R r E N T A L , C A R M E N , 2. 
A n u n c i o s S s S & S 
para todos los periódicos, 
l i a P u b U c i d a d . Agéticia: 
L e ó n , 20. Sucursal: C a r r e -
ta s , 3, Continental. 
v.mtxmnsmtwv 
XJ>E V E N T A E N TODAS L A S FARMACIAS) 
No perjudica a 
Fía salud. Sin 
f yodo ni deri-
vados del yo-
_ do ni thy-^J^r^ 
'roidina. V r ^ j 
Compo- y - / ' f ^ 
s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de lá^ 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50, 
A l a m e d a , 17, S a n Se-
b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) . 
E s p a ñ a . 
de EL 
C A L L E D E A L C A L A 
( frente a l a s C a l a t r a v a s ) . 
P A R A L A TOS GARGANTA Y BRONQUIOS CARAMELOS PECTORALES G E N A R R O (al eucalipto y savia de pino) Desinfectantes del aparato respiratorio C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s Farmacias y droguerías 





Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de «rallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y dcirae-. 
rías, 1,30. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE Sftíl ILUEFOnSO, a 
M A D R I D 
RECORBATORIOS 






E L A R C A 5 E N 0 É 
CAUfñHFeZ.WZ. 
E L E C T R O M O T O R E S 
T R I F A S I C O S 
Marca S A C H S E N W E ^ 
de ALEMANIA 
Representante general par 
ESPAÑA: 
PABLO Z E B K E R . Mariana Pineda, S.-Madrid 
GRANDES E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
P e r s i a n a s 
Saldo mitad preejo. Lino-
léum, 6 pts. ni.0 cuad.0 S a l i -
nas , C a r r a n z a , 5 ; t.̂  2.020 J 
¡ N E R V I O S O S ! 
üaEta de eufnr inuiiliueote, ¿raaus al luaravillô o dcecubriuiiento da tu 
Grageas potenciales del doctor Soivró 
qne curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que aea la 
N . • en todas sus manifestaciones: Impotencia (falta dt d i r c i S l d l l c l vigor eexuaO, poluciones nocturnas, espenuaustu 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérdida da memoria, dolor da cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, t ras torn» nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, mteetinos. cor»-
IÓE, etcétera, que tengan por CSOM u erigen agotamiento nomoeo. 
L a s G r a d e a s potenciales de l D r . S o i v r é ^ * T ™ Z 
fazo, medula y todo ol eistema nervioeo, a amantan do el vigor eexual, oonserrando la salad y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
sin afioe), a los qoa verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportls-
Us , bomLres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, í n a u s t m i e s , pensadores, etc., consiguinndo 
eon las Grageaj potenciales del Dr . Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fáci lmente y disponiendo o! 
organismo para QJO pueda reanudarlos con frecnencia. Basta tomar nn frasco para convencere» de ello. 
Agenta exclusivo: H I J O D E J O S E V I D A L Y R I B A S (S. en C ) , Ñ O N G A D A . 21. B A R C E L O N A . 
Venta a 6,50 pts . frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas m'rcas 
"K R A N I C H & B A C H" 
••STERUNe" :-: "DECKER" 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
G R A N R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
O L I V E R , V i c t o r i a , A 
•¿StOCIOtlBWfDicT-o-
"DE GLICEROFOSFATODECALCOrT 
C R E L O S O T A L 
I M F A U B . L E C O n T R A L A T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R Ó n i C O S . B R O r i O U l T I S . 
j n F E C C I O M E S GPlPALESvDEBIÜDAO GEri fRAL, 
¿) vtnTfl;painciPfli.t5 fAinACias 
'T̂ T l O ' 
L A P R E N S A 
Agencia de Anuncios 
de Rafael Barrios 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
Combinacio'iies económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
E L S E Ñ O R 
non Eduardo Moreno Gümez 
DOCTOR E N MEDICINA 
Ha laiiecmo el día 8 de mayo oe 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Adelaida y don Rafael; 
hijo político, don Manuel Aguinaga; nie-
tos; hermana, doña Adelaida, y demás pa-
rientes ; . 
RUEGAN a'sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistan a. la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy 9 
del actual, a las CINCO Y ME-
D I A de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Argensola, 
numero 24, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almude-
na, por lo que rec ib i rán especial 
favor. 
No se, reparten esquelas. 
PARflimOS " J ü P I T E r ^ r ^ s s 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ, 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
Vajillas, platos, copas, aparatos eléctri-
cos, objetos regalo, porcelanas fantasía. 
Bombillas, una peseta. 
P R E C I O S L I M I T A D I S I M O S 
i n i a n t a s . MJCENDO.-Plaza B í i d a o , 1. 
La mejor agua 
de mesa. 
La mejor medicación 
(para el" estómago). 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesot molidos y obtendréis 
sorprendentes resultadoa 
Tenemos un gran surtido 4* 
molinos para huesos, caldo, 
ras para cocer piensas, corta, 
verduras y corta-raices espe! 
ciales para avicultorea. 
Pedid catálogo á 
IM A T T H S . GRUBER Apartado185, BILBAO 
A n u n c i o s BREIIES Y E 
A l q u i l e r e s 
V E K A N X A J í T E S , alquilo 
pisos amueblados. Soano. 
Informes Severo. Cruz, 
por Beranga. Soano. San-
tander. 
B O N I T O cuarto, seis có-
modas habitaciones , se 
alquila en 175 pesetas en 
barrio sano y céntrico. 
Razón: Castillo, 5, mo-
derno, portería. 
A L Q U I L A S E hotel ospa-
cioso jardín, 200 pesetas. 
Ardemanes, 60. Guinda-
lera. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
C A S A B E N I T E Z 
S A S T R E R I A Y CAMISERIA 
3, A T O C H A , 3 
El mejor surtido y los 
mejores precios de Es-
paña en trajes para Co-
munión. 
Variadísimo surtido en 
bandas y lazos desde 
5 pesetas. 
Primera casa en trajes 
hechos para caballeros 
y niños. 
6ran sección de cami-
sería. 
T E L E F O N O 60-58 M. 
m 
J 
Á G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do moaa por lo digestirá, higiénica y 




PRIMER A N I V E R S A R I O 
DE L A SEÑORA 
I. 
a 
Falleció, el 10 de mayo de 1925 
R . I . P . 
Su viudo, don Angel Beato Guerra; hi-
jos, madre, hermana, hermanos políticos 
y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sir-, 
van encomendar su alma a Dios. 
Mañana 10 se celebrarán misas en va-
rias iglesias de esta Corte por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
D E B A T E 
Colegiata, 7 
A u t o m ó v i l e s 
; ¡ A U T O M O V I L I S T A S : ! 
C u b i e r t a s C o r d , b a r a t í s i -
m a s ; v a r i a s m a r c a s . H e r -
n á n C o r t é s , 16. 
C o m p r a s 
C O M P R O finca rústica la-
bor, recreo, bastante ex-
tensión, agua abundante, 
fácil acceso, buenas co-
municaciones, en pleno 
rendimiento con buena ca-
sa habitación y dependen-
cias ; de preferencia, pro-
vincias Madrid, Toledo, 
Ciudad Real. Dirigirse 
don Leopoldo Heredia, 
Diego de León, 57, Ma-
drid. Sin intermediarios. 
• • — 
A L H A J A S v papeletas 
Monte. Pago todo su vâ  
lor. Sagasta, 4. Compra, 
venta. 
H u é s p e d e s 
F E N S I O H de señoras, pre-
cios módicos. Sacramen-
to, 6. 
O f e r t a s 
V I I T D A desea colocación 
gobernanta o ama de lia» 
ves. Informes, Diego de 
León, 27. 
O p t i c a 
O C U L I S T A S : Aparatos 
Refracción. Toda clase 
trabajos . óptica, esmera-
dísimos. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
V a r i o s 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
P R O B A S Anís Coya, Li-
cor Qranduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
Ventas 
P I A H O S plazos» 15 pesetas 
mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. 
S E R E A L I Z A N todas era-
tencias casas extranjerae 
de artículos cocina, todas 
ciases, más barato que es 
liquidaciones. Ripoll, Mag-
dalena, 27. 
P E R S I A H A S . Las mejo-
res; nadie más barato. 
Limpiabarros medida, 
Quesada. Magdalena, 15. 
O R A N liquidación. Bar-
quillo, 15, muebles. Cama, 
completa desde 40 pese-
tas. 
C A S A mejor sitio Cham-
berí, renta 36̂ 00 pesetas, 
se cede al 7 por 100 libre. 
Solar cerca de Rosales se 
vende. Dirigirse más de-
talles Abascal, 3, segundo, 
Julián Ortiz. Sin corre-
dores. 
MUEBLES, artículos via-
je, gramófonos, discos; 
antes de comprar consul-
ten precios. Desengaño, 3). 
C A M A completa 50 pese-
tas; mesilla, 18; lavabo, 
18. Desengaño, 20. 
M A L E T A S piel, 30 pai-
tas ; maletines, 6; bañil», 
32; maletas, 7. Deseng»: 
ño, 20. 
M O U T A H O , pianos de es-
ta incomparable marca. 
Calle San Bernardino, 3.. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Teniente de Húsares de la Princesa, condecorado con dos cruces rojas del 
Mérito Militar, medallas de Africa y de Vitoria, caballero de las Ordenes 
portuguesas de Avis y del Mérito Militar, etc. 
F A L L E C I O E N BARCELONA, A CONSECUENCIA D E UN A C C I D E N T E HIPICO, 
E N E L CUMPLIMIENTO D E SU D E B E R , E L 10 D E MAYO D E 1925 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don José y doña Josefa; hermanos, don Ramón, don 
Vicente, doña Dolores (religiosa del Sagrado Corazón) , doña Josefa y don Juan; 
tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos lo encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día io del corriente en Madrid en la parro-
quia de Covadonga, San Pascual, conventos de religiosas del Sagrado Corazón de 
Leganitos, Chamar t í n de la Rosa, Caballero de Gracia, y las de la residencia de los 
padres Jesuí tas (calle de la F lo r ) . Asimismo las de los conventos del Sagrado Cora-
zón de Bilbao, Algorfa. Barcelona y Sarr iá . En Alfaro (Logroño) en las parro-
quias de Nuestra señora del Burgo, así como la Hora Santa del día 13, San M i -
guel, y todas las de los conventos de religiosas y religiosos de dicha ciudad. E l 
día 11 en Madrid todas las que se celebren en el altar de Nuestra Señora de los Des-
amparados de la parroquia de Santa Cruz y las del Asilo de San José de la Montaña 
serán aplicadas por el alma del finado. 
Los excelentís imos e i lustr ís imos señores Nuncio de Su Santidad, Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Vitor ia , Calahorra y Arcipreste de las Indias han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada por el alma de don Estanislao de Orovio y Larrosa. 
Folletín de E L DEBATE 10) 
M. D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
í (Versión castellana expresamente hecha para 
Cha sangrienta una ,alfombra roja. L a atmósfera 
de esta escalera era libia cómo la de un inverna-
dero; alineados paralelamente a los calados baran-
dales había grandes maccLones con plantas de sa-
lón, en cuyas hojas ponía bellos cambiantes la 
luz. tamizada por las antiguas vidrieras de coloros. 
] VA señor barón de Courtcl—anunció Dick, con su 
acento ligeramente británico. 
El roción llegado, barón Enrique de Conrlel, ei;a 
prcciínninilo ol galán en qunMi, con ?ii ospirilu práp-
tico do hombro do uegdéíosf, iKilná pensado tül-
borLi p;ira marido de Jsrifiel, tpio hacía, sin duda, 
«íia buena b'da. E l iuironrito. primo hormano 
suyo y ptteccjjúr do^vano,? nullono-. fue a í-rutai-
se en una .-illa, onlncada no tójfiS «ir. la que "ócH-' 
piában la dueña de la cn>a. Hajn sus'caladlos, cui-
dad.mámenle peinadosmi ivlurioni. ^ dg oo în-'-li-
co, bullía una inretigonnn. más qW'poco aguzarla. 
cOíopiolamonlo 'roma; pero gracias n la amable 
ayuda do la joven señora, de M: run-.arc, que acudió 
a sacarle del atolladero, el presuntuoso y engoma-
do caballerete acertó a balbucir unas frases de 
elogio para un artístico vaso de plata antigua, 
obra notable de orfebrería, qye campeaba sobre 
m i volador; en el agua límpida del vaso bañaba 
sus tallos un ramo de orquídeas, de un bello matiz 
malva, con, corazones de terciopelo violeta. Ini-
ciada la conversación, se habló," como no podía 
menos, de planes para el próximo veraneo.- El barón 
j do Courtel, lo mismo que su prima, la señora de 
Miramare, no sentía afición por los ignorados 
rincones de belleza salvaje que tanto abundan en 
casi todas las regiones de Francia. Los árboles 
sombrosos, .de tupido y acogedor ramaje y copas 
espesas; las ingentes montañas verdeantes, las 
aguas murmuradoras y cantarínas de los ríos, el 
apacible silencio campestre, que solían sumir ,eu 
éxtasis contemplativo a Felipe y a su hermana, 
tenían la rara virtud de desazonarles, de ponerlos 
I n^le?, de causarles enojo y aburrimiento. No 
atinaban a comprender los puros'goces campesinos 
ni a ver el campo més que por el lado prosaico: 
lós vallinas que cacarean, los pájaros que chillan 
sin cesar con m i l gritos guturales,, las. ranas .pie 
croan miontias toman el sol al borde de los :har-
COS péstilenteá, las gentes nístieas, sin trato so-
fial Mguno, 'lu'' habitan las granjas. 
— ¡Nb, por Dios; nada do pnoblos ni do paisn|i'> 
de Arcadia feliz! A mi lialdadmo de playas de 
Jiioda. donde los veraneantes se diviertoíi—exclamó 
liaoiondo cléngues fel baroncít<E 
—Confuímes. ]>,> playas de moda y dol i iK . j n i -
lico.raslillo que ha comprado papá a,'diez loguns 
' do París. Ya ves. no está lejos; Q diez .leguas d? 
: Piu is no es v ivir erx. la soledad, ni iniioho menos, 
. tabre lodo cuando se dispone de ui aulomóv:! 
Nuestro plan veraniego no puede ser más suges-
tivo y atrayente; después de la temporadila en el 
balneario, iremos a Neuville. Confío eft que los 
invitados se sucederán durante el otoño y no uos 
dejarán solos ni un día; por mi parte, estoy dis-
puesto a organizar las más variadas y brillantes 
fiestas para evitar, como es mi obligación, que 
nadie se fb^rra. 
Luego añadió, con graciosa sonri. n : 
—Espero, querido primo, que serás de los nues-
tros, ¿verdad? 
El barón Enrique de Courtel se apresuró a pro-
meterlo, encantado de la amable invitación que 
acababa de hacerle su pariente, mientras Gilber-
ta pensaba para sus adentros: 
— ¡Qué fácil me hubiera sido con un poco de 
habilidad, halagando sus instintos vanidosos, que 
son muy fuertes y están muy arraigados, conven-
rorlo, persuadirle do que lo que hay de más en-
vidiable para un hombre dislinguido y de gran 
mundo es una mujer de apellido ilustre, de noble 
| | alcurniada ascendencia!... ¡Courtel, Courtel de 
.Mnamare!... ¡De qué excelente efecto sería la 
jimión do estos dos nombres y cuánto sólido pres-
idio le daría esta boda a la baronía de mi primo 
Enrique, que tan cara le ha costado! 
^ moviendo con aire melancólico su esplríidida 
cabeza rubia, añadió: 
— iQué tn-t,,,' lástima' qué* esté decidido ya- el 
|matxninon¡o de Isabel!- ¡Pobre Isabel, qué ingé-
.miaiueuU- cáurdida' es!.'. ¡Cuidado .pie hace faUa 
s e í soñadora y descono.-n- la realidad "de la vola 
^para cifrar la dicha y el bienestar en la p o s o i ó n 
de una^hurnilde' casita'campesina con el lecho de 
'paja! 
Gilberta acariciaba con los ojos su magnífico 
salón Luis XV. 
—Xo, no; con razón se ha dicho que la verda-
dera felicidad de este picaro mundo reside en el 
dinero...; en el dinero, que proporciona todas las 
comodidades, todos los goces apetecibles.- Pero, 
además, ¿es que el dinero excluye el sentimiento 
o incapacita a quien lo posee para tener un cora-
zón tan grande como una casa? ¿Es que yo, por 
ser rica, no amo, acaso, a Felipe? ¿Es que no lo 
amo apasionadamente, hasta haber llegado a tener 
celos de su madre? 
Y tomando una generosa resolución, prosiguió: 
— E s preciso. Me he propuesto, y lo conseguiré, 
devolver su esplendor a los Miramare y demos-
trarle a Isabel lo engañada que está. Y cuando 
ella haya reconocido su error, cuando el bravo 
teniente Salbris, ese «corazón tan grande y tan 
abnegado, como, sencilloj, esté descartado como 
aspirante a la mano de mi bella cuñada, yo le 
haré conocer a; Isabel todos mis planes. ¡Ah, 
Isabelila!, el año qué viene, si Dios quiere, subi-
rás, como subí yo los peldaños de la escalinata 
de la iglesia de Santa Matilde, flotando al aire 
el blanco velo de desposada, ornado de azahares 
simbólicos. Y el prometido, en cuyo brazo apo-
yarás tu enguantada mano, será, como yo espero, 
oí barón Enrique Conrlel de Miramáro, mi.primo. 
Como, conclusión a oslo largo mrinólogo, Cilber-
la se dijo animosariienlo: 
— ¡Ea, manos a" la obra! ¡Dispongámonos a sor. 
cuésle lo que cueste, el genio bienhechor de la 
familia! ' 
I I I 
Mientras en el elegante hotel de Cours-la-^elDe 
se sucedían estos acontecimientos, mientras la 1̂  
ven señora de Miramare adoptaba la resolución 
convertirse en el genio bienhechor de la fann'1^ 
devolviéndole su pasado brillo, levantando una íor 
tuna caída, Juan Salbris, ebrio de ventura, se 
tía como si le hubieran nacido alas, y no €ra 
raro que su espíritu y su corazón se despren 
diesen un tanto de este bajo mundo para remo" 
tarse alígeros muy alto, muy alto, a las bella5 
regiones del ideal y de los sueños, en las que eS 
segura el alma de encontrar los inefables placer 
que apetece. Se había acostumbrado a levantar?6 
con el alba y llegó su afición de madrugar a n0 
poder prescindir de contemplar el espectáculo 
comparable que brindaba el sol cada mañaní 
asomar su disco dorado y refulgente por encim3' 
de los picachos de la montaña. ¡Si él hubiera P0* 
dido sospechar contra qué sutiles cálculo? 1 . 
a tropezar, y acaso a romperse, sus finas J 
licadas alas de soñador! . ¡Pobre Juan! Pero 'fe ^ 
raba las vanidosas y soberbias combinaciones ^ 
la cuñada de su prometida y por eso aquella i 
mosa y perfumada mañana subía como s'en1^r^on 
empinada falda del monlc, confiado y alegre, ^ 
lie-oro naso. El sendero estrecho y pedregoso <] 
L a 
que 
ta 
(Con// inaará.) 
